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VORBEMERKUNGEN 
In dieser Reihe veroffentlicht das SAEG monatlich 
statistische Angaben Ober die Preise der wichtig-
sten landwirtschaftlichen Erzeugnisse und einiger 
verarbeiteter Nahrungsmittel in den EWG-Uindern 
sowie Ober die Weltmarktpreise · ausgewahlter 
Agrarprodukte. 
Diese Statistik wurde in Zusammenarbeit mit den 
zustandigen nationalen Stellen ausgearbeitet, die 
auch dem SAEG regelmaBig den groBten Teil des 
Zahlenmaterials liefern. Allen von dieser Zusallf-
menarbeit ,,Betroffenen" sei auch an dieser Stelle 
fur ihre Muhe und Arbeit gedankt. 
Die zahlreichen Erlauterungen zeigen die wich-
tigsten zwischen den Undern bestehenden Unter-
schiede auf. Der Leser sollte sie vor jeder Inter-
pretation der Zahlen sorgfaltig beachten. 
Um die Aussage der Angaben weiter zu verbessern 
hat das SAEG Arbeiten mit dem Ziel eingeleitet, 
die Preiskriterien noch eingehender zu beschrei-
ben. Ferner sollen die. einzelnen Preisreihen ver-
gleichbarer gemacht und erweitert werden (starke-
re Unterscheidung nach Qualitaten, Handelsstufen 
und Frachtlagen, Trennung nach Absatzwegen, 
Regionalisierung). Wir hoffen, daB die Reihe 
,,Agrarpreise" demnachst das Ergebnis dieser Be-
muhungen erkennen lassen wird. 
Die Umrechnung der nationalen Wahrungen wird 
ab sofort nicht mehr wie bisher in OM, sondern in 
Rechnungseinheiten (RE) erfolgen. 
AuBer den Preisen tor Agrarprodukte erscheint in 
dieser Reihe zweimal jahrlich der EWG-lndex der 
landwirtschaftlichen Erzeugerpreise und zwar in 
Nr. 5 tor das Kalenderjahr und in Nr. 10 tor das 
Wirtschaftsjahr (tor Beschreibung und Methodik 
siehe Nr. 5/1965 dieser Reihe). Der Index wurde 
auf 1963=100 umbasiert, wobei das Wagungs-
schema jedoch vorlaufig noch unverandert ge-
blieben ist. In diesem Zusammenhang ist zu er-
wahnen, daB das SAEG dabei ist, den EWG-lndex 
zu aktualisieren und zu verbessern. 
Die. Reihe enthalt ferner Angaben Ober die Pro-
duktionsmittelpreise, zunachst allerdings nur Ober 
die Preise fur Brennstoff (Nr. 4) und tor einfachen 
Handelsdunger (Nr. 6). Grundsatzliche Erlauterun-
gen hierzu findet der Leser in Nr. 10/1964 bzw. in 
Nr. 10/1968 dieser Reihe. Die Angaben sollen nach 
und nach durch die Praise weiterer Produktions-
mittel vervollstandigt werden. 
VERTEILUNG 
REMARQUES PR~LIMINAIRES 
Dans la presente serie l'OSCE publie mensuelle-
ment les donnees concernant les prix des princi-
paux · produits agricoles et de certains produits 
transformes, releves dans les pays de la Commu-
naute, ainsi que les prix mondiaux de quelques 
produi~s agricoles selectionnes. 
Cette statistique a ete elaboree en collaboration 
avec les institutions nationales competentes qui 
d'ailleurs fournissent regulierement a l'OSCE la 
plupart des renseignements necessaires a la pu-
blication. L'OSCE fait a cet endroit ses remercie-
ments reiteres a tous ceux qul par leur concours 
pratique et leurs ccinseils utiles participant a la 
reussite de la serie «Prix agricoles». 
Les nombreuses explications font ressortir les 
differences les plus importantes qui existent entre 
les pays. Le lecteur devrait les consulter attentive-
ment avant toute interpretation des donnees. 
Pour rendre plus claire la signification des don-
nees, l'OSCE a entrepris des travaux devant con-
duire a une description encore plus poussee des 
criteres de prix. En outre, l'on s'efforcera d'eten .. 
dre les series de prix et d'en augmenter la com-
parabilite (differenciation plus nette sulvant les 
qualites, les stades de commercialisation, les 
points de livraison, les canaux de vente, les re-
gions). Nous esperons que dans un proche avenir 
la serie ccPrix agricoles,. portera l'empreinte de 
ces efforts. · 
A partir du present fascicule, la conversion des 
monnaies nationales ne se fera plus, comme dans 
le pa~se en OM mais en unite~ de compte (u.c.). 
Outre les prix des produits agricoles, la presente 
publication contient deux fois par an l'indice CEE 
des prix a la production: l'indice par annee clvile 
parait au n° 5 tandis que l'indice par annee de 
Campagne figure au n° 10 (pour la description et 
la methodologie voir n° 5/1965 de cette serie). 
L'indice vient d'Atre rebase sur l'annee 1963=100, 
l'ancien schema de ponderation restant toutefois 
provisoirement en application. Signalons dans · 
cet ordre d'idees que l'OSCE est en train d'actuali-
ser et d'ameliorer l'indice CEE. 
La presente serie est destinee egalement a fournir 
les prix des moyens de production agricole. Ac-
tuellement l'OSCE ne publie en cette matiere que 
les donnees relatives aux carburants (n° 4) et aux 
engrais chimiques simples (n° 6). Les explications 
fondamentales concernant ces donnees ont ate 
publiees respectivement au n° 1011964 et au n° 
10/1968 de cette serie. Les donnees mentionnees .. 
. seront completees par les prix d'autres moyens de 
production, au fur et a mesure de leur elaboration. 
DIFFUSION 





Mlt dem lnternationalen Wahrungsfonds verelnbarte Parltaten 
Parltes declarees aupres du Fonds Monetalre International 
Stand am I Situation au 27.10.1969 
Geldeinheit/Unite monetaire 
Land/Pays 
100.DM = 100 F~ = 100 Lire= 100 FI.= 100 FB/Flbg=. 
DEUTSCHLAND (BR) ·oMr> 100,000 65,8962 0,5856 101,10497 7,3200 
FRANCE FF r> 151,7538 100,000 0,8887 153,43066. 11,1084 
ITALIA Lire O 17076,50 11252,77 100,000 17265,19 1250,00 
NEDERLAND Fl.o 98,9071 65,1760 0,5792 100,000 7,2400 
BELGIOUE/BELGIE rntRbQ$ -t-366;1,v taXEMBOORG l:#VV,LLI 8,000 1381,215 100,000 
WechselkurH auf Gnand der mlt dem CWF varalnbarten Parltlten Taux de change baa611ur IH parlt61 mon6talrH du F.M.I. 
OEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND 
ZEITRAUM I P~RIOOE 
Kurse/Taux0g August/AoOt 
Kurse/Taux 0g KJ 
Kurse/Taux 0g WJ 
KurselTaux 0g WJ 
Kurse/Taux 0g MArz/Mars 
Kurse/Taux 0g KJ 
Kurse/Taux 0g WJ 
Kurse/Taux 0g November 
Kurse/Taux 0g KJ 
































Kurse/Taux 0g August/AoOt 1969 
27/10/1969 
Kurse/Taux 0g Oktober/Octobre 1969 




























































NB: 0gWJ = Gawogener Durchschnitt Wirtschaftsjahr Jull-Juni/Moyenne pond6r6 ann6e de campagne Juillet-Juln. 
Frankreich: Der Elnfachheit halber wurden die Kurse nlcht in .ancians francs" ausgedriickt. 







Italian: Vor dem 30.3.1960 war der wn der ltallenischen Natlonalbank gemeldete Kurs 624,358 Lire liir elnen US Dollar. Aus praktischen Griinden 
wurda jedoch stets der Kurs 825 Ure flir 1 US S angewandt. 
Italia: Avant le 30-3-1960 le cours d6clar6 par la Banque d'ltalle 6talt de 624,358 Lire pour 1 dollar US. mals pour des raisons pratlquas on a toujours 


























W E I C H W E I Z E H (Erieugerprelu) 
i.. .. ltt.la•rlivt."'"11111 J 1 
..... D6t.Jl1 concernont In prl• 
I < 
.. I 
i i tl•1° "Xj J 0 
ERZEUGERPREIS 1968 38,84 38,40 39,31 
B.R. frei Verladutalion, 02 1969 38,30 :58,72 ~8,83 DEUTSCHL. Durchschnittsquali tot 
1970 37,70 36,2, 
1968 46,30 46,0S 46;3S 
FRANCE 
PRIX A LA PRODUCTION 2) 
pour une qualit9 standard 11 1969 4S,48 4S,20 4S,33 
1970 
,6,57 '6,00 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 
1968 6 663 6 4S2 .li 812 
ITALIA Media dello quataziOJ'i rilovate 21 1959 6 288 6 343 6400 
nelle pion• di 9 provincie 
1970 6 591 6 610 
TELERSPRIJZEN,. 1968 3S,20 34,70 36,,SO 
NEDERLAND (al boerderij) doorsneekwaliteit 31 1969 34,30 31,90 34,!IO op basis 17 "l. vacht 
1970 34,40 37,2S 
1968 477,8 476,0 479,1 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 1969 469, 7 469,4 469,7 
BELGI! dans 111 ngi~s suhant 111 41 5 11archh nll)lallun du pays 1970 
'86,0 '86,3 
PRIX NET A LA PRODUCTION 1968 499 
498 SOS 




ERZEUGERPREIS 1968 Q.710 Q.600 Q.828 
B.R. frei Verladestotion, 02 DEUTSCHL. .D~rchschnittsqualitat 1'1>9 9,575 s !ll 9 708 
1970 10 OOO 0 m2 
PRIX A LA PRODUCTION 2) 1968 9,318 9,m 9,388 
FRANCE pour une qualit9: standard 11 1'1>9 9,212 8 728 9,182 
1970 ,,,91 8,282 
PRE:O:ZI ALLA PRODUZIONE 1'1>8 10,661 10,m 
10,899 
!TALIA Media delle quotazioni rilevate 21 1'1>9 10,061 10,1'9 10,210 
nelle piazza di 9 provincie : 
' 
1970 10,516 10,576 
TELERSPRIJZEN 1968 9,m 9,586 10,083 
NEDERLAND (of boerdorij) doorsneekwaliteit op bosi s 17 'x. vacht 31 1'1>9 9,475 9,36S 9,641. 
1970 9,S03 10,290 
11~ 8.956 9 S20 9 582 
BELGfE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGI clans los nglon• .. 1-1 111 41 1'1>9 ._,QI, ft ... •~""' 5 11Drchf1 nf!lallun .., pays 
1970 9,720 9 726 
PRIX NET A LA PRODUCTION 1968 0 "'0 0 .""" 10 100 
WXEMB. T.V.A. comprise (a partir 50 1'1>9 Q.'1>0 VJ52 10 080 
du 1.1.70) 
1970 9,960 10,080 
•) Im JuD .._ Yorjlhrls beglnnond - Commen<;ant on )ulllat do l'annh lrialdenlo. 
'> ~ Durchlchnltt dor Jn 30 Dtpartemenll In dor llonalllllltla testgestonton Pl'llso. 
Abglbon und Koltln zu Uslon dnErzeugtra tbgezogen. DloAbgabeft tionnon tm-
~ C3ogonsland """ Bortchtigungon soln und samtt Pl'llsrwvtstontn htit>oi!Ollrlln. -
...,..,... pondtrn dn prtx 111 milieu du mola. constatb danl ta 30 cltpartomtnll •molnL 
Tnn at lrala l charge dos productoun dtdults. CU crw;a ton1 susceptibln d'ttro rtctlllta 
., fin do compagno at d'tnttalner uno mlslon des pttx. 
QuolltnVllrzoiclVlll sloho tatzte Stlto - Sourcts volr domltrt pogo. 
B L E T E H D R E (Prix a la productlo~) 
P .. 1 .. • "b: I 100 •1 I M•tlomle Wihrv"I - Monnole utfonole 
F II A II J J A I 0 
" 
D 
39,80 40,09 40,32 40,58 40,S6 39,82 37,22 37,24 37,Sl 37,9S 38,4D 
39,22 39,61 39,93 4D,OS 39,67 39,lS 36,87 37,28 37,71 38,09 38,2S 
36,39 :16,91 37,,9 38,37 38,29 37.67 34 64 
46,71 47,08 47,41 48,54 48,34 48,04 43,SJ 43,69 43,99 41,30 41,SB 
4S,74 46, 12 46,39 46,87 47,13 47,SI 41, 73 42,48 43,36 44,37 4S,34 
. '7,29 '8,01 ~.58 51,5? 50,59 50,75 46,31 ~7,3S 
6 781 6 756 67'3 6 762 6 717 6 067 6 074 6 llS 6 130 6 214 6 28S 
6 430 6 410 6 466 6 S46 6 321 6 OSO 6. 093 6 168 6 274 6 465 6 487 
6 658 6 923 7 059 7 159 6 951 6 330 6 531 
36,7S 36,'90 37,20 33, 75 33,95 34,41) 34,!IO 35,25 
34,8S 34,!IO 3S,SO 32,40 33,25 34,0S 34,~ 3S,!IO 
37,40 38,30 38,80 3S,30 
483,7 488,7 492,7 496, l 496, 7 497,0 446,0 4Sl,4 455,6 460,0 46S,O 
47S,O 479,6 479,0 479,0 479,0 479,0 43S, 7 441,4 464,2 471,4 476,8 
,9',8 50',3 522,7 538,1 513,9 511 8 ,?Q.Q 
SID 514 S19 S24 480 480 480 m 489 494 499 
SOS 513 S18 523 480 480 480 m 489 494 499 
Sal SU SIB 522 180 ISO 
' PrelH - Pri• I RE - u.c.1100 k1 
0""" 10-02' 10 080 10 I\~ 10-1'0 0 ... 0 ,.,. G.110 •-378 Q 188 Q.600 
9 805 9.cj)3 9.98, 10 on 9.918 9.788 9 218 9,320 9,106 10,107 !0,15i" 
9,9'3 10,085 10,7.70 10,18, 10.1~2 10 2Q' .. o LIJ. 
9,161 9,53' 9,609 9,832 9,791 9,731 8,817 8,819 8,910 81973 9,030 
9,265 9,Jz 9,3'1> 9,19' 9,516 9,635 7,793 7,6'8 7,807 7,989 8116,; 
8,SI' 8,6" 9,107 8,338 8,S2S > " -9,285 9,108 9,137 
10,sso 10,810 10,789 10,819 10,m 9,707 9,718 9,78, 9,808 9,9'2 10,ow 
10,288 10,256 10,3'6 10,,7' 10,m 9,680 9,7,9 9,869 10,038 10,34' 10,l'rJ 
10.973 II 077 ll,29't 11,151 11,122 10,128 10,4SO 
10,152 10,193 10,276 . . 9,m 9,378 9,503 9,6'1 9,738 
. 9,627 9,641 . 9,807 8,9SO 9,18S 9,406 9,S99 9,917. 
10,331 10,580· 10,718, 9,7Sl 
9 671 9.n, 9.851 9 922 9.9~ 9.9'0 8 920 9.028 9.ll2 9200 9,300 
• "'0 ft CM n cen • '"0 0 ""0 0 ""0 8.71, 8-888 Q.m Q.'28 9.536 
98'1> 10 086 10 \-;4 10,762 I0,27S 10 236 9 598 
10 200 10 280 10-~0 10 'BO •-600 •-600 •-600 9 700 Q 780 Q.880 9 980 
lb 160 10.260 10.360 10.'60 9.600 9.600 9.600 9 700 9-780 9 880 9 980 




RE-UC/IOO kg RE-UC/ 100kg 
-~I I I I I I I ~-
-12~--t~T""'.':i:::'.'"":t"::::::!-::-i::-----J--t--:--t---:t--t--+-:-:t---t-t--+--+---1f----+--+---+-+--+--+---l-+---+---+-+--+---+----l--1----l---J.-+--i---l-__ji--_j_--l----!-.l...--1--1-L-l-
;:: ::::::::: :.:.: EWG Die Ugung at pro rtiono zur E uugu g jed s Ja res 2,5 --
t:: ::::::::: ::::: r· .;.;.;.:- ·>:· CEE Lop nd9roti nest 
-12.0 -··.·.·.·.··..-..- 2,0 -I I £IEUTSfHLAND 
F~NCI: 
-11.5 I -1---+- •'f'• 11•1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 11,s -
•t••~•• ..jEDEllj..ANC 
• .~. al:LG1GluE al:LGIE 
-11.0 I -+ 1- 1~m~a011~G I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 11,a -
_1o.s I I I I I I I I I 
_,.. I I I I 
10,0 --
1,5 --
_ u ,. _ 
_7.0 l?ntib#.42.Ul:lt: 
_u ::/~M ::::::::: :::::::: ::::::::: :::::::: ::::;:::; :::::: :::;:: :::::: ::::::: :::::: ::;:::: ::::;:: :::;:: .:::::: ::::::: :::::: :-:-: ::::::: :::::: : : : 
1.0 I·:·:·:·: :::::::: :::::::: )) ){ ((: (( ):/ )) )) ::> :\: >:: (( (( () ::::::: :/: /( ::::::: ::( ::::: ::::::: ::::::: ::::: .· ·.· ·.·.· .. ;.;.·. ;.;.;.. :.;-;.; ;.·.·.· I I I I I I I 1 I I I I l,G --
- : '. • t '> ~i ;, u . l ; ; ; ; ; 1~ : : : : : : : = 
1.5 -
1960l1961l1962l1963l1964l1965l1966l1967l1968l1969I JI FI MI A IM I JI J I A Is IOI NI DI JI FI MI A IM I J AISIOINIDIJIFIMIAIMIJIJIAISIOINID 
G E R ST E (Ermgerprelae) - 0 R G E (Prix ~ la prodvctlon) 
..... Pr.1Htfiut9runpn J .i I .. 
..... oe .. u. conetimeat ... ,, .. 
.I I 
i j !11•111 f;l11 J , 0 
ERZEUGERPREIS 1968 33,32 33,69 34,26 34,$4 
l.R. Futt•gerste 1969 33,M 34,H 34," frei Verlodutotion, 02 '3,86 DEUTSOIL. Durch1chni 111quol i tat 
1970 
'3,61 '2,91 n,oi. 
PRIX A LA PRODUCTION 2) 1958 38,31 38,37 39,02 38,89 
FRANCE pour uno <Jiolite standard II 1969 38,M 38,69 39,07 39,08 
1970 39,61 :SS,87 39,40 
PREZ21 ALLA PRODUZIONE 1968 5 692 5 975 5 886 6050 
ITALIA Orzo vestito 21 1969 o 110 58~ 6 400 o 400 Media delle quotozloni rile.ate 
nelle pia11e di 8 provincie 1970 5 791 HU 5 OOO 
TELERSPRIJZEN 1968 30,40 30,70 31,65 31,85 
Alle gerst 1969 30,65 30,15 31,00 31,85 NEDERLAND (of boerdorij) doorsnteltwoliteit 31 
op bo1i 1 17 '4 wcht 
1970 30,85 38,55 32,00 
PRIX A LA PRODUCTION 1968 410,5 414,7 428,4 Ul,8 
IELGlrE o.98 d'ete 41 1969 415,2 418,4 422,5 421,7 IELGI dons Its regions 1uiwn1 Its 
5 morchh reguloteurs du pay• 1970 




ERZEUGERPREIS l'l68 8,):50 8,,2' 8.565 8.655 Futtorgontt l.R. frti Verlodutation, 02 1969 8,,10 8 610 DEUTSO!L. 8.597 8,535 Durch1chnit11quoli1a1 
lll?O 1.915 8,'l'JZ 9,027 
PRIX A LA PRODUCTION 2) 1968 7,760 7 772 7.904 7.877 
FRANCE pour unt quolite 1tanclord II 1969 7,827 ~ .~~l 7.914 7.916 
1970 7,222 6-998 1.ogr, 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 9,107 9,560 9.,18 9.680 
ITALIA Orzo v11tito 21 9 776 9,33' Media dtllt quotozioni riltvote 1969 10.2i.o 10.z'o 
nelle piout di 8 provlncit 1970 9,266 9.301 Q.ZBO 
TELERSPRIJZEN 1968 8.1QR 8'81 8.7'1 8-""' Alie gw1t 
NE DER LAND (of bo•dorlj) doonnttltwoliteit 31 1969 8,467 8,329 8,812. 8, 798 
op bo1i1 17 ~ vocht ----
1970 8,522 10,649 
PRIX A LA PRODUCTION 1968 3 210 a zgr, 8.528 
IELGlrE Orgt cl'ete 41 8,:50, 8,)68 8,,50 IELGI dcn1 Its region• 1ui...,t Its 1969 5 marchh regulotour1 du poy1 




'l bn .A!l dt1Vorjlllr9I btglnnond -~ _,JuHlel dt r1MM jriddtnta. 
"I ~ Dun:hlclvlltt dtt In 30 Dtparttmenll In dtt Monallmlllt testgestollttn Prllsa. 
und- zu ~ dtl E..._,.tllgaogen.DltAbglblnllOMlll 11111Wirllcllatl> 
~ Oegtnsland von BtrtchUgungon Min und IOlllll Pretsmlllonen lltrbtlluhlen. -
...,..,,,. pond6rM dtl pr1x ., milieu du mola. - danl la 30 c1t~11-t11moinl. 
T-11 lrall a chlrgt dis producttuta d6dulll. Ca<"- aont lllSCtPtibla d'ttro rtetilihl 
.,11ndtcompagnootd'tntra1nerune-dlsprtx. 





.... ,,. _,., .. , ,00.,1 .......... .,.,,,.,_ .......... _ .. 
II A II J J A s 0 
34,87 35,03 35,19 35,21 34,05 33,30 33,13 33,31 
34,48 34,56 34,67 34,52 33,75 32,60 32,70 33,30 
'3,50 ~.:50 35,0l '5,05 3"37 '1,79 
38,63 39,22 38,98 39,43 39,01 37,09 30,80 37,14 
39,24. 39, 70 40,23 40,13 39,32 36,55 36,97 37,26 
39,66 ,z,ss ,,,16 ,3,86 ,0,34 41,70 42,78 
0 OOO o 133 o 200 5 910 5 791 5 832 5 915 o 025 
o 333 8 233 o m 5 510 5 519 5 079 5011 5 783 
5 910 S 'JlO 6113 5 675 5 750 5 919 
32,05 32,25 . . 30,05 30,25 30,75 
31,55 31,45 28,70 29,BO 30,35 
33,35 33,85 . 32,55 
421,7 420,4 420,0 419,4 419,0 395,8 m,1 398,1 
417,1 421,8 m,2 427,7 430,0 386,9 404,0 m,o 
4'2,l 455,9 '70,7 '69,3 '67,5 444,0 
PreiM - Prix I RE - u.c./ 10o k1 
8 718 8.758 8.798 8 803 a.sn M'iO 8 28' 8 '28 
8 620 8,6,0 8.668 8 6:50 
'·':SS 8 150 9190 8."1 
9,153 9,:rn 9.566 9,577 9.117 8 686 
?.8Z5 7,gr,4 7.895 7 987 7-901 7-51' 7'5' 7-5Z' 
7 9'8 8.0lil B.1'9 8 1Z8 7.964 6-IZS 6 656 6-708 
1,m 7,661 7.951 7,897 7,263 7,508 7,702 
9 bOO 9-81' 9.9Z0 9 '56 9-266 9-m 9 ,6, 9-640 
10.m 9.Cl'/3 9.973 8 Bib UJO Q.086 8 978 Q.251 
Q.W1 9,568 9,781 9,080 9,200 l,47Q. 
8 5o;i. 8 cr!O . . 8.:501 8 356 8 '9't 
8,7)5 8,088. 7,928 8,232 8,384 
'--· 
9,213. 9,351 • 
. . 
8,992 
8.,5' 8'08 8'00 8-588 8 380 7.Q16 P22 .... 
8,358 8,,'6 8,"84 8,5~ 8,bOO 7,738 8,092 8,352 
8,6,2 9,118 9,,1, 9,38b 






o 175 o 301 









0880 10 187. 
.... Q.'01 
8.m 8,798 
s,.53a B, 729. 




Ernugerp,.lse - Prla ii la production 
RE-UC/ 00 kg : RE-UC/ 100kg 
fr twi<kfunrr d• r p, eis• ne•nos• nel ens ehe deo vol tio dD ~r x •• 'vn• t ID ;", 1;~" '""' ~12.o~t--;~--t~-t-~-t--~+-~t---11----t~-t---=9"'"-"IP"'-'f'--=l'-':....:r"-=+-""""'f'~'l-""""'l-"""'+"'='i'"""""'-'l----.l---+''"""'-f'-""'f--"-5'f--'<..!.f'"-'""fl..!""'!-'-""f-LWlf-"'-''4'""-''l--+~+---+~+----11---+-~1---+~+--+~+---+~+-..... 2,o 
An go l>en ii be M brkt rte und Mo~alit3teo , es nor hes et les n ode ites ci-c ont1 ~ 
~ 11~~t--,.i:":":'.,..+..,..,--+~+-~+-~1-----1~--+~-+~-+---ti---l-~l---+~+--+~+---+~+----l~-+-~l---+~+--+~+--+~+---+~-+---tl---+~+--+~+---+~+----l~-+-~f---+~+--+~+---+~-+-...... 1~ 
:::::: :;::: ' EWG Die\ Cigung st pro ortion1 zur E uugu g jed s Ja res 
··· .. ;:::; ' CEE Lo pc ndiroti nest report ~nnell Q lo~ oduc ion d1 chac e an Ce. 
~ 11.o~t--;~--t~-t-~-t--~+-~t--;~--t~-+~-+---t1---1-~1---+~+--+~+---+~+---+~-+-~1---+~+--+~+--+~+---+~-+---t1---+~+--+~+---+~+----1~-+-~1---+~+--+~+---+~-+-..... 1,o ~~ 
... - .... - CEUTS HLA~D 
F~ANC 
• • • • • • • • t EDER ~"'ID 
•• -•-'"• BELGIG UE B~LGIE 
~10.o~t-~.-..-t--"*'~l-t9'0tiilo-~t--;~--t~-t-~-+-----11---+~t--t-~t--+~+---t~+---t~-+-~1---+~t--+~+---t~+---1~-+---tl---+~+--+~+---+~+----1~-+-~1---+~+--+~+---+~+-10,o 
~ 9.5~t---t~--t~-r~-t--~t-~t--;~--t~-+~-+-----11---+~t--t-~t--+~+---t~+---1~-+-~i---+~t--+~+--+~+---+~-+---tl---+~+--+~+---+~+----l~-+-~f---+~+--+~+---+~-+- 9,5 ~~ 
A S 0 N D 
H A F E R (Erzeug1rpnl1t) - A V 0 I M E (Prl• • lo production) 
J 1 ...... , ............... I 
....,, Dh1lla c .. c.,...t .. , ,, .. .J 1 
l ~ Qlw11I 
ERZEUGERPREIS 1968 32,52 B.R. lroi Vorlaclestation, OEUTSOIL. Ourchschnitta..,alitat 02 1969 31,119 
1970 31,"8 
1968 35,41 PRIX A LA PRODUCTION 
FRANCE pour uno qualite 1tandard 11 1969 37,85 
1970 U,9Z 
1968 5 119 
PREZZI ALLA PROOUZIONE 196' 5 IOI ITAUA Media dollo quatazlonl rilowto 21 
nello piauo di 8 pravincio 1970 5 569 
TELERSPRIJZEH 191i8 28,55 
HEOERLAHD (al boordorll) daorsnooltwalitoit op bo1i1 16 'II wcht 31 1969 28,40 
1970 211,00 
1968 374,1 
8ELG1fE PRIX A U PRODUCTION 
BELGI daas loo rfgloas 1Ui-t le1 41 1969 385,2 




ERZEUGERPREIS l'l68 8 lJO 
a.R. lroi V orladHtatian, 02 l~ OEUTSCHL. O...chschnittsqualitlt 7 998 
lQ?ll 8,~ 
PRIX A LA PRODUCTION 1968 7.188 
FRANCE pour uno qualito standard 11 1969 7.667 
" 1970 7.6\3 
PREZZI ALLA PROOUZIOHE 1968 8,1~ 
ITAUA Media dollo quatazioni rilowto 21 1969 8,973 
nelle piozze di 8 provinci• 
1970 8,910 
TELERSPRIJZEH l'l68 7.887 




PRIX A LA PRODUCTION 
ilaas los rfgioa1 1Uhant los 
" 





'l Im JuH des Vorjlhrel beglnnond -~on juUloldl r ..... .,...._ OuoD----------· 
11111 J p 
32,35 33,05 33,48 
31,77 32,23 32,41 
31,39 3Z,OO 
31,12 37,00 31,ZS 
39,31 38,75 37,15 
o,oo 43,00 
5 527 5 351 5 435 
5 50Z 5 558 5 550 
5 616 5 593 
28,15 29,55 30,05 
27,60 29,50 29,25 
29,70 30,45 
379,1 381,4 318,I 
394,5 392,1 300,2 
\1\,6 m,1 
8.0~ 8 261 8 '65 
8 066 8.058 812} 
8,5" 8,7\3 
7.'16 M9'1 7,:lloZ 
7,60\ 7.8\9 7 6'6 
7,7\2 7 7\2 
8,843 8,562 8,698 
8,803 8.893 8 880 
8,986 8 9't9 
7.'l'tZ 8163 8 301 
7,624 B,149, B,O!l, 
8,204 8,4U 
• <no 7.628 7 576 
7.892 7.858 7104 
8,29Z 1,3'2 
.............. 00 .. / Nell_ .. .....,. __ ... _ .. 
• A • J J A • 
33,84 34,11 34,39 34,41 33,119 31,35 30,74 
32,14 32,70 32,90 32,92 32,48 21,17 30,21 
32152 33,Yt Yo,Yo :llo,69 Y,,\1 31,71 
35,50 35,88 35,88 35,38 31,ZS 35,50 35,00 
37,15 31,00 42,00 41,50 40,00 35,15 37,15 
\3,75 '6,00 \7,50 '6,00 \3,50 "·50 45,50 
5"' 5 355 5 428 5 215 5 487 5 4G) 5114 
5 583 5 850 5100 5 200 5 251 5 329 5 542 
5 618 5 69Z 5 69Z 5 6QI 5 607 5 745 
30,eo 31,05 . 21,55 27,30 
29,00 29,3() 25,65 26,35 
31,70 32,55 . 30,15 
381,7 387,5 390,I 388,1 300,0 360,0 365,4 
385,7 393,2 402,5 407,5 405,0 357,l 385,4 
'ZZ,3 \39,0 . 456,3 '60,0 \28,8 
Preiae - Pri• I RE - 1111.c./lOO ltg 
8 '60 8 541 8 598 8 618 n99 78:l8 7 685 
8 160 8.175 8.225 8 230 8.115 n18 7 568 
8,885 9,109 9,383 9,\78 9,'DZ 8,~ 
7 191 7.267 7.267 7.166 7,Y,Z 7 191 7 089 
7 61,6 7 899 8 705 8\06 8.102 6 6'1fi 6 797 
7,877 8,zaz 8 55Z 8,zaz 7,832 8,012 8,373. 
8,717 8,569 8,685 a,"o 8,7'7 8,7'6 8 982 
am 9.360 8,960 8,}20 8,410 8,526 8 867 
9 085 9 107 9 107 8,97} 8,971 9,192 
8\5} 8.577 7610 7 541 
8,011, B,0114, 7,086 7,279 
8,757· 8,992, 8,329 
7 6Y, 7.750 7.816 7 772 7.800 7 200 7 308 
7714 7.86\ 8.050 8 150 8,100 7 :lloZ 7708 
8.4'6 8 780 . 9 126 9,200 8,576 
0 II D 
31,12 31,28 31,18 
30,18 31,01 31,13 
35,00 37,50 38,25 
39,50 41,ZS 41,50 
5 703 5 888 5 827 
5 591 5 I07 5 824 
28,10 29,30 29,70 
27,60 27,15 28,45 
361,2 380,0 388,5 
391,3 402,5 407,4 
?.QSO 7.820 ?.Ql,O 
?.BOZ 8'86 M05 
7,089 7 596 7 71,8 
7 1lZ M27 7\7' 
9.125 9 \21 9523 
8,9't6 8 968 8 998 
7.762 8 09\ l.ZO\ 
7,624. 7,666 7,859 
7.}2\ 7600 7 770 




HARTWEIZEN - MA°fs - REIS/ BLE OUR - uls - RIZ 
j i 
l.enol Prelurliuter~H .. ~ I ,.,. Ditsll1 conunsollt 1 .. 1WI• 
.i 1 ~ lll •111 (ll Kl 0 
' 
819 dur 1958 58,19 57,03 57,45 
PRIX A LA PRODUCTION 2) 
FRANCE con1tath It 15 du moi1 dan1 11 1969 58,04 58,34 54,11 
12 departtment1 enviran 1910 56,18 55,41 
Mal'I 1968 40,42 40,99 40,87 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1969 41,95 42,60 41,33 Fronce mitropolitain• 
1910 42,82 4Z,18 
Rl1 1958 52,20 81,81 59,98 
FRANCE 
PRIX A LA PRODUCTION 3) 11 1969 81,!IO 63,23 61,69 France mitrcpolilaine 
1910 61.20 57.97 
FN-nto dura 1968 1621 8 002 7 889 
ITALIA PREZZI ALLA PRODUZIONE 21 1969 8 186 I 163 8 415 Media clellt quato1ianl rilevatt 
ntllt pia111 di 6 pravlncle 1970 8 OZ? am 
Granaturca 1968 5 436 5 595 5 514 
ITALIA PREZZI ALLA PROOUZ!ONE Media dtllt quatazloni riltvatt 21 1969 5 755 5 8Z3 5 733 
nelle pia11• di 7 provincie 1970 5 929 5 an 
Rison• comun• 1968 8 127 8 484 8 031 
ITALIA PREZZI ALLA PROOUZIONE 21 1969 8 253 7 846 8 292 Media clellt quotazionl rilevate 
n1ll1 pia111 di 3 provincie 1970 7 747 7 752 
Bledur 1968 11 786 11-~~1 11 6'Q PRIX A LA PRODUCTION 21 
FRANCE con1tati1 It 15 du moi1 dan1 12 deportementa environ 11 1969 11 351 10 784 11 094 
1970 10,243 9,976 
Mata 1<0;0 8 187 8 303 8 Z18 
PRIX A LA PRODUCTION 
FRANCE France mitropolitain• 11 1969 8,497 8,2Z6 8,'71 
1970 7,807 7 594 
Ri1 I~ 10,573 IZ,479 12,149 PRIX A LA PROOUCTION 3) 
11 FRANCE F-c• odtrapolitaint 1969 12,538 12 209 12 495 
1970 11,158 10,437 
FNmtnto du"' 1968 12,194 IZ,803 IZ,622 
PREZZI ALLA PROOUZIONE 
21 ITALIA Media clellt quatazionl rilevatt 1969 13,098 U,061 U,46, 
ntllt plant di 6 pravlnclt 
1970 12,843 12,923 
Granaturco 1968 8,6911 8,952 8,822 
ITALIA PREZZI ALLA PROOUZIONE 21 1969 9,208 9,317 9,173 Meaia dtllt quata1lonl riltvatt 
nellt plant di 7 provlncle 
1970 9,486 ?,:;)lo 
Riaon• comun• 1968 13,003 13,574 12,850 
ITALIA. PREZZI ALLA PROOUZIONE 21 Media dtllt quatazlonl riltvalt 1969 13,205 12,554 13,267 
nellt pio111 di 3 pravlncl• 
ICl'IO 12,395 IZ,403 
1) tm.MdllVorjllnabtglllfttnd - ~tnjUll1etcltl'-~. 
"I ~ Wllllchlltljaln 1S115a/611 uncl 1flll9/70: 17,11 Fir. pro 100 Kg abgtlla!ttlln 
W- - Prima 6 la produclJon: Clmplg- 111G8169 II 11163110: 17,11 Fir PI' qulnlll ell 
.... -. 
"I MonlllichtZUSdlllgt tlnbegrtften - Majoratlonl-comprisas. 
~lillle-----·--
Pr•l1• - Prla/100 •e/Natloa•t. Wihtunt - Mormala ROtlonale 
f II A II J J A 
58,94 58,11 58,81 59,33 59,81 57,40 55,55 
55,11 55,85 58,57 59,03 59,00 58,85 54,75 
56,70 57~'9 ~7,17 57,72 55,\8 58,93 55,33 
40,92 41,20 4:1.~ .. 41,09 41,30 41,55 41,01 
42,19 42,&2 42,tl 44,04 45,14 44,<5 41,11 
4Z,77 4l,911 "·~ 4465 "-32 43.60 43,40 
60,~8 '60,39 82,14 59,98 59,98 59,98 59,98 
61,87 63,25. ·83,98 64,43 68,11 66,55 66,38 
57,97 59 61 57,72 58,72 59,32 
7 984 7 983 7 990 8 110 1186 7 611 7 194 
8 507 8 460 8 426 8 384 7 758 7 772 7 894 
8 177 8 I'l 8 189 1318 7 875 
5 487 5 503 5 527 5 580 5 637 5 697 5 625 
5 852 5 784 5 859 5 931 5 929 5 939 5 963 
·-
5 882 5 967 6 078 6 036 6 237 6 m 8 176 
8 083 8 452 84~1 am 8 978 9 311 9 225 
8 084 7 BOO 1 il5 8 128 8 091 7 9110 8 03~ 
7 808 7 863 i 948 8 054 I 295 6 172 6 176 
. 
.. 
Prei H - Prix I RE - u.c./ 100 •t 
·' 
11.s,3 11-782. 11.912 IZ 017 12.115 11 626 11 252 
11,163 11,312 11,863 11,957 11,950 11,515 10,m 
10,208 101351 10,m 10.392 10 079 10.610 9,962 
8 Z88 8.345 8 386 8323 8,365 8416 8 307 
B,5't6 8,6" 8,675 8,9ZO 9,143 9,003 7,800 
7,70o 7,738 7,908 8 039 1.\80 7.850 7,814 
12,Z06 12,Z'2 12,586 12,149 12,149 12,149 IZ,149 
IZ,532 IZ,811 IZ,959 1',050 U,403 n,,so 12,396 
10,437 10,732 10,392 10,sn 10,580 
12,m IZ,773 i2;~4 12,976 12,,58 12,178 IZ,470 
U,611 13,586 1',lo8~ 13,414 IZ,U3 12,'35 12,630 
13,083 13,026 13,10~ 13,309 IZ,600 9,87S 9,882 
8,779 8,805 8,843 8,928 9,019 9,115 9,000 
9,363 9,254 9,374 9,,90 9,486 9,502 9,541 
9,411 9,547 9.725 9.658 9,979 9,87S 9,882 
12,933 13,523 13,522 14,786 14,365 14,8911 14,760 
IZ,951> 12,480 12,664 13,002 12,946 12,768 IZ,BS3 











s 0 N 0 
52,87 54,52 54,02 55,79 
54,89 55,61 55,60 58,04 
58,05 
41,13 40,08 40,11 40,60 
42,85 41,03 41,04 41,85 
43,44 
59,28 81,85 61,85 61,85 
65,35 63,Z? 63,Z? 58,23 
7Hl 8 214 8 411 8 363 
7 921 7 966 7 958 I 010 
5 878 5 552 5 555 5 668 
6 114 5 586 5875 5 794 
7 957 8 084 8 016 8 133 




10.70a 11 043 IO.'llo2 11.300 
9,883 10,012 10,010 10,090' 
10,091 
8'52 8,118 8,134 s,zn 
7,715 7,387 7,389 1,531 
7,821 
.• 
12,007 12,528 12,528 12,521. 
11,766 11,391 11,391 10,"84: 
.-
\ 
12,624 n,!42 13,458 1"38i" 
12,67' 12,7'16 12,m 12,864 
9,405 1,883 8,188 9,069 
9,782 1,938 9,080 9,Z?O 
12,m 12,934 12,826 13,013 
10,651 12,1" 11,936 12 042 
17 
WEICHWEIZEN BLE TENORE 
~-1 .. -Priatle-
. RE-UC: loo kg RE-UC/ lOOkg 
-14.0 4,0 
- 1a.o 
Die Wagung ,,, protfrtiono' zur Etuugu1g j•dts Ja 
roportibnne11J a 10 Joduc$on dJ choqt. an~e •• 
-1a.o I . I .... I.. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I J 11,0 
-1u I I---+- 'T4114 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 12,1 
-12.0 
-11.5 I u=- I I I I I · \ I I I I I I y-i-.+..,. I I I I I I I I I I I~ I I I I I I I .,., •• r: • .iAz.J I I I I I I I •1.s -
- 11.0 I I ._. I 1' -,._~ I I A\ IA I I .. ,_ I I I loo\ I \ I I I I ,J;r" I I I I I I tl I I I rn. I .! I I :~TI •• "tf-\ I I I I I I •1,0 -
-10.s ~-··:t 1 r=:::;:f::,~:,:m;:,::~~ r~0nr·1,T~'r5!51,,,,,r r·,.,1 ~d: ['~ \ J l ~ t.tf1 ' · rr ::: : :::::<<~> ~r~·· Vfi. /; ;J,'f \: /}<f<&<: : : >> ,- ..... b z ,-~~·~I I I t\-t L I I I I •o.s -
- . . - . . . . . .·. . ..... · · .. · .... · ·.·.·-- ·. .·.·.· ·.·.· .. ·.·.· ·.·.·.· '·'.•'.· . . . .... - - -.- - - - - - . . . . - - . . - . 
- 10.0 r':·:·:t.: :·:·i :·~1·:':':'r:' .. :1:·:·:·:t:·:':T:'"':':I:':'"~:':'" J':'"'t':'"'l'"'"l:'':t=':l''til:'"' '"l':'"l:'"~~~--~r~1v~~:::::t:':'i: ::::? :'\t\::J:: ~ :~::'l:X I I I I I I I ... I I I I I 10,0 -
- 9.5 i:::::-'.1,:::r:::::1f>1:::::r:::::r::::r:::::r:::::n::::r:::r:::r:::r:::r:::1:::t'::1::r:::r:::1::r: :r: r: ~:~r:::1 J':::v:'J\~::i::::::i::::::i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 s.s -
-u 1::::1::J1~":f':=:=r:':=r:=:=:r:::::1::::::==1:::=:::t=:=:::=t:J':':=r:::=r::::r:':t':'t:':'t/l':':'Y:'J'''t/'l''/l:':':Hn<:F:'f:'.:'.F':r:=1::::r::::1:::::1::::~ I I I I I I I I I I I I 9,0 -
- 8.5 r:::::::r:::::r:::::r::::::r:::::r:::::r:::::i: :- ::1':':':r:::::r:'::r:::::1:::::r:::r::::1::::::r:::::r:::1:::::y::::1:::::r:::::t:::::i:::::'I ': :j:':':::[:':':l:::::j:':':J:':':l:': :[:':':l':':L'J I I I I I I I I I I I I 8,5 -
- 8.0 1:::::::r:::::;r:::::::1:::::::r:::: :r:::::::f::::::r : : r:::':r::: :::r::::r::::r::: :1::::::r:::::1::::::j::::::r::::r':=:i:::':'j::':;:i:::::::i::::::1::::::j::: :f :: :I : l::::T : :j::: :::t::::::I::::: I : :T :::J I I I I I I I I I I I I 8,0 -
- 7.5 i:::::::j:::::::1:::::::;[:::::::f.:::::::1::::::::1:::::::1::::::::1:::::::t':::::'f.:::':t::::::1::::::1=: :l":·:1:·,·,·r·:·d·:·:·:t:·:·:·1·:·::i::::::1:::::::i::::::1::::::1::::::r:::::T:::::1::::::r:::::1::::::t::':l:::::i::::::r::::~ I I I I I I I I I I I I 1,s -
7
.0 i::::':'f ::: ':j:':::::j:': :::f' ::r:': :r::':t:::''r:::::r::::::r:':j:':':l':::r::J::::r::::J:':'::f::1:::::1:::':J:::::1:=:::=:1::::::r:::':J::<J:>r:::r ::1:::1 <L:'f :'"J>l :j I . I I I I I I I I I I I 7,0 -
- u i::::r::T::T:::r:::r:::r:::r:::;r:::::1:::::::t=:::r :t<l>l>l<'l>r:::y:::t:::q:::::t::::J>J>J<l :::=v:=r :: 'I : : I> l :::r=:::1:=::'t:::'~ I I I I I I I I I I I I •.s -
;.;.;.;r. 1970 
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W E I C H W E I Z E N (Grol!handtlsprel11) - 8 L E T E N D R E (Prix dt gro1) 
I i ..... P,.lt•liut11run,.• .. 
. .. ,.,, Di,.11, uncenmat In twl• .. I 
l ~ 11!•1 ll 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 
1968 41,BG 
B.R. Dortmund 05 1969 41,00 DEUTSCHL. 
1970 40,0S 
.PRIX DE RETROCESSION1 1968 53,48 (prix do gro1) dipart orgcnl11110 
1969 54,76 FRAN a 1tochur (ONIC) p. lo poy1 .,tior 11 
- 2o qulnzoino du mol1 - T.V.A. 1970 56,85 co-i10 (II partir du 1.1.68) 
PREZZI ALL'INGROSSO 1968 I 959 
.fraiico tonlm.,to 
ITALIA (buono more. 77 /78) per wgono 21 1969 6 535 
o outocorro o clsterna comploti 
bau Milcno • l.G.E. ucluao 1970 6 821 
1968 37,45 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
MEDER LAND Notorlng., Rottordamu bours 31 1969 38,23 
1970 37,82 
1968 519,4 





GROSSHANDELSABGABEPREIS 1968 10,465 
LI. Dortmund 05 1969 10,250 DEUTSCHL. 
1970 10,624 
.PRIX OE RETROCESSION1 1968 10,832 (prlx do v••I depart organi 1mo 
11 FRANCE 1tockour (ONIC) p. lo pay1 ontier 1969 11,092 
- 2o qulnzaino du mal1 - T. V.A. 
comprl10 (a partlr du 1.1.68) 1970 10,l65 
PREZZI ALL 'INGROSSO 1968 11,150 Frcnco tonl.,.,to 
ITALIA <buono •ere. 111181 per ""Co 21 I lrl;Q 10,456 
o ca.itocorro o ciatema comp eti 
ba10 Milcna - l.G.E. 01clu1a 1970 10,914 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1968 10,345 
MEDER LAND Notsln;-. Rottordamso bours 31 1969 10 008 
1970 10,448 
1968 10,386 
BEL:r'E PRIX DE GROS 
" 





•1 1111.aa11•vorin-bllllN*id-~ .. julllolc1or-~. 
~···-· .. ------"""'*8-
11!11 J , 
41,38 41,liO '2,25 
40,'l'o 41,10 41,40 
38,CJJ 39,CJJ 
54,97 55,15 SS,53 
SS,02 54,BG SS,30 
56,29 57,67 
17 42 I 9S5 I BG2 
&645 I 540 1600 
6 82S 7 200 
37,10 37,80 37,80 
35,88 31,SS 31,55 
39,00 39,2S 
518,2 520,5 525,5 
510,3 512,0 517,0 
528,3 5l6,8 
10,345 10,400 10,563 
lU l95 10,275 10,350 
10 628 10.'1!2 
11,134 11,171 11,218 
10,624 11,112 11,201 
10,135 10,383 
10,787 11,128 10,979 
10,632 10,1,64 10,560 
10,920 11-520 
10 2'9 10.442 10.4'2 
9 912 10 097 10.097 
10,m 10,813 
10,324 10,410 10,510 
10,206 10.21,0 10,340 
10,566 10,736 
,,. ... • Prl• I 100 •1 I Neth••'- Wihrunt • llorlft•r. .... .,.. .. 
II A II J J A s 0 
42,40 42,40 42,95 43,15 43, 15 39,05 39,40 39,65 
41,65 42,00 42,00 42,05 . 38,65 39, 75 40,40 
39,40 40,55 12,10 l9,60 . l6.85 38,05 
55,92 56,31 57,48 57,26 56,95 52,38 52,53 52,85 
55,71 56,00 56,52 56,80 57,27 51,71 52,52 53,46 
'i8,45 61,21 62,27 61,22 61,39 58, 71 57,82 
6 825 I 825 6845 I 925 I 225 I 225 I 212 1175 
5 562 6 147 I 775 1133 6 350 I 350 I 350 I 405 
7 22S 7 285 7 l63 7 375 
38,15 38,55 38,80 38,80 38,80 35,35 35,45 31,00 
38,liO 38,75 37,00 . 34,05 33,50 33,50 35,50 
39,85 41,45 42,15 40,95 . l6 CJ) 
530,5 534,5 539,0 539,0 . 488,0 494 0 498,0 
521,0 521,0 521,0 521,0 . 474,0 488,0 501 0 
545,5 564,6 'i80,I 553,5 
Pr•I•• - Prix I RE - u.c./ 100 •1 
10,600 10 600 10 738 10 788 10.788 9.763 9,950 9.913 
10,413 10,500 10,500 10,SU . 9,663 9,938 10 240 
JQ.71.< 11,079 11,503 10,820 . 10 068 10,396 
11,321 11,406 11 643 11 5<JI 11,352 10 606 10,640 10 705 
11,284 11,343 11,148 11 SOS 11,600 9656 9,456 9,62S 
10,m 11,020 11,211 11,022 11,0S3 10,210 10,410 
10,920 10,920 10,952 11,080 9,960 9,960 9,939 9,880 
B,899 10,635 10,840 10,613 10,160 10,160 10,160 10,248 
l1 560 11,656 11,7'.ll 11 800 
10 5;9 10.6'9 10.718 0 .. , lD.718 9.765 9.791 0 .... 
10 110 10.152 10.m . 9.,06 9.254 Q_,.;1 9.811"1 
11,008 11,450 u,m 11,m . 10 193 
10,blO 10,6CJJ 10,780 10,780 
-
9 760 9 880 9,960 
10,420 10,,20 10.420 10,420 . 9.480 9 760 10,120 







I 550 1575 
3&45 31.00 









10 Q6Q 0 .... 
10 l'i1 10 4?0 
10 01,0 10 140 
10 260 10 380 
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GERSTt OllOE 
Gnm-1.lsprwl .. - Pr11 '-.,.. 
RE-UC lOOk RE-UC/ 100kg 
E1twi klu g dl!r I eise gemass neben tel11nde1 Evo uticn d s pix svivont Is indicc ions ~1l0-1-~-+-~+----+-~+--+~-+-~l---l-~+--+~+-'-+"'-+~+---+-~--'-'+-+--+-'-''l-=--:+--llo--+=-=+=-:..:..=f.:_::_-l-'--'+-''-'f:..:.c....:+-'--=+='-+::..:..:.:=+'-""+--ll--+---t---ll--+---t-~1---t--+~1---t--+~f-1,SP i~ng< ben iib< r l'I ork orte un< M< dal1•ate, des ma1 che et 'es nod )lite ci- ont e 
~ 1U-1-~.~-~ ..-.-.. ~.-.. -+-~+---+~-+-~l----l--~-+----+~+----+---+~+----l--+~+----+--+~+----+--1-~+--+--l-~+--+--+~+--+--+~+--+--ll--+---t---ll---t---t-~1---t--+~1---t--+~t-1;1,S 
tZf EW : Die lwi:iguns ist pr portior I zur rzeug ng je es J hres 
~ tl~-1-~'.~::~:;:~:::~:::~::~::;--l--~-c_E+l,_L_•+i•_"d-er~•-••_•~•~P•_•P_••~i•_""_"'+•-"_'•+b-rad_u~•i-•n-+-•c_h+•R_••_··~·-ff.--l--+~+--+--+~+--+--l-~+--+--l-~+--+--+~+--+--+~+---t---ll--+---t---ll---t--+~1---t--+~1---t--+~t-1~2~ 
~EUT CH~ ND 
RAN E 
11~-1~-----~-...... ~...._-u'-.AL.l··~·-+~-l---ll---4-~+--1~+--l--+~+--l--+~+--l--+~+--l-~~+--+-~~+--+---1~+--+---1~+--+---11--+--+-~1--+--+-~1---+--+~1---+--+~~·1~ 
• • • • • • ~EDEi LANI 
7.0 
L.1-9&_0.1..1_s_s1.J.1_s_s2-'-19_s3_._19_6-'4'-1-96_5_..1_96_6.i..1_9_67_._19_68_._1_96_9.__J _,__F__.__M_._A__._M_.__J_.___._A__.__s_._o__._N__.__D_.___._F__.__M_.__A_._M J J A 5 o. N D J F M A M J A 5 0 N D 
G E R S T E (Gr0Bhand1l1prel11) 
j j i... ... 
""""'""'--...... 06 .. n, , ... ,...... * pr11: I 
.i I 
l ~ 1!1•1 ll 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 1968 38,08 
8.R. 1Au1land1gerate• OS 1969 37,60 OEUTSCHL Oortmund 
1970 37,72 
PRIX OE RETROCESSION 
2o-lite 
1968 42,01 
FRANCE clep. org. 1tockour ONIC 11 1969 45,04 
2o qulnzolno du mol 1 
1070 p. lo poy1 ontior 46,79 
GROOTHAMOELSPRIJZEM 1068 32,60 
NEOERLANO .Zomorgerato Motoring., Rottordomao beun 31 1960 32,42 
1970 ,,,57 
PRIX OE GROS 1968 4&2,5 
BELGl¥UE 
.0rgo "''" 41 1969 4&1,6 BELGI ... ,... •ffOCo, 
moyenno do !roil hour111 1970 475,52 
PRIX OE VENTE MOYEMS 1968 498,5 
2o quolite 
1969 493,8 LUXEM8. deport negoco ogrlcolo 50 
T.V.A. compriao (a portir 1070 du 1.1.70) 516 I 
GROSStWIOELSABGABEPREIS 1())8 9,520 
I.I. 1Au1land1gorate• OS 1969 9 400 DEUTSCHL. Dortmund 
1Clln 10,006 
PRIX OE RETROCESSION 1())8 B,691 2o "'olite 
FRANCE dep. or• 1tockour ONIC 11 1969 9,123 
- 2e quinzaine du moi • 
p. lo poy1 ontior 1970 8,531 
GROOTHAMOELSPRIJZEM 1968 9.006 
NEOERLAND .Zo .. rgorato Motoring., Rottordomao beura 31 1969 B,IJ'j6 
1970 9,273 
PRIX DE GROS 1968 9.250 
BELGlrE· 10rgo •• , ... 41 1969 9.232 BELGI ilfportNgoct, 
moyenno do trol1 bour111 1970 9,510 
PRIX OE VEMTE MOYEMS IOU Q.11?11 2o-llte 
LUXEM8. deport negoco ogricolo 50 
'""" 
9,876 T. V.A. comprlao (a portir 
du 1.1.70) 1970 10,JJ6 
'I Im.Jui c1o1 v...,...,.. boglnnond -~., jUllletdo rannH .,,._to. 
~--Soito-~---· 
Or1 J , 
37,76 38,05 37,9S 
37,68 38,05 37,85 
37,05 36,55 
44,40 44,07 44,83 
45,54 45,72 45,73 
"6,0, "6,60 
32, 75 33,10 33,15 
32,20 33,05 32,60 
'3,55 ,,,70 
460,0 471,3 466,8 
461,7 467,5 466,7 
475,0 475,0 
499,0 500,0 500,0 
500,0 480,0 480,0 
525,0 525,0 
9,440 9,515 9,488 
9 567 9513 ~."6J 
10.m M16 
B,99J 9,109 9,080 
8,79l 9,261 9,263 
B,287 8,l'JI 
9.047 9.144 9.157 
B 81J'j 9 llO 9.006 
9,268 9,309 
9,ZIB 9,~26 9,JJ6 
9.234 9 l50 9.l'4 
9,500 9,500 
9.980 10 OOO 10.000 
10,000 9,600 9,600 
10,500 10,500 
0 R G E (Prix d1 gros) 
,,. ... - ,, .. 1100•, / NetloMt. •a.nm, ................. 
II A II J J A s 0 N 0 
38,15 38,30 38,35 38,70 3'a,45 37,40 38,20 38,50 37,25 37,85 
37,75 37,75 38,25 37,85 37,50 38,75 37,35 37,50 37,75 37,75 
37,15 39 10 l9 05 39,15 37,gr; '5,55 35,!ll 
44,55 45,18 44,92 45,40 44,96 43,13 42,82 43,18 43,82 45,04 
45,!ll 4&,40 46,07 48,8& 45,00 43,SS 44,00 44,31 45,ll 45,92 
"6,88 49,99 51,72 51,40 47,61 49,49 50,65 
33,20 33,30 33,60 34,25 31,75 31,05 31,25 32,15 32, 75 33,15 
32,40 32,65 33,05 33,15 29,95 30,30 31,80 32,05 32,35 32,75 
34,50 36,65 :lll,20 J?,00 ,2,JO l},80 
468,7 4&4,8 465,0 464,4 . 
-
440,8 443,8 457,1 469,0 
482,2 468,7 469,2 m,9 . 432,2 450,0 453,3 484,2 4n,3 
477,9 499,7 515,6 514,5 
510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 500,0 495,0 475,0 485,0 480,0 
480,0 500,0 520,0 520,0 520,0 100,0 490,0 500,0 505,0 5!0,o 
525,0 525,0 545,0 540,0 575,0 
Pr•I .. - Prl• I RE - u.c./ 100 •1 
9,538 9,575 9,588 9,675 9,613 9,350 9 050 9,125 9,m 9,"6J 
9.438 9 438 9.563 9,"63 9.'75 9.188 9 l38 9 505 10 Jl4 10 Jl4 
10.150 10,683 10,669 10 697 IO,J69 9,713 9,809 
9,024 9,151 9,099 9,196 9,107 B,736 B,673 B,7"6 8,176 9,123 
9,297 M98 9,514 9,491 9,ll5 8,132 7,922 7,978 B,122 1,268 
8,440 9 OOO 9,ll2 9,254 1,572 8,910 9,119 
9.171 9.l'l'l 9 282 9.461 am B 577 B 6H B '81 9.017 9 157 
B,950 9 019 9 130 9.157 am B 370 B 785 8,854 B,936 9,047 
9,544 10,124 10,552 10,221 B,923 9,m 
9,3'4 9,296 9,JOO 9,ZBB . . 1,816 B,876 9,142 9,380 
9.Zll 9 l'4 9,384 9,458 
-
8644 9,000 9,066 9,284 9,"66 
9,558 9,994 10 llZ 10,Z'JI 
10 zoo 10 200 10 200 10.200 10 200 10 OOO 9,'JIO 9,500 9.700 9.600 
9,600 10,000 10,400 10,400 10,100 9,800 9,800 10,000 10,100 10,200 
10,500 10,500 ll,'J)O 10 800 10,500 
21 
HAFER AVOINE 























H A F E R (Gr98hand1l1pr.lse) - A V 0 I N E (Prix de gro1) 
J i L•• ,,. •••• liu .. ,_,.,. I • P.-,, oe .. u, cMCer1111111 "-• .-m .I I 
'i .. !l•1" 0 ~ 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 1968 38,60 
B.R. oAusl..,dshofert OS 1969 36,10 DEUTSCHL. Dortmund 
1970 36,U 
PRIX DE MARCHE 
A.oino bl..,che/i...,. ~SI kg/hi 
1958 37,85 
FRANCE Amiens - Dip. Soant 12 1969 39,25 
T. V.A. compriso (o portir 
1970 du 1.1.68) ,l,'5 
PREZZI ALL'INGROSSO 1958 SS48 
Avena nazionale 
!TALIA per vagone o autocorro o ci· 22 1969 6 022 
stwno comploti - bo1t 1970 5 886 Mil..,o - l.G.E. oscluso 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1968 30,30 
HEDERLAND 
Noieringen Rottordomso beurs 
31 1969 29,85 
1970 31,,0 
PRIX DE GROS 1968 U3,7 
BELGl~UE Avolnt quolite typo C.E.E. 41 1969 02,8 BELGI d9part natc• 
moyenne . troi1 bourses 1970 ,50,, 
PRIX DE VENTE MOYEHS 1968 478,8 
LUXEMB. diport nigoco ogricole so 1969 470,4 2e quoliti - T.V.A. 
compriso (a portir du 1.1.70) 1970 '97,5 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 1968 9,150 
B.R. oAuslondsholer1 OS 1969 9,025 DEUTSCHL. Dortmund 
1970 9,661 
PRIX DE MARCHE 1968 7,667 Avolnt bl111dle/j....,. ~SI kg/hi 
12 FRANCE Amitns - Dip. Somme 1969 7.950 
T.V.A: comprise (a portir 
7 539 du 1.1.68) 1970 
PREZZI ALL'INGROSSO ·~· 8,877 Aveno nazional • ITALIA per vogone o outocarro o · 22 1969 9 635 
ci1twno com.pleti 
bast Mil..,o - l.G.E. oscluso 1970 9,,11 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1961 i.~o 
HEDERLAHD Noiering0n Rott•clomso beun 31 1969 1,2'6 
1970 1,67' 
PRIX DE GROS 1961 8,,7, 
BELGliUE AYOint quoliti typo C.E.f. •I 1969 8.652 BELGI deport nogoct 
moy•M• de trols bourses 1970 9,IXI 
PRIX DE VEHTE MOYENS 1968 9,576 
LUXEMB. depart nigoca ~ricole 2o quoliti - T •• A. 511 1969 9,,08 
comprise (a portir du 1.1.70) 1970 9,950 
11 lmJuUdolVorjlhla.btlllnnond • Cornm~onttnjulllotdo l'IMHlri<'donlt-
OutUtrwo1UICllnillitht lolzlo Soito - Sourta volr domltt9 pogo. 
"11 J f 
38,30 38,10 38,50 
36,11 38,ZS 38,~ 
36,00 36,15 
38,58 38,35 38,04 
39,55 39,U 39,38 
,1,69 ,2,00 
5 5'9 5 450 5 450 
6 225 8 100 8 100 
5 850 5 850 
30,45 30,70 31,10 
29,50 30,65 29,95 
31,65 32,35 
425,8 426,0 U3,7 
438,4 437,9 435,2 
,59,6 '62,l 
478,0 480,0 480,0 
478,3 460,0 460,0 
,90,0 505,0 
9 075 9 025 9,125 
9,168 9,063 9,100 
9,836 9,877 
1,m 7,768 7,705 
7,6'7 7 985 7,976 
7.506 7 562 
8 878 I 720 1,720 
• ~o Q.760 Q.760 
9.360 9.360 
1.m 1'81 ·~· 
1,1'9 l.'67 8,273 
1,7,3 1,936 
8 516 8 520 84" 
8 768 8 758 8.m 
9,192 92'2. 
9,560 9,600 9,600 
9,566 9,200 9,200 
9,800 10,100 
Pr.1 .. • "la/ 100 •1 • tc.tlenaS. Wihnla1 - .._ .... •ff-le 
• A II J J A s 0 
36,70 37,00 37,70 37,lO 37,~ 38,15 :i..~ :i..~ 
38,50 38,25 38,65 37,ZS 38,75 33,75 35,~ 38.~ 
36,'5 38,00 38,35 JB,10 36,'IS '5,50 35,~ 
38,ZS 39,31 39,50 39,50 39,53 39,31 38,79 38,98 
39,22 39,50 41,~ U,00 U,00 36,75 3&,88 38,70 
,2,00 ,3,05 '5.58 '8,U ,3,67 
5 05 5 550 5 550 5 575 5 150 5 212 5 450 5 600 
8 100 8 100 8 100 . . 5 550 5 82S 5 950 
5 950 5 950 5 950 5 950 
31,50 31,95 32,10 33,00 28,85 28,20 27,95 29,15 
29,15 30,00 31,10 32,00 27,00 26,75 28,35 29,70 
,,,,5 35,10 36,,5 36,35 '°·'5 31,90 
426,7 432,3 43S,8 433,8 
-
. 410,4 m,3 
430,7 438,7 "7,5 458,8 . 412,5 430,0 437,3 
'66,7 '8',8 . 
-
490,0 490,0 490,0 490,0 490,0 470,0 465,0 460,0 
460,0 470,0 490,0 490,0 490,0 480,0 480,0 485,0 
505,0 505,0 525,0 530,0 515,0 
PrelH- Ptl• I RE - u.c./100 kg 
9,175 9.250 9,,25 9.,25 Q_1.-.0 9.038 8 600 8.600 
9,125 9,063 9,163 9,31' 90188 8,,38 8,850 9,226 
9,932 10,383 10,,78 10,,10 10,D'I, 9,699 9,795 
7,7'8 7,962 1,001 1,001 8 007 7,962 M52 M86 
7.9" I 001 8,386 B 507 8 507 6 863 6 61,0 6.,,,. 
7 562 7.751 B 206 I 666 7.863 
B,760 8 880 8,880 B.920 8 21,0 Bll9 8 720 8.960 
Q_76Q Q_~ o '!<n 
- -
A880 o nn o_~zo 
9.520 9,520 9,520 9,520 
8.70Z • 1.-: 
. ·~· • 11~ , ""' 7.7'11 7_ 721 • n•• 
8,052 8 287 8,591 8,81,() 7'59 7390 7 Ill I 2°' 
9 2i,o 9,696 10 069 10 0,1 1,,12. 1,812 
8 .~l4 8 6'6 8-716 8676 
- -
8 208 I 226 
8.m 8.7~' I ""' 9,176 - 8 2.-.0 8 600 R •LI. 
9,33' 9,696 
- -
9,100 9800 9800 9.800 9 800 9.,00 9.300 9,zoo 
9,200 9.~ 9,800 9,800 9,800 9,600 9,600 9,700 






5 737 5 1137 







8 86~ 9.025 




• ••n .... 
R-1R~ • C/111 
8 135 8 329 
I '8' 8 67' 
.... o 06n 




MAIS - 1uis 
j ·f 
Leool Prelurfiuf91'Uftlffl I .. I ,.,. Oitell1 concernont a.1 prl• . 
.! 
"i ~ Gl •1" GJ Ii J 0 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 1968 39,47 39,66 40,75 
B.R. Dortmund 05 1969 38,88 40,89 39,3S DEUTSOIL. 
1910 40,77 41,10 
PRIX DE RETROCESSION 1958 
"·11 48,25 45,92 (Prix de gro1) depart organism• 
FRANCE 1tackour (ONIC) p. lo payo enti• 11 1969 H,72 48,83 47,36 
- 2o quinzain• du mal1 - T.V.A. 
1910 '8,61 compriH (o partir du 1.1.68) 49,27 
PREZZI ALL'INGROSSO 1968 5 M8 5526 5 6SO 
Granoturco - Giallo/Colorita 
ITALIA - Naz. Comun• - 22 1969 5 812 5 940 5 955 
baHMil1a10 
l.G.E. uclusa 1910 6 006 6137 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1968 33,40 34,82 33,30 
NEDERLAND 
Hoord Amerilcaan11 maalmars, 31 1969 35,58 35,60 35,90 disponibel - Rotterdam 
1970 35,9' 36,20 
PRIX DE VENTE 2) 1968 490,2 SOl,9 492,S 
BELGlgUE MaraUS-YC-111 71 1969 Sl4,4 518,S Sl7,8 BELGIE depart nigoco 
taut lo Royaumo 1970 524,3 526,8 
PRIX DE VENTE MOYENS 1968 537 S43 530 depart nigoco agricolo 
LUXEMB. US- YC-111 ensemble du territoire n 1969 564 S72 560 
T.V.A. compriH (a partir 
du 1.1.701 1970 571,3 565 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 1968 9 865 9 915 10 188 
B.R. Dortmund OS 1969 9 970 10 382 DEUTSCHL. 9 838 
1970 10,815 11,230 
PRIX DE RETROCESSION l'lfi8 8,93' 9,368 9,301 (Prix de gros) depart organism• 
FRANCE stackeur (ONIC) ~· le pays enlier 11 1969 9,666 9,429 9,593 
- 2o quinzoino Ju moi 1 - T. V.A. 
compriH (a partir du 1.1.68) 1970 8,983 8,752 
PREZZI ALL'INGROSSO 1968 8,874 8,842 9,040 Granoturco - Gialla/ColoriJo 
ITALIA 
- Naz. Comuno - 22 
baHMilano 
1969 9,299 9,SO' 9,528 
l.G.E. osclusa 1970 9610 9,819 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1968 9,227 9,564 9,199 
NEDERLAND Hoord Amerilcaanse maalmars, 31 1969 9,829 9,83' 9,917 dispanibel - Rotterdam 
1970 9,928 10,000 
PRIX DE VENTE 2) 1968 9,804 10,038 9,850 
BELGIQUE Mara US - YC - Ill 71 BELGIE dipart nigoco 1969 10,288 10,370 10,356 
taut I o Royaumo 1970 10,'86 10,536 
PRIX DE VENTE MOYEl\S 1968 10.7r,o 10.860 lo.600 dipart nigoco agricolo 
LUXEMB. US- YC-111 71 1969 11,280 11.440 11,200 ensemble du territoire 
T.V.A. compriH (a partir 
du 1.1.701 1970 11,426 11,300 
'l Im Juli des Vorjlhros boginnend - Ca~I on JuUlol di l'IMM ,,,._._ 
'l Cil-Pro!ae ,.,,....,_ - Rotterdam + Abachllplungon gegonQbor Drlllilndom :,. Stouor und 
HandolsgowlM • • Varltaullprels ab V-u!utollo". 
Prix ea! Anvlrl - Rattonllm + prjltvemonl - Uora + taxo ot b6Mllce conunorco • •Prix 
di_ .,.port Mgaco•. 
Quollonverzolchnls lloho ._Soito - SaurcaYOlrdlmltre-. 
Pr•IH i. flrlJ100k9'N.rl .... lti Wifwllnt - II-I• •Ion.le 
f II 
" 
II J J 
" 
41,30 38,60 38,45 40,55 39,1> 39,I> 38,10 
40,30 40,45 40,30 41,00 40,7S 40,40 39,SO 
41,35 '1,30 39,25 38,90 38,80 37,50 36,22 
45,98 46,28 48,49 46,16 48,38 48,65 48,45 
48,22 48,68 48,90 S0,21 51,39 so 65 48.18 
49,25 49,'7 50,48 51,27 50,91 50,14 S0,58 
5 587 s 5SO 5 537 S SOO 5 SOO 5 SOO . 
8 ISO 5 987 5 !ISO 8 200 8 200 . . 
6 150 6 100 6 095 6 238 6'13 
33, 70 33,90 34,20 34,90 35, 10 35,20 34,40 
36,40 3S,10 36,30 36,60 36,30 35,70 34,90 
36,20 36,70 37,50 37,,0 36,50 36,10 3',80 
494,I soo,o SOl,0 S07,I S06,0 504,7 499,2 
516,6 52S,9 533,3 S29,S 528,2 527,9 S03,8 
528,4 5'o2,2 5'o3,6 538,, 5'ol,4 53',, 
SOO 530 MS 5SO 5SO 5SO MS 
570 S70 S70 S90 590 S90 560 
600 590 520 575 590 575 
Prel H ~ Prix I RE - •·•· I 100kt 
10.325 9650 9 613 10.138 9 950 9 950 9.675 
10.075 10113 10,075 10,250 10,188 10,100 9,875 
11,298 11,m 10,m 10,628 10,601 10,2'6 9,896 
9,313 9,374 9,417 9,350 9,39' 9,,50 9,,08 
9,767 9,860 9,905 10,170 10,,09 10,259 8,997 
8,867 8,907 9,089 9,231 9,166 9,027 9,103 
8,939 8,880 8,859 8,800 8,800 8,800 . 
9,840 9,579 9,568 9,920 9,920 . . 
9,840 9,760 9 752 9,981 10,261 
9,309 9,365 9,4'8 9,6'1 9,696 9,m 9,503 
10,055 9,696 10,028 10,110 10,028 9,862 9,6'1 
10,000 10,138 10,359 10,m 10,083 9,972 9,613 
9,882 10,000 10,020 10,14Z 10,120 10,0'l't 9,984 
10,332 10,518 10,666 10,590 10,564 10,558 10,076 
10,568 10,84' 10,872 10,768 10,828 10,688 
10 OOO 10 600 10.900 11,000 11,000 11,000 10,900 
11'00 11'00 11,400 11,800 11,800 11,800 11,200 
12,000 11,800 10,400 11,500 11,800 11,500 
• 0 " 
D 
39,20 39,65 39,75 39,35 
42,45 43,00 41,95 41,20 
37,SO 
H,21 45,48 45,M 48,51 
49,35 H,39 47,40 48,28 
S0,60 
5 4SO HSO 5 475 5 587 
5 6SO 5 MO 5 737 8 OOO 
34,60 35,10 35.30 35 70 
35,60 34,90 34,70 35,00 
498,3 S02,7 S06,9 S09,9 
S02J 511,9 SI0,7 513,8 
5SO 560 550 560 
560 570 570 565 
9,800 9,913 9,938 9,838 
10,613 10,899 11,'62 11,257 
10,246 
9,562 9,208 9,m 9,'21 
8,885 8,532 8,m 8,693 
9,110 
8,720 8,720 81760 8,939 
9,040 8,864 9,179 9,600 
9,558 9,696 9,751 9,862 
9,83' 9,6'1 9,586 9,669 
9,966 10,05' 10,138 0,198 
10,056 10,238 10,m 10,276 
11,000 11,200 11,200 11,200 
11,200 11,400 11,400 11,300 
25 

KARTOFFELH - POMMES DE TERRE 
. 
LoM ,,.,,.,,.,....,,.. .... 
J 1 I 
Poro Det11ll1 conumant lea prl• .. I l ~ 121•1 II 
ERZEUGERPREIS 1968 8,m> 
B.R. Spoi 1okartoffoln 
DEUTSCHL. frol Verladostation 03 1969 13,93 Hannover 
1970 22,se 
PRIX DE GROS - 1968 33,29 
t8intj1 norm• lt 
FRANCE M.l.H. Pari1 - Run9i1. 11 1959 36,el 
T.V.A. compriao (a partir 
du 1.1.68) 1970 50,01 
ma 3 848 
ITALIA PREZZI ALLA PRODUZIONE 21 1969 4 009 Torino 
1970 Hao 
BEURSPRIJS 1968 8,39 1Kloiaardappolon Bintjo 35 mmt 





PRIX AUX PROOUCTEURS 
,.;..,., 1ur lu 2 aarchis 41 1969 130,2 BELGI ""lo louts du pays 1970 271,,6 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1968 240 
livro franco cave du 
LUX EM B. consommotO\lr 2) 50 1969 240 T.V.A. compriao (a partir 
du 1.1.70) 1970 240 
ERZEUGERPREIS 1961 1.725 
B.R. Spoiaokortolleln 03 DEUTSCHL. lroi Vorladestation 1969 
'·"' Honno~r 1970 5 ll'JO 
PRIX DE GROS 1961 6,7 .. , 
FRANCE 
18intje norme 1• 
11 M.l.tl. Paris - Run;i• 1969 Ml5 T.V.A. compriao (a partir 
du l.l.68) 19711 9,111 
1961 6,15" 
!TALIA PREZZI ALLA PRODUZIONE 21 1969 6,m Torino 
1970 7,"88 
BEURSPRIJS ICN 1,765 
.Kloiaordappolon Bintjo 35 mm• 




BELGl~UE Pl!IX AUX PRODUCTEURS Rl1vi:1 sur Its 2 marchi1 41 1969 2.61)1, BELGI re,.latturo du pay1 
1970 5,1,92 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1961 l,.BOO livri franco cave du 
LUXE MB. con 1ommat0\lr 2) 50 1969 "800 T.V.A. compriH (a partir 
du 1.1.701 1970 1,,aoo 
') Im JuU des Vo• 1ahres beglnnend - Commonc;ant on ju Ula! do I" ..... prtc6donte. 
'l Zoltraumdorlagerun;: 15.9.·15.11. - ,..~odod"oncouoment: 1!1rl-1!5r11. 
eu"o111nvorzelchnl1 lleho lalzle Selle - Sources volr dlmltro pogo. 
I'll J f 
B,32 8,53 5,51 
18,91 14,82 14,32 
ZI, Ioli z1,,z5 
32,42 27,66 23,05 
41,35 30,11 30,11 
1,9,99 
"·91 
3 854 4 OOO 4 OOO 
4225 4 200 4 OOO 
.. 500 5 150 
8,00 8,25 5,25 
17,86 11,00 9,00 
28,89 21,,,1 
72,4 83,9 45,8 




240 . . 
- -
z 080 l 611 l,pa 
HO! '705 '"580 
', .. 6 626 
6,567 560} 1,.669 
7,98 .. 6 099 6-099 
9 OOO 8.806 
6,166 6,1,0Q 6,1,00 
6 760 6 7ZO 6.1,0Q 
7 zoo 11Z40 
ZZIO I 727 1"50 
qy, HJ9 2"86 
7,981 6,715 
1,1," 1,Z78 0,916 




"800 . . 
. 
-
Pr•I•• - Prta / I001t1/ Netlonelt Wit.r•1-llclls•l•Htl••" 
II A II J J A s 0 
5,n 5,40 5 03 1.88 988 10.45 8.13 11.45 
16,29 20,51 21,32 20,19 19,04 17,38 20,51 
25,ZB 26,88 25,50 25,54 14,44 
25,53 25,53 69,15 28,37 38,17 33,33 30,14 29,79 
37,64 43,01 87,83 41,25 32,28 40,86 38,71 41,40 
1,7,91, 1,9,99 lD',60 . 52,59 42,7, 39,02 33,33 
3 250 4 OOO 4 OOO 3 SOO 4 OOO 3 600 4 OOO 4 OOO 
3 750 4 SOO 4 150 
-
. 4 SOO 4 SOO 4000 
q50 .. 750 6 OOO . 5 750 4 OOO 
4,83 4,32 . . . . 9,00 12,05 
11,75 18,81 18,00 23,25 . . 17,19 20,88 
27,55 '2.25 34,80 29, 75 
- -
23 00 21.00 
41,8 34,7 37,5 99,l 113,7 87,7 80,8 85,3 
118,l 226,l 221,5 249,8 159,5 138,0 148,9 222,4 




. . 240 240 
. 
- - -




Preise - Prix I RE - u.c./ 100 kg 
I·'"' ,_,r,n I zr;a J.G?O 2m 2611 7.0'1 '-A~• 
... 07} 5 128 5.,,., . 5.0" 1,.76(1 '"'"~ 5.199 
6.'Jl7 7.Jl,1, 6 967 8,978 3,94 
5.111 5 171 JI,~ 5.71,6 7'26 6.7Sl 6.105 6 OYt 
7-621, 8 7lZ 1'7~ 8.}55 6 ~"' 7.6l0 6 861 71,51, 
8.613 •-OOO 188" 9 1,69 7.69, 7,025 8,001 
5.200 6 l,IJO 6 l,00 5.600 6 400 5 760 6.1,00 6 400 
6.000 7 200 6 61,Q 
- -
7 zoo 7 zoo 6.1,00 






'-2~6 5 197 1, 97Z 6 1,2} . 
-
.. 71,9 5.768 
7,610 B,909 9,613 8,219 
-
. 6,354 5,tl)J 
0.132 0 69" 0 750 1.982 2.271, l 75" 1.612 1.706 
2-'62 1,.522 1,1,lO .. oar. ~.1111 2 ""' 2 Q'lR 1,.1,1,8 






. "800 1,.800 






11 97 14 28 
22 35 22 54 
29,79 30,11 
44 09 48 93 
3 750 4 150 










UM 6.1 ... 
6 OYt 6.QQQ 
?.OU I.RIO 
6 OOO 6 61,0 
6 61,Q 7.200 
l.OZ2 1.IQ1 
6 160 ? . .01, 






WEICHWEIZEHMEHL - FARIHE DE BLE TENORE 
• ~ j J Prelu - Prla / 100 .. , , NlflDM .. Wihrune- llo••I• Mtl.,..I• Loa4 Prelaerlivt9tWft1H . j • ,.,. Ditell1 cence"'8ftf IH ,,1. i ... 0•1'' 011 J , II A II J J A I 0 N 0 
GROSSHANDELSPREISE 1968 65,30 03,10 84,51 84,51 84,38 64,21 6•,18 84,05 03,91 11,66 81,44 61,30 61,28 61,IJ 
l.R. Weiunmehl T. 550 
°" 
1969 61,80 61,89 ll0,80 81,18 61,98 62,34 82,28 62,15 82,16 61,99 61,90 61,90 11,96 62,08 DEUTSCHL. Durchschnitt 8 B&aen 
1970 61,5S 61 sq 61.57 6Q.92 60,77 60,7' 60,71 ll0,63 ll0,58 ll0,40 
PRIX DE GROS (en fin de mol 1) 
Forlne p<11ilioble T. 55 
1968 80,30 84,12 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,95 
FRANCE - Poria - 11 1969 84,57 84,95 84,95 84,95 84,95 84,95 84,95 84,95 84,95 84,95 84,95 84,95 84,95 84,95 T.V.A. comprise (o partir 
1970 du 1.1.681 ,,,9'i 
"·q1 ••• q3 8',93 8',93 8',93 8',93 ••,93 88,69 88,69 
PREZZI ALL'INGROSSO 1968 9 500 9407 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 380 9 300 9 300 9 300 9 300 9 300 
alorinoti di frumento - tenoro 
ITALIA ~utino aupor. al r:1inin10 di leg!JO' n 1969 9 348 9 473 9 300 9 400 9 400 9 400 9 400 9 400 9400 9400 9475 9 700 9 100 9 100 
tipo (cenorl 0,60 - glutine 10-11) 




1968 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858. 858 858 858 
IELGl~UE PRIX DE GROS A l'ACHAT 1969 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 




PreiH - Prla I RE - u.c./ 100 kg 
GROSSHANDELSPREIS 1961 16.'125 ••.775 .~.1111 l~.1'R ,~_oar; 1~.0~1 16.0•5 16.on 15.'1711 15 H 15.'l.ll 15.'125 ,. "' ,. '" 
l.R. Weizenmohl T. 550 04 1969 15~ 15.•9 15 '75 15,690 16,929 16,962 DEUTSCHL. Durchachnitt 8 86raen 15 '50 157" 15,200 15.295 15 '95 15 585 15,570 15 538 
19'io 16.327 16,910 16.ezz 16.6•5 16 6D' 16,593 16,587 16,561 16,552 16,503 
PRIX DE GROS (en fin de moil) 1968 16 265 17.039 17,022 17 022 17 022 17 022 17 022 17 022 17 022 17,02. 17 022 17,022 17 022 17207 Forine ponifioble T. 55 
FRANCE - Poria - 11 1969 17130 16,'03 17.207 17 207 17 207 17 207 17 207 17 207 17 207 15,86 15,zqi; 15.295 15,295 15 295 T.V.A. compriao (o portir 
15,951 15,968 du l.l.68) IQlll 15,'86 15,291 15,291 15 291 15,291 15.291 15 291 15 291 
PREZZI ALL'INGROSSO 1968 15,200 15.051 15,200 15 200 15 200 15,ZOO 15 200 15 200 15,008 1',8~ 1' 880 1',880 ,, 880 l• 880 
sforinati cli frvmento .. tenero 
ITALIA glutino super. al rnin imo di 10!19"' n 1969 1' °"' 15.157 14 880 15.0'° 15.040 15.0'° 15.D'O 15.D'O 15.o•o 15-°' 15.160 15.520 15-520 15.520 tipo (ceneri 0,60 - glutine 10-11) 





17 160 17 160 17.160 17 160 17 160 17 160 17 160 17 160 17 160 17.160 17 160 17.160 17 160 17 160 
IELGlrE PRIX DE GROS A l'ACHA T 
BELGI Farinc,r"ifiablo « 1969 17,160 17,160 17,160 17,160 17,160 17,160 17,160 17,160 17,lbO 17,160 17,160 17,160 17,160 17,lf!O Typo 












J J L .. 4 ,,.,,.,, ...... _, .. I 
,.,. Ditoll1 concetunt 1 .. prim l j ow1n OKI J 
FABRIKABGABEPREIS 1968 ~.s 82,2 82,2 
8.R. .Grund1orl• - ein1chl. Steuem - 04 1969 95,10 95,23 95,07 DEUTSCHL. frochtlrei - Loger dos Kauleu, 
mit Vorpockung 1970 88 80 
PRIX DEPART USINE 1968 104,2 109,4 104,2 
FRANCE .Cri1talli10 n• 3o II 1969 115,1 115,5 115,5 
- taxn compri 111 -
chorge sur moyen de tronsport 1910 115,5 115' 
PREZZI DAL PRODUTTORE AL 1968 
GROSSISTA 0 INDUSTRIALE 
19 867 19 867 19 867 
!TA.LIA .Cri1tallinoo 22 1969 19 861 19. 867 19 867 
l.G.E. osclu10 2) 
1970 1occhi corta 50 kg - Milono 19868 19 867 
1968 82,10 82,10 82,10 PRODUCENTENPRIJS AF 
NEDERLAND FABRIEK 31 1969 82,10 82,10 82,10 
Witte 1uiker oMoliu 
1970 82,10 82,10 
PRIX DEPART USINE 1968 1 073 I 093 1 073 
BELGl~UE eCri1tolli19• (parit9 eoux Anvers: 
""' 
1969 1 116 1 120 1 120 BELGI + 4 F tronsport 




FABRIKABGABEPREIS 1968 25.62~ 2~ O<.n 7'.01,/ 
8.R. •Grundsorteru - einschl. Steuern Z4,179 Z3,768 DEUTSCHL. frachtfrei - Lager des Ki:iufen, 04 ""' 23,775 
mit Verpackung 
1970 Z4,262 
PRIX DEPART USINE l'l68 Zl,074 2Z,126 Zl,074 
.Cri1talli18 no J. 
FRANCE 
- taxes compri111 • 11 1969 23,279 22,225 23,360 
charge sur moyen de transport 
1970 21,058 20 m 
PREZZI DAL PRODUTTORE AL IOU ll.'87 11.787 11 .,., GROSSISTA 0 INDUSTRIALE 
ITALIA .Cri1tollin .. 22 
l.G.E. e1cluso 2) 1969 31,787 31,787 31,787 
1occhi carto SO kg - Mi lono 1970 31,789 31,787 
1968 22,600 22,600 22,681 
PRODUCEHTENPRIJS AF -
NEDERLAND FABRIEK 31 1969 22,600 22,600 22,681 
Witt• suiker 1Meli1• 
1970 22,600 22,681 
PRIX DEPART USINE 
'""' 
21-"60 21 860 21 '60 
BELG~UE 11Cri1tolli19• (parit9 eoux Anvers: 44 1969 22,320 22,loOO 22,400 BELGI + 4 F tronsport 




1) Im Oktobat Jes .Vorjlhru beginnend - Comm1""ant en octobrl d1 rannM prtc6dente. 
'l 1.G.E .• 2.3 % lur die lndustria - 5,3 % lur den Handel - Durctu1C11nlt1spretso von 100 Ure/kg 
lur Slckl von too kg. 
l.G.E .• U'll.pourl'llldustrio - 5.3'11.pourlecommorco- Priltmajortsde1001irestkgpoursacs 
de IOill do 100 kg. 
Ouet11nverz1lchni11iah1 l1ute Seit• - Sources volr d1mi6r1 page. 
Pt•I• .. -. Prla / 100 k1 / N•tlonal9 Wihrun1 - llOlllnole llOfl-le 
, II A II J J A s 0 
" 
0 
92,2 82,2 92,2 92,2 92,2 
9•,99 95,01 95,06 95,12 95,36 95,0 95,32 95,39 95,Ja 95,38 95,29 
88,32 88,Z2 88 17 88 30 88,45 88,•6 90,li 
10•,2 104,2 104,2 104,2 104,2 114,4 114,4 114,4 114,4 114,• llS,5 
115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 llS,5 115,5 115,5 115,5 115,5 
115,, 115,, 115., 115 ' 115' 115,, 117,8 117,8 
19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 
19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 
19 867 19 867 19 867 19 872 19 87Z 
82,10 82,10 82, IO 82,10 82,10 82,10 82,10 82 10 82 10 82,10 82 10 
82,10 82, 10 82,10 82,10 82,10 82,10 82,10 82,10. 82,10 82,10 82 10 
82,10 82,10 82,10 82,10 82,10 82,10 82,10 
1 073 I 073 1 073 1 013 I 073 1 Oll I 120 I 120 1 120 1120 1 120 
1 120 1 120 1 120 1 120 I 120 I 120 I 120 I 120 I 120 1 120 1 120 
1 120 
Prei-lo - Prix I RE - u.c./ 100 kg 
,, ncn •• ncn •• ncn •• ncn •• ncn . 
23,7'8 Z3,753 Z3,765 Z3,780 23,8~ 23,860 Z3,830 23 848 24,171 26,060 26 036 
24,131 2,,104 Zl,O~ Z4,126 24,157 24,169 24,620 
Zl,074 Zl,074 Zl,07' Zl,074 Zl,074 Z3,137 23,137 23,137 23,137 23,137 23,380 
23,360 23,360 23 360 Z3,360 23 360 23,360 21,568 zo 795 20 795 20,795 20.795 
zo m 20 777 20.m zo 777 Zu.777 20 777 21,209 21,209 
11-787 " ... 11.787 ..... 11 ... '11. 787 " ... 11-717 11-717 11-787 111-787 
31 787 31 787 31 787 31,787 31 787 31,787 31,787 31.787 131,787 31,787 ill.787 
31,787 31,787 31 787 31, 795 31,795 
22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 
-~2,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 ,_ 
,__ . 
.....-- ----~ -.:.-- -
22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 
21 lo60 21'o60 21 Wt "Wt "Wt 1'1 Wt '7~M '7 IM '"IM "IM .. ..,,. 




UKi'OBOHMEM - CACAO EM FEVES 
~- , ................. 
j 1 "91•• • Prla / 100 .. I M.tl•• .. Wihnet - ........ _,, ..... 
• 
'"'• 
°"91 .. HftUraoftt lt1 prla j . . i ... II •111 1111 J , II A II J J A 
' 
0 II D 
EINFUHRPREISE 11168 259,2 297,8 271,4 2&4,7 ~.3 ZSl,I ZS2,2 250,1 260,8 m,5 314,1 JU,I 'llD,2 uo 3 
8.R. Kaltaobahnen 
OEUTSOIL a Ghana fi".d fw...,ted• 02 19110 367,5 388,4 ~.2 3911,4 3911,7 398,8 391,7 39',2 399,5 ~1.0 JOS,6 376,7 375,5 329,3 
un-zol t • un-steyert 
1170 226,, Hcmlurt '17,9 Z'l't,, ZE6,5 Z60,Z • zss,1 m,, m,1 281,5 
PRIX O'ENTREPOT +TAXES 1068 358,3 '°8,8 383,3 367,2 lS7,5 358,1 30,1 359,7 362,9 375,8 "4,5 4n,4 M5,4 603,3 Cacao ., lives 
FRANCE aCOte d'Ivoire• 11 191i9 Sl2,I 568,1 M5,8 SSZ,3 SM,5 m,o 582,1 582,1 M5,I SOl,3 603,1 S88,9 597,7 Ml,4 
• Paris· T. V.A. cocnprlM 
1170 
'99·' ,93,6 ,52,5 369,1 462,2 '34,1 (o partir du l. l.68) ''°·9 "l9,Z '70,2 390,1 
PREZZI ALL'INOUSTl?IA IOG8 
Cacao In granl 
n 075 71975 76 300 78 SOO 73 600 7ZSOI n100 72 OOO 71 100 71 200 75 700 81 600 93 700 98 '°° 
ITALIA 1Ghe110 (Acero)• 22 1969 88 250 93 575 115 OOO 9' 100 93 600 " 200 115 OOO 115~ 96 600 95 600 92 lllO 93 200 92 OOO as 300 lranco ""II""• Milano 1910 79 700 7' IOO 7' OOO 7'100 l.G.E. Hclusa 1'192 71 BOO 61 '°° 
GROOTHANOELSPRIJS 11168 222,3 260,I 238,0 229,5 224,7 223,5 221,8 220,3 223,3 236,2 275,7 301,5 3'9,9 37&,9 
NEDERLAHD Rohkaltoo 31 1969 311,4 ,~,5 3'9,8 3'3,8 337,4 331,8 330,1 33',7 342,7 338,8 323,2 }28,5 ~'7 }17-~ 1¥9rachillende lypen• 
Amsterdam 1910 
PRIX A L'IMPORTATION 1068 3 584 '391 4 018 3 ll8 3 700 3 794 J 738 3 724 J 752 3 1164 4 ll2 4 998 • 160 8 258 
BELGlrE Cacao en lr..s 45 1969 5 398 5~ 8 020 8 272 5 768 5 320 5 712 5 852 57M 5 n& 5&U 5 288 4675 4 560 BELGI tGhC110• 





Preiae - Prix I RE - 11.c./ 100 k1 
EINFUHRPREISE 1968 64.800 7'·'"° 67 850 66 17~ 61-~7~ u.m 6},050 62,725 65 150 61 '7S 71.525 17 22~ 100 nr.11 107 575 Kaltoobohnen B.R. 
• Ghe110 good fermented• 02 1969 91,875 98,616 m,'°° 99,100 99,175 99,650 97,925 98,550 99,875 100,500 99,125 95,'8, 102,596 89,97} DEUTSCHL. unverzollt - unventeuert 
cif H0tddeutsch• Halen IQ70 14,'26 IO 4YI 72114 71,1°' 69,681 6},7'2 61 850 67.705 76 9U 
PRIX O'ENTREPOT +TAXES lll68 72.169 82.'57 776Y/ 74'76 72.'12 72~6~ 70 670 72,857 7' 505 76 118 90 on 95 684 110 471 122.198 Cacao., 19 .. , 
FRANCE .cote cl'ivoir•• II 1969 I0},888 109,696 ~10,552 lll,161 112,m 116,264 m,m m,m 10,552 110,,11 08,585 105,660 107,612 97,476 
• P0tis - T.V.A. compriH 
81,916 BB,870 81,,70 77;5111 7},671 83,216 78,157 (a partir du 1.1.68) 1970 66.652 ~6.45' ?C J61 
PREZZI ALL'INDUSTRIA 1968 llB,520 m,760 ~22,080 122,400 117,760 116,640 116,}20 115,200 1',760 m,920 21,120 t\0,560 119,920 157,"o Cacao in grani 
ITALIA 1Ghano (Accra)• 22 196Q 1'1,200 149,720 52,000 150,560 1'9,760 150,720 152,000 152,640 5',560 152,960 18,640 ~19,120 147,200 IJ6,980 franco wgone Milano 
l.G.E. Hclu1a 1970 m,101 27,520 119,610 111,'iOO 118.560 lll,880 109,210 
GROOTHANOELSPRIJS 1968 61 lnG 71-851 65 7'6 6},}98 62 072 61.740 61 271 60 156 61 615 65 219 76,160 1'287 96.657 104,116 
NEDERLAND 
Rohkakoo 
• vonchillende typen • 31 1969 87,40} 92,680 96,575 9',972 93,zor, 92,98} 91,'81 92,,59 9',661 9',0'9 19,211 90,716 94,9'5 17,707 
Amsterdam 1970 
PRIX A L'IMPORTATION 1968 71 610 87 820 80 .l611 76.160 'IS.600 75.880 "760 7'.IBO 75 °'o 77.280 96 Ol,O aa~ar.n 12}200 125.160 
BELGrE Cacoo en lows 45 1969 107 960 111,000 20,'iOO 125,440 115,360 106 "°° 11\,240 117,040 15,080 111,520 12,840 05,720 9',500 91,200 BELGI •Ghana• 




'> lmJutidaVorjlllresDeglnnond -Com~onjuUletdel'..,,,...,...._. 
Quoltenvorzok:hnl1 Ii"" lltzte Selle - Source""" dlrnltre poge. 
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PFLANZENOL - HUILE VEGETALE 
L .. I ,,. ........... 
j j 
I I ,.,, Oillllt c•cerMDt t.1 ,.ta j ~ 01112l 011 J 
GROSSHANOELSPREISE 1968 117,0 112,6 1211,3 B.R. oS.,.ist&lo 1969 100,7 101,1 98,1 OEUTSOIL. 02 
1910 Ill,, IU,5 
PRIX OE GROS (on fin de mois) 
huile d'arachide 
1958 271 245 253 
FRANCE franco ,....., IJ.111ste 11 1969 250 218 261 
•Paris• T •• A. comprise 
1910 296 2'l8 (a portlr du 1.1.68) 
PREZZI ALL'INGROSSO 1968 21 282 2IJ 184 2IJ 61S 
olio d'arochide in cl stern• 1969 23 485 .26 840 23 OSI ITALIA l.G.E. esclusa 22 
Milano 1910 za m 29 280 
GROOTHANOELSPRIJS 1968 111,3 108,9 105,5 Geraffineerde grondnatonalie 
NED ER LANO Voor levering in koper1 1 1969 lH,O 136,1 12fi,3 
tankauta, al labriek 
mo 1'2,o m,1 
PRIX DE GROS 1968 I 833 I 831 1 7!1l 
BELGliUE ohuilo d'arachido nlr.nio o 1969 2 088 2 100 2 100 BELGI com11tibl1 • franco .,oui1t1 .. 44 




GROSSHANOELSPREISE 1968 29,250 28,150 31,575 8.R. 
DEUTSCHL. oSpeist&l o 
°' 
1969 25.175 25,796 2,.700 
1970 21 75' }I.OU 
P~IX OE GROS (on fin de mois) 
huile d'arachide I~ 5',891 '9,625 51,2'5 
FRANCE franco rtndu groui 1t1 11 1969 51,853 53,680 52,866 
• Paris • T. V.A. comprise (a partir du 1.1.68) 
'""' 
53,967 53,653 
PREZZI ALL'INGROSSO 1968 3',051 }2.29' 3},086 
olio d'arachide in ci1t_..,a 1969 37,576 ,2,9" 36,893 ITALIA l.G.E. uclusa 22 
Mi Iona 1970 ,5,9"' '6,8"8 
GROOTHANOELSPRIJS 1968 20.~111 29.756 2a e21 
NEDERLAHD 
Geraffineorde grondnotenol ie 
lClfiO 33,609 Voor levering in koper' 1 37,188 3'o,511 
tankauta, al labriek 
1970 39,227 39.538 
PRIX DE GROS i~ 36.660 '!6.620 '!'i.800 
BELGliUE chuilt d'onthidt rollini1t 44 1969 




•1 Spezifischa Gewieht bel det Umrechnung: 115 g • 11 - Poids qJKl!lque rlllnu pow la conver· 
sion:l15gr•11. 
•1 Im Novllnber des Vorjlhrn beglnnond - Co~ tn navtmbrt dt l"ann6tl prtc6dente. 
Ouoll-chnis-lellleSelte - Sources"°lr_rt_. 
, ... ,. • Prh / 100 LI'"' •Ll-11 /Nott-low-.----
, II A II J J A I 
119,9 117,1 117,I 118,2 115,3 m,4 108,9 10&,1 
99,7 100,7 100,7 101,8 100,7 100,7 99,7 99,7 
110,7 11,,, 115,3 115,3 115,3 120,1 125,, 
253 250 245 240 243 243 2" 2" 
26G 2li6 277 269 zn 273 283 285 
301 ,,, 
'°' 
307 307 310 311 312 
19 856 19 398 19 4!1l 19 307 19 m 19 307 19 398 19 947 
25 98G 27 633 27 359 21l!lll 2ll 535 26 4" 26 4" 2ll 810 
29 921 30 10, 30 ID' lO 10' 30 561 
101,, 101,, 102,5 107,1 107,l m,3 107,l 109,~ 
m9 ma 131,,3 nn 1'73 136,2 m.o 1329 
1,2,3 110,9 115,5 151,9 1,9,0 150,l 1"8,9 
1 730 1 130 I 735 I 792 I 829 1 782 I 797 I 845 
2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 
2'50 2450 nso 2450 2450 
Preite• Pr.i• I RE - u.c. I 100 Liter - 100 litrH 
29,975 29.2~ 29.275 29,050 21 825 28,600 27 225 26 525 
2' 925 25.175 25.175 25,i,oo 25 175 25.175 2'925 2' 925 
30 2'6 31,257 31,503 31,503 31,503 n,oos 3',2fi2 
51,2'5 50,638 ,9,625 '8,612 ,9,220 ,9,220 ,9,'22 ,9,'22 
53,878 53,878 56,106 5',,86 55,296 55,2'Xi 52,m 51,312 
5',193 5',733 5',m 55,m 55,m 55,m 55,994 56, 174 
}l,770 31,037 31,18' 30,891 30,598 30,891 31,037 31,915 
,1,578 
"·213 ,3,m ,3,D'2 ,2,,56 ,2,no ,2,310 ,2,896 
,7,87' "8,166 ,8,166 '8,166 ,,,'6, 
27.707 27 707 28 007 29.26' 29 26' 28 '99 29.m lO 002 
36,587 36,0I} 37,243 37,516 37,516 37,216 36,068 '6,31' 
38,882 38,500 39,757 ,1,506 ,o,m ,1,m ,1,m 
"600 Yo.600 3'.700 35 8'D 36 580 35,6'D 35 IJloO 36 900 
'2 OOO '2 OOO ,2.000 '2 OOO '2 OOO ,2,000 '2 OOO '2 OOO 
49,000 ,9,000 49,000 ,9,000 ,9,000 
0 II 0 
l~,3 102,5 100,7 
102,5 105,2 108,0 
240 243 243 
289 298 298 
21 411 21 960 22 321l 
27 359 28 457 29 097 
UH 119.9 126' 
138.l 1'6,, l'H 
I 891 I 96S 2 085 
2 100 2 100 2 100 
Zfi.075 25,625 25,175 
25 981 21 7'3 29,508 
'8,612 ,9,220 ,9,220 
52,033 53,65' 53,653 
3',258 35,136 35,722 
,3,77' ,5,531 '6,555 
31 259 32.762 
" 511 
37,735 ,0,U03 S9,320 
}7,820 39 300 ,1,700 





~ j j Lo..I Ptel• ... livt•ynpn I I Poy• 091•11• c•cernont le• pt'.I• • j i ... <'.1•1•> OKI J 
WE RKS VERKAU FSPR El SE 1968 185 182 186 
an dtn G.ouhandol B.R. Spilztnsorto 02 1969 176 176 176 DEUTSCHL. lroi Emplangutotion 
1910 177 176 
PRIX OE GROS (on fin dt moi1) 1968 328 332 m clu labricant ronclu gro11i1to 
FRANCE •Margarine ordinairt• II 1969 33' . 338 m T.V.A. comprloo (o portir 
1910 clu 1.1.68) • Pari1 • 368 353 
PREZZI All'INGROSSO 1968 
"° 500 "° 500 "° 500 franco proclvttore 
22 1969 
"° 500 "° 500 'D 500 ITALIA Margorina ol contumo diretto compreta impoato di fabbricaiiont 2) 





1968 2'50 2'50 2'50 
BELGl~UE PRIX DE GROS 
" 
1969 Z\50 2'50 2'50 BELGI pour It Poyaume 




WERKSVERKAUFSPREISE 1968 "6.Xll ,~_o;m "6.r,M 
B.R. an don Grouhandel 
DEUTSCHL. Spitzensorte 02 1969 "OOO "687 "OOO frei Empfangsstation 
1970 "6,951 ,8,087 
PRIX DE GROS (on fin do moi1) 1968 66 ,v, 61.m 67.D', 
du fabricant rendu groui st• 
FRANCE .Marr.rine ordinaire• II 1969 67652 65 265 67 85' T.V .. comprise (G partir 
du l. l.68) •Paris - 1970 67,091i 63 556 
PREZZI All'INGROSSO 1968 6HOO 6'800 6i. 800 
franco produttort , ,_ 
ITALIA Margarina al con1umo dirotto 22 1969 6' 800 6'800 6'800 
comp<tsa imposta di fabbricazion• 2) 
l.G.E. <11clu1a - Milano • 1970 6,,960 6' 800 
1968 
NEDERUNCI 30 1969 
1970 
l~ '9.000 '9-000 ''l.000 
BELGliUE PRIX DE GROS « 1969 ,9,000 ,9,000 ,9,000 BELGI povr lo Royavmo 




'> Im Novambor da Vorjlhrol boglnnond - Conun-1 on novombro do r...,.. p-
'l Solt 1959 hot dlo Fobrlkallonsstouor lolgondo lndoNngon orllllron: Oaetz Nr. 450 vom 11.e.511 
Ut. 120/l<g. Gosetz Nr. 112 vom 1.11.118 l.ll IO/ltg, Oaetz Nr. 1143 vom 13.12.118 Lll 30/l<g. 
Oopuia 1959 r~ do tabrlcallon a subl IOl-ona aulvantll: -n"450du 11.f.5111.il 
120/lcg, cl6crotn"l12 du •11.ee Lll eoitig, cl6crotn" 1143du 23-IHI Ut. 30/kg. 
Ouononvorzoichnl1 lioho lotzto Soito - Sourca votr demltfO pogo. 
Preiae- Prlx I 100 k1 I Notlonol• Wiihrun1 - Monnale notlonole 
F II A II J J A s 
186 186 186 186 186 18) 18) 178 
176 176 176 176 176 176 176 176 
176 176 180 180 181 191 191i 
m m m m m m m m 
m 335 335 335 335 335 335 335 
395 395 "05 '05 '19 '19 m m 
t,054)0 
"° 500 ,0 500 "° 500 "° 500 ,0 500 "° 500 "° 500 
'D 500 "° 500 "° 500 "° 500 "° 500 ,0 500 "° 500 "° 500 




2'50 2'50 2'50 2'50 2'50 2'50 2'50 2'50 
2'50 2'50 2'50 HiO 2'50 Z\50 2'50 2'50 
2 573 2 875 2 875 2 875 2 875 
PreiH - Prix I RE - u.c. ~ 100 k1 
'fj.o;M "6.W ·'fi_o;M 'fi.o;M 'fj.r,M ,~_.,.;a ,5.750 "·q]Q 
"OOO "·OOO "OOO "OOO "OOO "OOO "OOO "OOO 
1,8 087 ,8 087 ,9.180 ,9,180 ,9,,5' 52 186 53 005 
67.°" 67.°" 67.°" 67.°" 67 o" I 67 0" 67.°" I 67.D'' 
67 85' 67-85' 67 85' 67.85' 67,85' 6765' 62-~~· 60.115 
71 117 71,117 72,911 72,918 75,,38 75,,38 75,438 75,438 
6, 800 6' 800 6',800 6' 800 6',800 6,,800 6' 800 6, 800 
6' 800 6' 800 6' 800 6' 800 I 6' BOO 6UOO 6'.800 16UOO 
6' BOO 6' 800 6'.800 6' 800 66,2,0 
''l.000 ''l.000 '9-000 '9 OOO '9.000 '9.000 '9 OOO '9 OOO 
,9,000 ,9,000 ,9,000 '9,000 ,9,000 ,9,000 ,9,000 ,9,000 
51,"60" 57,500 57.500 57 500 57 500 
0 N D 
177 177 177 
176 176. 176 
m m 337_ 
335· 353 353 
,0 500 
"° 500 "° 500 
"° 500 ,0 500 "° 500 
2450 Z\50 2'50 
2'50 2'50 2'50 
"2'i0 "2""1 ""n 
"612 1,8,0R• 'u ... 
~· 111.l UnlJ. "nJ.l 
60 11~ " .... 6' •U. 
6,,800 6',800 6' 800 
6UOO 6' 8Dll IUIM 
,9,000 ,9.000 '9 OOO 
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SC H LAC H T R I N DE R (gut• Oualitiit) 
j 
·! Lenlll '191Mtliuf9tun,.,. I .. 
,.,.. 09'9i11 concerl'Mlnt IH prla 
.! I 
I ~ ,,., 11 OK1 J 0 
MARKTPREIS 1968 261,0 271,2 263,1 
B.R. •Bullen Kl. Be 04 OEUTSOfL. Bunde1durch1chnitt, 1969 281, 1 281,9 288,7 
24 Grossmerlt11 
1970 275,1 272,, 
PRIX OE GROS 1968 317,5 326,2 316,8 
tBmul litre quolitet rondeml 553 
FRANCE Prix a la Villett• en fin de moi I 11 1969 m,o 360,B m,o 
1970 m,5 ~Q-~ 
PREZZI ALLA PROOUZIONE 1968 43 379 4415' 43 08\ 
!TALIA Buoi lo quolito 21 1969 45 538 46 613 45 894 Madia della quota1ioni rilevate 
nalle piazza di 9 provincie 1970 '6 028 '6 617 
MARKTPRIJZEN 2) 1968 
tSlochtlcoeien doorsnee le 
273,9 286, 7 274,5 
NEOERLANO kwaliteih 58~ uitslachting 31 1969 298,6 298,4 297,4 
1970 255,4 
1968 3412 3 517 3480 
BELGl~UE PRIX OE MARCHE 
BELGI tGeni11eu rendtment SSI 41 1969 3 682 3 726 3550 Marchi d' Anderlechl 
1970 
'm '630 
PRIX DE MA'RCHE 3) 1968 3 121 3 122 3 090 
• Bovins class• AA, 4) 
LUX EM B. rendement 55 'Z so 1969 3 137 3 160 3 126 
T.V.A. comprise (G partir 
1970 '221 
"" 1.1.70) 
MARKTPREIS 1'168 65 250 67.800 6~.77~ 
8.R. •Bullen Kl. B• 
DEUTSOfL. Bundesclurchschnitt, 04 1969 70,275 71,575 72,175 24 Grossmarltto 
1970 72,972 7,,,26 
PRIX DE GROS 1968 61 no 66 072 6, 168 tBmuf litre quolito• rendemt 55"' 
FRANCE Prix a lo Villotte on fin de moi s 11 1969 69 272 69 668 69 070 
1970 6B 27Q ;s m 
PREZZI ALLA PROC-UZIONE 1968 ~o 1,rv; .. 'I~ '" .... 
!TALIA 
Buoi 1 a quol i to 21 lledia delle quata1ioni rilevate 1969 72,851 7' 581 73'30 
nelle piaue di 9 prt»vincie 
1970 76,815 n 787 
MARKTPRIJZEN 2) 1968 75.66~ 7Q.IQQ 7~.87Q tSlachtlcooien doorsnu 11 
NEDERLAND kwolitoih 58 3 uitslachting 31 1969 ~2,486 82,431 82,155 
1970 10,552 
PRIX OE MARCHE 1968 
68,210 70,"o 69,600 
BELGl~UE 
BELGI tGbi1111• rendemnt 551 41 1969 7l,6IO 7,,520 71 OOO Marchi d' Andtrltcht 
1970 7,,,80 72,600 
PRIX DE MARCHE 3) 1968 62 '10 62 "0 61 900 
• Bovins closn AA• 4) 
WXEMB. rondemont 55~ so 1969 62,710 6},200 62,520 T.V.A. comprin (a partir 6,,,20 du 1.1.70) 1970 
•1 Im Jui cln Vorjlhros boglnnond - CO-nt on juillet do l'onnn prtc:tdonto. 
'> All t. Januor 1970 Ill cllo Kategorto .1lachtkoolon" don EWO-V.0. 805/68 uncl 1027168 angepast 
Diiier lind Oii 1.1.70 die Pl'll .. nlchl mtt din vorlllrgehondon Angabln vorglolchbar - A partlr 
du tar jarMar 1970 la catjgono •llachtkooton• •tit adapll!e aux rtgtemonts CEE 805/68 et 
1027/111. A a·onsutt qu'l portlr de Celtl dall In pnx da 1170 no sonl pu comparabtn aux 
dannta ""*'""-
., Mlt dim ongogo- Koolllzl-.i tn IAblndgowlchtsnoUarung umgarocllnll - LI prlx du 
polds vii nt Cllcult autvant to coolfoclenl lnclqut. 
•1 KOho, ,.,_,~Bullen -Vacha. !P-llooull. llureaux. 
Ouottonvarntchnlt.-lo!Zll Solll - Sourcn volr damltro page. 
B 0 V I M S D E B 0 U C H E R I E (banno qualite) 
PNIH • Ptl• / 100 •1 lehndpwlcht - polch •If I Natlonsle Wihrun9 - Monnole n1tlonal• 
, M A M J J A s 0 N 0 
262,2 262,5 261,3 266,1 270,3 272,5 278,0 277,0 275,6 281,4 28',5 
289,5 284,5 280,2 278,4 283,4 282,2 282,3 279,3 276,4 279,1 278,7 
271,, m,, 269,2 269,, 267,, 210,5 273,7 210,4 
315, 7 319,0 337,7 346,5 m,o 335,5 333,3 315, 7 311,3 308,0 m,4 
352,0 360,B 368,5 377,3 366,3 359, 7 368,5 357,5 352,0 352,0 374,0 
179.5 3'1,, 385,0 107,0 'Ol,5 396.0 390,5 379,5 
42 783 43 236 43 261 43 578 43 739 43 811 44 367 44 BOO 45 378 45 383 46 m 
45 756 45 816 46 205 46 094 46 539 46 756 46 792 47 233 47 189 46 978 48 106 
'8'56 '9 128 '9 OOO 19 078 '9 008 48 739 49 183 
280,0 282,4 289, 1 295,2 289,8 287,9 290,4 286,1 280,6 287,3 294,6 
305,6 308,0 311,4 320,3 312,6 300,3 292, 1 286,8 281,5 279,B 285,1 
256,5 260,5 263,7 210,5 261,0 259,9 261,0 
3463 3 488 3 725 3 710 3 475 3 525 3 100 3 463 3 380 3 338 3460 
3 600 3 825 4 020 4 175 4 150 3 833 3 650 3 538 3 410 3437 3 525 
'600 H37 
' OOO ' 250 '975 ' 0}} '138 
3 105 3 106 3 121 3 133 3 131 3124 3 127 3 126 3 117 3 125 3 131 
3 126 3 133 3 163 3 181 3 166 3 136 3 160 3 164 3 163 3 152 3 245 
'2'7 3 211 3 282 3 352 3 343 3 330 3 315 
Preise -Pri• I RE - u.c. I 100 leg Lebendgewicht - 100 leg poids vif 
6~-~r,n 65.625 65.125 66.525 ~'-~'~ 68 125 69 500 69 250 68.ClOO 70 "'" 71 1,.; 
72,375 71,125 70,050 69,600 70,850 70,550 70,575 69,825 70,060 76,257 76,118 
71,126 71,672 n,552 ?l,607 ?l,060 73,907 74,781 73,880 
6"915 6' 6B 68,,01 70,18, 69,070 67.956 67.510 6'915 6}.05' 62 385 67 7" 
71,298 7l 080 7,,610 76,,22 7,,19' 72.857 68.m 6' '66 6} '75 6}.375 67 l'6 
68.}27 67,9'1 69.'17 ?l,278 72.288 71 297 10,301 68,327 
~· I" 6Q.178 6Q.218 6Q. 725 60 <Jl2 70.0111 "" 0117 71 680 72 605 72 6ll 7, 267 
n.110 7l }06 7"928 ?l.750 7,,'62 7' 810 7,,867 75 m 75 502 75.165 76 970 
n,s'° 78,~05 78,"lO 78,525 78,,n 77,982 78,693 
.,., <IR ?R.011 ,. "' 81.5'7 80.055 79 530 80.221 79 °" 77 51' 79.'65 BI 381 
8','.20 85,083 8_6,02? 88,481 86,351 ~2,956 80,691 7J 226 77 762 77 293 78 757 
70,656 7l 1C16l 12.~1~ 74, 714 12,oa'. 71, 796 72,!J.1~ 
69,160 69,760 7,,500 7,,200 69,500 70,500 71,000 b9,260 67,600 66,760 b9,100 
72,000 76,500 80 '00 8},500 8},000 76 660 n.ooo 70,760 68 100 68,710 70,500 
72,000 76,710 eo,ooo 85,0~0 79,500 80,660 82,760 
62 100 62 120 62'20 62 660 62 620 62 'BO 62 5'0 62.520 62-"° 62.r.110 2 620 
62,520 62 660 6},260 6},620 6J,'20 62 720 6},200 6},280 6},260 6},0IO ~'.900 
6,,910 65,5'0 65,640 67,040 t 66,860 66,600 66,3CO 
41 
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S C H L A C H T R I H D E R (mlttwlgutt Qualltat) 
l.oN 
j i Pr.laerlivttrunl'• I .. 
,.,.a N•llt c.c•MJlt lt1 pt'la ..! I 
l i 1ZJ•11I f-'11 J 
MARKTPREIS 1968 207,4 m,o 203,2 
aKilho Kl. Ba 8.R. Bunduclurch1chnit1, CM 1969 220,0 220,7 219,4 DEUTSCHL. 24 Gro111r.art. 10 
1910 215,5 205,7 
PRIX DE GROS 1968 272,2 200,2 270,3 
• Batuf 2o qualilo• rondeml 513 
FRANCE Prix a lo Villotte en fin do moi 1 11 1969 298,8 314,8 300,9 
1970 m,3 321,3 
P~EZZI ALLA PRODUZIONE 1968 35 092 36 400 34983 
ITALIA Vaccho la qualita 21 1969 38 297 '9 329 38 111 Media dollo quotazioni rilovato 
nello piano di 9 provincio 1970 ,. 706 ,. '67 
MARKTPRIJZEN 21 
tSlachltcoolon 2o kwaliteih 
1968 241,3 252,5 20,3 
NEDERLAND 563 uitalachting 31 1969 262,2 259,3 259~2 
1970 223,4 
1968 3184 3 289 3 110 
BELGliUE PRIX DE MARCHE 
• Vachou rtndomonl 551 41 1969 HO 3461 3 250 BELGI Marchi d'Andorlocht 
1970 3176 2 <170 
PRIX DE MARCHE 3) 1968 2 668 2&70 2 666 1Bovin1 clouo Ao 4) 
LUXEMB. rendement 533 50 1969 2 695 2 730 2 677 
T.V.A. compriao (a partir 
du 1.1.70) 1970 2 772 
MARKTPREIS I°"" Sl.850 R~ 50.800 
B.R. eKuho Kl. Ba 
DEUTSCHL. Bundeadurchachnitl, CM 1969 55,000 56,036 5',850 24GroumMto 
1970 57,16' 56.202 
PRIX DE GROS 
•"'• 55.B' 56 75' 5' 749 • Bcauf 2o qualitoa rendeirt 513 
FRANCE Prix a lo Villotto en fin de moi 1 11 1969 60,522 60,717 60,9'7 
1970 58,9" 57,8,8 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 
''" 
56.117 ~IL~8 ~~-973 
ITALIA 
Vaccho la qualita 
21 1969 61.275 62,926 60 978 Media clollo quotazioni rilovato 
nollo piano di 9 provincio 
111'111 66,730 66 Y.7 
MARKTPRIJZEN 21 1968 66.657 69 751 67 '86 
•Slochtltooien 2o kwalitoita 
NEDERLAND 56'\ uitalachting 31 1969 n,m 71,630 71,602 
- --
1970 61, 713 
l<lfi8 63.680 65 780 62 zoo 
BELGlfE PRIX DE 11.'RCHE 
BELGI cVtcho11rondellont55S " '"'" 
68.880 69 220 65 OOO 
llorcW d'A•d•lecht 
1970 63,520 59'00 
PRIX DE MARCHE 3) 1968 
"- •ZO 5J.'l)O "-'20 
• Bavina clauo A• 4) 
WXEMB. rendoment 53'\ 50 
'"'" 
s3.m 5' 600 53 5'0 T.V.A. comprlao (a porttr 
du 1.1.70) 1970 55,"0 
•1 lm~ldllYorjllnlboCl'"-<I - <:o..._..ionJu111etdor.,,,,..~. 
II) Abt. Januar 1970 Ill di. Kallgorlo .alldl-on" don EWO·Y.O. 80$/68und1027/61ong9111St. 
~ alncl lb 1. 1.10 di9 Prelso nlclat mlt don ~lltondon Angaben .. rglelchb1r - A partlr 
du 1• ,.._ 1970 la Clljgo<lo --... I .,. adlp!H IUll rtglarnonll CEE 805/68 .. 
1027168. I 1'ansull qu'l partJr do cotto dalo la prlx do 1170 no IOrtl pa comparlbln aux don--
II) Mlt clam --Koo_ In ~llarunQ ·--- Lo prlx du 
.,_.., ... celCllN ....... lo coolflclanl lndlqu6. 
') ICllho,F ..... ~8--V-.g6n!mLbclllfl.taareaux. 
~.,,. ____ ..,lr_repago. 
B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (quallti moyennt) 
PNll• • l'rll I 100 ~I L. .. nlllttwlcht • polil1 •If I M••l-1• Wihrv"t • Mom•I• nlltfon1l1 
, II A II J J A s 0 N D 
205,8 209,5 207,0 217,5 223,7 m,4 221 8 218 8 213 8 213.9 2142 
222,3 220,9 219,9 222,2 233,1 227,9 222,8 219,8 215,2 212,9 211,4 
203,2 211,1 210,5 219,2 m,9 221,1 220,2 210,9 
270,3 275,4 282,5 290,7 290,7 290,7 285,6 275,4 270 3 270 3 290 1 
306,0 316,2 321,3 331,5 326,4 3193 322 3 313.1 300 g 3009 31&2 
326,, 331,5 m,5 3'9,9 Yo6,8 Y,1,7 m,7 326,4 
33 689 34 025 34 817 36 592 37 111 36 733 37 517 37 922 38 328 38 039 37 994 
38 45G 38 772 39 078 39 250 39 361 39 ISO 39 039 39 605 39 ')(i3 10 '25 'll OOO 
'1 056 'D ,22 10 512 ,. 208 ,. 99' 41 380 'I) 817 
247,8 249,6 255,5 257,4 256,7 2549 257 2 250 8 2437 250 8 257 8 
267,8 271,2 274,6 283, 7 275,2 261,0 247,9 242,2 241,2 240,0 2H,3 
...,__ 
220,0 228,8 232,1 238,0 229,9 228,8 232,6 
3 263 3 363 3 550 3 520 3 388 3 375 3 'llO 3 JU 3 080 3 075 3 180 
3350 3 613 38'll 4 OOO 4000 3 767 3413 3 200 3 090 3 OOO 3 013 
2 787 2 925 3040 nu 3'88 '617 '600 
2 657 2 649 2 665 2 663 2 677 2 669 2 672 2 875 2 677 2 677 2 673 
2 679 2 699 2734 2m 2 762 2 740 2735 2 753 2 739 2 725 2771 
2762 2 776 2 780 2 942 2979 2911 2 870 
PreiH - Prl• I RE - u.c. I 100 •1 Lebe-ndgewicht - 100 kg pold1 ylf 
51.,00 S2. "~ SI 750 5"175 ~~-°'~ 5'.850 55.100 5'.700 53.,50 53.'75 1~1-~r,Q 
55,575 55,225 5',975 56,550 58,275 56,975 55,650 5',950 5',801 58,169 57,760 
55,519 58,197 57,,15 59,891 60,902 60,411 60,164 57,623 
5',749 55.782 57 220 58.881 58.881 58 881 57,8'8 55,782 5' 7'9 5',7,9 58 881 
61,980 6'.0'6 65,079 67,l'S 66,112 M,671 60,185 56,372 51,175 51,175 56,9~ 
58, 766 59,685 59,685 62,997 62.,39 61,521 61,521 58,766 
53.902 5'.l'D 55.707 58.5'7 ~9 387 58 m 60 027 60.675 61 325 60 862 60 790 
61.530 62.035 62 525 62 800 62.~ 62 6'0 62.'62 63,'68 63,8'5 6',680 65 280 
65.6<l0 6' 67'i 61,819 65,9" 67,190 66,208 65,307 
68.'53 68,950 70 580 71,105 70,912 70 m 71,050 69,282 67320 69,282 71 215 
73,978 74,917 75,855 78,370 76,022 72,099 68,481 66,906 66,630 66,298 6~,315 
60, 773 63,204 64, 116 65, 746 63,SOI 63,204 64,254 
65.260 67.260 71.000 70,5.'0 67,760 67,500 68,000 63,260 61,600 61,500 63,600 
67.000 72.260 76 800 80.000 80.000 75.3'D 68.260 61.000 61 800 60.000 60 260 
55.7'0 58,500 60,800 68,260 69,760 72,3'0 72,000 
5J.l'D 52.ClBO RWI 5J.260 ~•-WI ~'-"'0 5J."O ~VIM 15'.5'0 ~•.WI ~1.160 
53,590 53,990 5' 680 5'.880 55.2,0 5' 800 5'.700 55.060 5' 780 5'.500 55 '60 
55,2'0 55,520 55,600 58,840 59,580 58,220 57,400 
43 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebendgewlcht YOn SO· 100 ltg - Poids ylf SO et 100 kg 
RE -UC 100 k1 RE-UC/100kg 
E twi klur g d r P eis ge nas ne ens ehehde1 vol~tio ~ de~ 01 ·x s ivo t le~ in ~ica ion 
-115 --;r--t~-r~-r~;-~t---"r--t~-t~-t-~+---;~-t"--'-1f---l-;.;.;;.;l-"..:+...;;.;;.+--"+.;;._'+-'---"+...;;;.;;+---l>--f'--=~=+-....::..::'F--'c:.+:.:....:+.:..:-=+.:.....:.=F-.:.:..:.:i~::+e::.:..:..:1---+~+--+~+--t~+---i~-+-~1---+~+--+~+-115 --
) nga~en iibE Markbrte und Mc 'Pali ote1 ~es mar hes et es n ode lites ci-• ont e 
~ 110 ~t-~.~.~ ..~.~.~ ..~.~.-+~+-~+-~+---lf---t~-+~-+-~1---1-~+--+~+--+~+--4~+---lf---+-~l---+~+--+~+--+~+---l~-+-~~-+~+--+~+--+~+---l~-+-~l---+~+--+~+--4~+--.,10 ~­
!J EW( : Die 11 1igung ist pro ortlon I zur I ruugt ~g je es Jo ru 
. . . . . . . . . . 
~~: :~:~:): :~:~~ jl!J CEE: La p~ndlrat on est proporl onnell~ 0 la roduc ion dt cha ue an ie. 
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S C H L A C H T S C H W E I H E (lebend;ewlcht Yon SO -100 kg) 
Loni 
j i Prel1erliut.nmgen I .. ,.,, 0919111concernont111 prb 
.I I 
i ~ 111•1 'l 11lr1 J 0 ~ 
MARKTPREIS 1968 238,6 239,l 232,9 
8.R. 1Schwoino Kl. d1 80.99,S kg, 
DEUTSCHL. Bundesdurchschnitt, 
°' 
1969 2511,S 271,9 268,9 
24 Grossmarltto 
1970 280,2 286,, 
PRIX DE GROS 21 
.C:Omplob poid vii; rondoment 
1968 3\6,1 359 8 J5H 
FRANCE 76,93 • M.l.N.; Paris Hallos 11 1969 J88,6 ,10 2 ,00 8 
Centralu en fin du mais 
1970 ,22,, '29,6 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 31 402 36 90S 38 660 
ITALlA 
Suini magroni 
21 1969 "° 279 ,9 189 'l 961 Media delle quotazioni rilevate 
nelle piaue dt 9 provincie 1970 5' 51' 53JJO 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1968 202,8 212,2 207,S 
cSlachtvarltonu gemiddeldo 
228,3 237,1 233,3 NEDERLAND kwalitoit 80-90 kg levend 31 1969 
gewicht, 783 uitslachting 
1970 240,2 2S?.,O 
1968 3 069 3 310 3155 
8ELGl~UE PRIX DE MAROtE 
8ELGI t Pores de viande • Prix relevh 41 1969 3 740 3 888 4 006 
sur lo marchi d'Andorlocht 
1970 Hll 
' OOO 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1968 3 145 3 243 3 175 
•Pores, cat. I, class• A• 
lUXEM8. paids ab. inliriour a 100 kg, 50 1969 3469 3 604 3 584 
rendement 783 -T.V.A. 
comprise (a partir du 1.1.70) 1970 3 963 
MARKTPREIS 1968 59 650 59 775 58 125 
8.R. cSchwoine Kl. d• 80-99,S kg, 
DEUTSCHL Bundosdurchschnitt, 04 1969 6' 125 69.0~ 67 225 24 Graumarltte 
1970 ?',325 78,251 
PRIX DE GROS 2) l'l68 70,103 12,8n 70,97, 
.C:Omplot. poid vii; rendoment 
FRANCE 76,93 • M.l.N.; Pari1 Hallos 11 1969 78,812 79,1:7 81,182 
Centrales en fin du moi1 
1970 77,012 11,3'1 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 59,8'3 59,0'8 61,856 
ITALlA Suini mogroni 21 1969 6'·"6 78,702 67,lJB Media dollo quatazioni rilovato 
nel le piazz• di 9 provincie 1970 87,222 85,328 
AF-BOERDERIJPRIJZEN l'l68 56,022 58,619 571320 tSlachtvarkenu gomiddelde 
NEDERLAND kwaliteit 80-90 kg levond 31 1969 63,066 6S,497 64,447' 
gowicht, 783 uit1loehting 
66,354 69,613 1970 
PRIX DE MAROIE .. 1'158 
61,JBO 66,200 63,100 
BELGl~UE 
&ELGI t Pores n •iando • Pri1 roltvh 41 l'l69 71,800 77 760 80 120 svr lo 11archi d' Ander loch I 
1970 76,260 80 OOO 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1968 62,900 6,,860 63,500 1Porc1, cat. I, class• At 
LUXEM8. paid1 ab. lnfiriour a 100 kg, 50 1969 69.JBO 72 080 71 680 
rendom.,t 783 • T.V.A. • 
campriu (Ii partir du 1.1.70) 1970 79,260 
'I Im JuD dol Varjlhra boglnnend - Com~ en julllet de I annn prtcfdanto. 
'l OrlglnllnaUoning !Or Schlachtgowlclll • Der Prwts filr lellendgowlchl wlrd aufgnincl dn &r>-
gogobolWI Auachlach1Ungsl<aoll1zlenten und untar Bll"Ockslcllllgung des Koptn, -
Wert 11111,4 Fir pro 100 leg Schlachll<Orper otnschlle9llcll Kopf gesehllZI wlrd, umgol9Chnol 
- Cotallon d'arlglno on polda ollattu. • Le prlx dU paldl vtl nt Cllcut• * l'alde dU aaolftclont 
do ronclomant lndlqut et campll tanu de la valour de la Ullo estlmH * 8,4 Fir par 100 kg de 
..,....Ultocamprtsa. 
QueDonvomlcllnls slehe lalZlo Soito - sources valr domlilro page. 
P 0 R C I H S D E B 0 U C H E R I E (poldulf entrw SO et 100 kg) 
Pr•IH - Prt• I 100 k1 LeMMpwlcht - paid• vlf I Matlon•t. Wihrvn1 -M-•I• netlaHle 
, II. A II J J A s 0 N D 
230,2 227,9 209,2 216,0 214,B 234,l 2" 6 2SB l 258 9 265 s 267 7 
267,0 260,9 242,0 244,l 2S7,0 26S,5 279,8 287,2 291,2 296,7 302,8 
286,7 285,9 266,5 260,8 252,5 260,4 26S,3 263,l 
328,8 J28,8 3252 350,, 350,, ~,,8 
·-
379 2 J~,2 ~,,8 J9l,6 Wl.2 
J9l,6 39J,6 JB6 ' ,00 8 'O' ' 'o" '29.6 '29.6 ''~-' '" 7 '33.2 
,29,6 HJ,2 '15,2 '11,6 ,08,0 ,11,6 400,8 400,8 
36 070 36 sso 32 595 31 430 32 900 33 933 39 OS9 40 820 38 S91 40 49S 42 042 
42 670 44 S91 46 834 4S 577 o sm so 941 Sl 191 "348 "9SO SS 185 SS 441 
5J ~6 57 '75 57 600 56 191 55 m Sl 643 S2 400 
208,3 204,4 19S,8 196,6 202,0 206, 7 216,l. 223,1 221,S 229,3 23S,8 
23S,S 237,0 230,3 232,S 239,2 237,B 228,7 243,0 237,0 240,B 250,S 
---
._ 
244,S 2S2,B 237,8 231, 7 22S,B 213,7 21S,3 
3 013 2 988 291S 3 075 3 163 3 331 3 517 3 5119 3 520 3 644 3 82S 
3 BSO 3 913 3 84S 3 875 3 988 3 825 3675 3 810 3 769 3 me 4 295 
HlO '900 3606 '575 3 590 3'50 JJJB 
3 1lB 3 110 3 054 3 018 3 015 3 020 3 316 3449 3 SOB 3 "4 3 sea 
3 S03 3477 H87 3 526 3 831 3 634 3 593 3 640 3 6Sl 3685 3 842 
!- :';t JBOO '659 3 586 nn 3 557 3 563 
Preis•• Prix I RE• u.c. I 100 kg Lebenclgewicht - 100 kg poicl1 yjf 
57.550 "6.Q'I~ 51,JOO 5'.000 ~uoo o;a_~,. 63.,00 61.525 6,.725 (,{,_~,~ u. 07< 
66 750 65,225 60.'>0C 61 025 6,.250 66-~'' 6Q.Q<,O 71 800 H_A1' Rl nu. I •7 ,,. 
78,m 78,llS 72.81, 71,257 68,~9 71,141 72,486 71,885 
66,5~ 66,598 65,869 70 97' 70 97' 73,890 76 807 76 807 73890 79 72' 80.m 
19,m 19,m 78,265 BI 182 81 911 81,911 80 220 n 3\5 ?' 75' nm n.995 
77 3\7 77 995 7'75' 7,,106 73,,58 7,,106 72,162 72,162 
57,712 58,,80 52,152 50,288 52,6'i0 5',293 62,19' 6,,992 61,7'6 6',792 67,267 
68,272 71,"'6 1',93' 72,923 77,728 81,506 Bl,906 85,357 86,310 88,296 88,706 
86,l78 91,960 92,160 89,906 BB,853 82,629 83,840 
~7.c;41 56,'6, 5',088 5',J09 55,8oi 57,099 59 696 61 6JO 61,188 63.3\3 65.083 
65,055, 65,470 63,619 64_,226 66,077 6S,6911 63,17] 67,12? 65,4 70 66,51~ 69,199 
67,541 69,834. 65,€91 64,006 62,376 S9,0JJ1 59,475 
60,260 59,760 58,JOO 61,500 63,260 66,620 70,3\0 71,JBO 70,100 72,880 76,500 
11.000 78.260 76 900 n.500 79.760 76 500 73.500 76 200 75 JBO 76.120 85.900 
78.000 78,000 72,120 71,500 71,800 69,000 66,616 
62,~ 62,100 61,080 60,~ 60,JOO 60,,00 66,320 68,~o 70,160 70,680 71 760 
70 060 69.5'0 69.7,0 70 .,,, 72,620 72 680 71 860 72,800 73,020 n.100 
"' 8'i0 
75,81,(J 76,000 73,180 71 720 70,660 71,140 71,260 
45 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lob .. dgewlcht "°" 100. 125 kg - Poids •ii 100 ot 125 kg 
RE-UC 100 k RE.UC/ 100 
~- 110 --l~--l-~-l-~.l---1~-4-~-l-~.l---ll----l-__:f~~~tw~i~kl~u~1g~d~e~r~P+..::.e~is.;..;g~1e~m~,a~·s+,..:.n~e~>~en~te~h~1E~n~d~el'.----lr~~~v~o"+-ut~io~n"-"d"!!.-1s~o+"ix'-..!.!s~~;v~o~1~t~/~s"-!.!in~~~;c~a~io~n:+--+~-+--+~+--+~+--+~+--+~+--+~t---+~·1o 
1 ngc ben iibE r Nark orte unc Mc dali ate ~es mar hes et es r~od1 lite ci· ont e 
~105 --11--.....+~...+.~+----ll----l-~...+.~+-~l---+~4----ll--4---l~-l--+~+--+~+---l-~+---l-~-l--+~l---+~l---+-~1---+----11----+----1r-+----l~+--t~+--t~+--t~+--+~+--+~+--+-"·05 
'll EW : Dit WHgung i1t pre ortion I zur ruug ng I• 11 Jc: rH 
~ CEI : La 1 ndln11 on est proper ionnel 1 a lo rodu tion c e cha u• 01 nit. 
~-100 --11--..:.t..:...:..:..:..i..:.:.......1--~1----1-~.4-~..1--~1-----+~-4---ll---l---1~-1----+~..1-----+~..1-----+~.l---1-~.l---1-~-1---.4-~-1-----1-~1----1----11----1----11----1----11----1----1~-+--+~-+--+~-+--+~-+--+~+--+-'·oo 
EUT CHL• ND 
RAN E 
~- 95 --1~ ....... -~·~--c:c&~'l.4-~l----l~--l-~-l-~-l----ll---l---l~-+-----+~.l---l-~.l---l-~l----l-~l---+~l----l-~l---+----l~-+----l~-+--+~-+--+~+--+~-+--+~-+--+~+--+~+--+~+--+~t--" ~ 
• • • • • • MEDE L .. >j, 
• -....... ELGI ~UE I ELGIE 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 J f M A M J J A 5 0 N D F M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A 5 0 N D 
I 
SC H l AC H T SCHWEIN E (lebendgewlcht von 100°125 kg) 
LAM Pr•l••rliuterune-n j i 
,.,. Ditoil1 c"'eerno:nt lea ptl• I .. 
.! I 
l ~ ow11l li!Ki J 
MARKTPREIS 1968 239,5 239,8 234, I 
B.R. 1Schw1ine Kl. c• 100-119,5 kg. 04 DEUTSCHL. Bundudurchschnitt, 1969 257,3 272,6 270,3 
24 Grossmarl<te 
1970 280,7 287,6 
PRIX DE GROS 2) 1968 290,7 m,5 m,6 
FRANCE 
•Bello coup .. poid vif; rendement 
11 76,9'4 - M.1.N.; Paris Hallu 1969 340,3 561,2 356,7 
Centralu en .fin du mois 
1970 370,8 566,5 
PREZZI ALLA PROOUZIONE 1968 36 383 36 792 38 300 
ITALIA Suinl graui - I00· 12Hg 21 1969 40 279 46·263 43 SOO Media delle quotazioni rilevate. 
nelle piazz• di 4 provincie 1970 51 132 54 250 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1968 202,4 212,8 211,2 
•Slochtvarkenu gemiddelde 
NEDERLAND h·oliteit, 110.125 kg lovend 31 1969 230,3 241,1 235,4 
gewicht, 80'4 uitslochting 
1910 245,6 259,2 
1968 2 008 3 0!1) 2 985 
BELGl~UE PR!X DE MARCHE 
BELGI • Pcwcs dtml.grau, Prix r1lno1 41 1969 3 506 3 589 3 788 






MARKTPREIS 1968 59.875 59.950 58 525 
B.R. 1Schweino Kl. c• 100-119,5 kg 
DEUTSCHL. Bundudurchschni It, 04 1969 64,325 69,m 67 575 24 Groumarkte 
1070 74,458 78,579 
PRIX DE GROS 2) 
'""" 
58,841 63,115 59,469 18elle coup• poid vif; rendernent 
FRANCE 76,9'4 - M.1.N.; Paris Hallos 
Central es en fin du moi 1 
11 1969 69,928 69,745 68,199 
1970 67,604 65,9')0 
PREZZI ALLA PRCDUZIONE 1968 58,213 58,867 61,280 
ITALIA 
Suini grossi - 120-125 kg· 
21 1969 6H46 74 021 69.600 Media delle quotazioni ril1vat1 
nell1 piazz• di 4 provincie 
1970 11,lll 86,800 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1968 55,912 58,785 58,343 1Slochtvarkenso gemiddeldo 
66,602 65,028 NEDERLAND kwolitoit, 110·125 kg lovend 31 1969 63,819 gewicht, 80'4 ui tslochting 
67,845 71,602· 1970 
1968 56,160 61,800 59,700 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI •Pores demi-gra1 •, Prix r1l1W1 41 1969 70,120 71,780 70 120 sur It morchi d'Andtrltcht 




'> lmJull des Vccjahres beglnnend - Commtncanl on )ulllet do l'ann6e prtc6dentt. 
'l Origlnalnatltrung fur Schlachtgtwtchl. • Der Prats lilr ~ndgtwtcht wlnl aulgrund des an-
gegabenon AusschlachtungskoelllZlonttn und unter BerOcl<slchtlgung dllS Kaptes, dessen 
Wort auf 1.4 Fir pro 100 kg SchlachlkOrpor olnschlltBllch Kopf geschltZI wlnl, umgorachnet. 
- Cotatlon d"arlglno on polds allatlu. ·IA prtx du poldl ¥11 tot calc!U l l"alell du cotlllclenl 
do randemont lndlqut et compll ttnu ell la valour ell la tatt ISllm6e l l,4 Fir par 100 kg do 
carcasu tall comprlu. 
Quellanvtrulchnls aleh1 latzl1 Selle - Sources volr dtmltra page. 
P 0 R C I N S D E B 0 U CH E R I E (polds vlfentre 100 11 125ky) 
Prelu - ;, .. I 100 k1 &..Mnlgswlcht - pol•• Ylf I Nation• .. Wihrun1 • llonnole natlonot. 
f II• A II J J A s 0 N D 
230,8 228,4 209,0 215,7 214,2 233,9 254,5 259,5 260,4 267,5 269,4 
267,8 261,6 242, I 2",2 256,6 265,3 200,3 288,2 292,3 298,1 304,I 
287,5 286,8 266,7 260,5 251,6 260,1 265,6 264,1 
279,2 270,5 266,2 288,6 }06,5 m,5 329 5 3439 520 2 546 8 568' 
341,8 335,3 332,4 351,9 351,1 357,6 377,1 382,1 568,4 394.3 561 2 
375,6 385,0 349,0 350,4 340,3 346,8 346,1 343,2 
35 269 35 113 31 848 29 875 30 983 31 600 37 200 40 OOO 40 150 42 115 43 850 
40 248 41 575 41 050 39 100 41 SOO 43 833 "161 so 825 52 650 54 525 56 425 
53 275 56 600 51 400 48 800 462" 44733 46 533 
207,2 202,4 194,4 194,4 199,2 204,8 218,4 226,4 223,2 231,2 240,0 
231,3 240,8 233,8 236,2 241,5 241,5 234,6 249,2 243,1 247,7 258,5 
·-'--
251,5 259,2 243,8 234,6 224,6 210,8 213,1 
2 763 2 788 2 6!1) 2 8" 2 894 3044 3 275 3413 3295 3444 3 640 
3 638 3 656 3 540 3 625 3 713 3 SOD 3 406 3 575 3 550 3 594 3400 
3 775 3745 3431 3356 ,,,,o 3200 3050 
PreiH - Prix / RE - u.c. I 100 leg Lebendgowlcht - 100 leg poids vlf 
57 700 57.100 52.25( ~VI?~ ~1-~.-.0 58 475 61.625 I 64-A7~ ~~-100 u. ... I <o •en 
66,950 65.400 60.o;,• 61.050 6~ 1'Y1 66.125 
'70 "'" ., """ 
74_001 at LLo ..... 
78,552 78,561 72,869 71,120 68,743 71,066 72,568 72,158 
56,552 54,790 53,911 58 456 62 082 65,302 66 740 69 660 64,857 10.m 74 61q 
69,232 67,915 67,328 71,277 71,115 72,432 70,419 68,795 66,328 72,684 70,991 
67,625 69 317 62,835 63,087 61,269 62,439 62,311 61,791 
56,430 56,181 50,957 47,800 49 573 50,560 59,520 65 280 64240 67.480 70.160 
64 397 66 520 65.680 61.520 66 400 .iom 71 627 ! 81.120 84.140 .,_, ... . ,.,, .,.. 
85,240 90,560 82,240 78,080 73,973 71,573 74,453 
57,238 55,912 53,702 53,702 55,028 56 575 60,331 62,541 61 657 63,867 66 2'l8 
63,895· 66,519 64,58 65,249 66, 713 66, 713 64,007 68,840 67,155' 68,425 71,409 
69,475• 71,602, 67,341 64,007· 62,044 58,232. 58,867. 
55,260 55,760 53,800 56,880 57,880 60,880 65,500 68,260 65 900 68 880 72.800 
71.780 75.760 72.760 73120 70.SOO 72 500 68 120 71 . .-.00 71 OOO 71 8RO 60.600_ 





.. Praise - Prl• I 100 k1 I National• Wihrung - Monnale national• Le .. Prel1•llut.run1tn I . .. ,.,, oe .. 11. concernont 1 .. prla .! I 
J .a 1'•1 ll I! Kl J , ll 
" 
ll J J 
" 
I 0 N D 4 
ERZEUGERPREIS ab Hof 1968 186 180 180 178 178 180 180 180 180 180 180 180 180 ,., 
B.R. 1Jungma1tgeffugel • QualitBt A 
DEUTSCHL. Lbdgw. DurchschniH du 02 1969 182 181 182 180 182 182 182 182 182 182 182 182 180 176 Bundosgebietn 
mo 178 m 172 m 176 176 176 17\ 176 
PRIX DE GROS 1968 ~7 '19 3~ ''l \\7 \5Z '20 m \31 399 399 \26 ~ "l 
FRANCE 
.Poulet mort, qualit9 extrat 
11 1969 Paris Hallos Centralu \52 '68 m '7} \95 "89 5Z7 '68 '62 \5Z '68 'JO "l \JO 
.T.V.A. camprlH (a partir 
1970 \7} "l '68 5'8 532 538 '68 441 •09 du 1.1.68) '68 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 37 9lO 38 zoo 32 600 J7 OOO '1 600 \0 500 38 OOO }lo 700 }lo 700 ~JOO 39 300 '1 100 ~CJOO I u 800 Palll la qualita poso viva 
!TALIA Alle.am. lntensl vo o terra 21 1969 \1 JOO ~ '5' 38 590 39 790 '6 260 \5 \7} \5 935 \5 }loO \2 \80 \Z 055 }7 635 }lo 108 3H55 3HJO Media delle quotozloni rile.ate 
mo nelle plozz• di 10 provincie \0\5' JO 850 38 U5 '11'3 ~8'2 \1 625 37'78 39m 39 7'0 
PRODUCENTENPRIJZEN 1968 156 156 15} 15' 15' l'i6 155 155 156 156 158 159 159 li;ll 
HEDERLAND Slochtkuikens 31 1969 157 157 156 156 156 156 156 156 157 158 158 159 159 159 levend gowicht 
mo 159 159 160 161 162 162 162 162 161 
-
PRIX DU MARCHE 1968 2 Jlo3 2 366 2 260 nn 2 6'ill 2575 2 7'i0 2 238 2 270 1 'l88 2m 2 230 2'00 
' 'iOO BELGIQUE Poulet• a rotir (bleus) 41 1969 2'5' 2 "8' 2 JOO 26:18 2 863 2 860 261} z 675 2}80 2163 2 JOO 2370 2'88 2 2\0 BELGIE poids vii 
Marche de Deinu mo 2 '63 2 100 2 550 }200 2 810 2 550 2'88 2 600 2 263 
PRIX DE GROS A LA VENTE 1968 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 noo ~ i;oo ~ 'iOO I~ i;oo ~ 'iOO ~ 'iOO 5 'iOO ~ 'iOO . """' Franco mogasin de ditoil 
1969 LUXEMB. Poulet• 70 '4 poids abattu 50 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 'iOO T.V.A. con:priH (a partir 
mo 5 375 5 500 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 du 1.1.70) 
PrelH - Prix I RE - u.c. I 100 kg 
ERZEUGERPREIS ab Hof 1968 '6,500 \5,000 ,5,000 "·500 "·500 \5,000 ,5,000 \5,000 \5,000 \5,000 ,5,000 ,5,000 \5,000 ,5,500 
8.R. 1Jungmo1tgellugel • Oualitat A 
DEUTSCHL Lbdgw. Durchschnitt du 02 1969 \5,500 \5,956 \5,500 \5,000 \5,500 \5,500 ,5,500 \5,500 \5,500 \5,500 \5,500 '6,132 \9,180 '8,087 Bundugebletu 
IQ'10 ,7,216 ,7,5'1 '6,995 \7,5'1 "8,087 "8,087 48 087 \7,5'1 ,8,087 
PRIX DE GROS 1968 82,,:SS 8,,868 68,867 89,325 90,5'0 91,553 85,071 89,325 87,299 80,817 80,817 86,286 79,805 89 325 
.Poulet mart, qualiti .,,., ... 
FRANCE Paris Hallos Centralos 11 1969 91 55} 90,368 911,0}lo 95,806 100,262 99,047 06,7" 9' 79} 93,578 8,,,05 8' 261 77 \19 79,399 77 \19 T.V.A. compriu (a portir 
du 1.1.68) 1970 86,237 7q_399 84.261 8,.261 911 66\ 95,78} 96 86, 8, 261 79,399 73,638 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 60,640 61,120 52,160 59,200 66,560 6,,800 60,800 55,520 55,520 6,,480 62,880 65,760 65,,,o 60,,80 Po11i la qualita poso viva 
<4.288 !TALIA Allevam. intensivo a terra 21 1969 66,080 6'726 617" 63 66' 7'-016 72 757 171.\76 72.54\ 67.al:8 67.288 60 216 .... m I 54.168 Media delle quotazloni rile.ate 
1970 6\,726 65,Jlo7 59,965 83,155 63,5M nelle piazze di 10 provincie \9,360 61,016 65,829 66,600 
PROOUCENTENPRIJZEN 1968 \3,370 ,2,5'1 ,2,265 ,2,5'1 ,2,5'1 \};99' \2,818 \2,818 ,3,09' ,3,09' \3,6'6 'MZJ \3,923 \3,923 
NEDERLAND Slachtkuikens 31 1969 \3,370 \3,370 ,3,09' \3,09' ,3,09' ,,,09' ,3,09' \3,09' \3,370 \3,6'6 ,,,6'6 \3,923 ,3,923 \3,923 levond gewicht 
lnclusiel B.T.'N. (.anal 1.1.69) 
1970 '3,922 43,922 44,19! 44,47! ,4, 751 ",751 4,, 751 44,751 44,•75 
PRIX DU MAROIE 1968 '6,860 ,7,320 ,5,200 \8,260 53,000 51,500 55,000 "·760 \5,~ 39,760 ,2,260 "·600 '8,000 50,000 BELGl~UE Poulets a .Otir (bleus) 41 1969 ,9,080 \9,680 ,6,000 52,760 57,260 57,200 52,260 53,500 \7,600 ,3,260 ,6,000 \7,,00 ,9,760 "·800 BELGI poids vii 
Marche de Deinu 1970 ,9,260 ,2,000 51,000 6\,000 56,200 51,000 ,9,760 52,000 '5 260 
PRIX DE GROS A LA VENTE 1968 110 OOO 110 OOO 110 OOO 110.000 110 OOO 110 OOO UO OOO 110 OOO 110 OOO 10.000 110 OOO 110 OOO 10,000 110.00I 
Franco magasin de dtitail 
1969 110 ooc LUX EM B. Poulets 70 % poids obattu 50 110 OOO 110 OOO 110.000 110.000 110 OOO 110 OOO 10 OOO 110 OOO 110 OOO 10 OOO 110 OOO 110 OOO 10,000 
T.V.A. comprise (a partir 
1970 107,500 110,000 10,,000 10\ OOO 10\ o~ 10,.000 du 1.1.70) 104 OOO 104 OOO 
11 lmJuU des Yorjlhres beglnnend - Common~! en fullletde r1MH prtce-. 






j j ....... • Prb I 100 •1 I Nat1oa1ile Wihnm1 - llannel• Mtl•• .. I 
,.,, D'teJl1 CMeef'Mnt In prla .I I 
l ~ S'•1" lif Kl J , • A • J J A 
GEWOGENER DURCHSCHNITT~ 1968 38,5 38,5 39,8 39,4 38,7 37,8 37,2 36,3 36,8 36,9 
B.R. PREIS liir Anlioferung lroi 04 DEUTSCHL. Molkoroi, Durdtschnltt des 1969 38,0 38,7 39,0 38,7 38,5 37,9 37,6 36,8 36,9 37,8 jowoiligon Fottgehahes 
1970 38,0 37,5 37,4 36,8 36,1 35,1 
PRIX A LA PRODUCTION 1968 41,58 41,21 43,Gl 43,23 42,60 I0,58 39,4! 39,29 38,98 39,SS 
(28 departements)2) 
FRANCE depart fermo - may. pandirio 11 1969 41,27 42,29 43,89 43,58 43,18 I0,69 39,30 39,27 39," .39,98 
tent1'f matiirn grauu 3,3'4 
1970 T.V.A. nan cccnpriH 47,00 46180 46,42 44,M 43,64 43,65 43,85 44,57 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 7 017 8 1152 8 851 1819 1815 6766 8 764 8 833 8 858 1 010 Latte di vacca 3) 
ITALIA per consumo diretto 21 1969 1 011 1 224 7177 1 054 1 048 1 036 1 084 1168 1183 1 200 
Media clello quotaziani rilovato, • 
1970 7675 7 685 nelle piazze di 8 provincie 7371 767' 7 680 1 680 1 916 1 935 8 012 
Bml:•do goaiddoldo "'"°"'P" 1968 34,10 34,16 35,73 34,96 33,42 31,01 32,06 32,81 33,29 34,11 
lnnpt -· do -houd• , .. s y--
31 34,43 35,42 NEDERLAND schotul!Uringoa ult hot Zulvollonds 1969 36,66 
on Landbouwog.f., al lioord., 3.71 
1970 votgohalto inc. B. T.W. (....,f 1.1.69) 
1968 "2,7 434,0 442,7 442,7 "2,7 "2,7 441,8 "1,8 "1,8 417,5 
BELGIQUE PRIX MOYEN NATIONAL, llvn1isoa 1969 422,3 4211,4 427,2 427,2 4211,4 415,8 !09,1 !09,7 BELGIE soil dipart fermo, soil lranco 43 408,7 408,7 1Gi11rl1, M,G. 3,31 
1970 430,0 446,6 445,6 433,0 415,5 406,8 408,7 413,6 414,8 
PRIX NETS payb au productour 1968 492,1 499,0 508,0 509,0 510,0 493,0 494,0 490,0 488,0 487,0 
LUXEMB. 
par 111 laiteries 
so 522,0 509,0 500,0 499,0 497,0 494,0 496,0 M.G. 3,7% 1969 503,0 531,0 
T. V.A. compriu (a partir 
1970 524,0 du 1.1.70) 507,4 513,0 503,0 491,0 49'.i 478 
Prel .. - Prix I RE - u.c. I 
GEWOGENER DURCHSCHNITT~ 1968 9,625 9,625 9,950 9,3501 9,875 . 9,450 9,300 
B.R. PREIS liir Anliolorung froi 
DEUTSCHL. Malkorol, Durchschnitt des 04 1969 9,858 9,826 9,750 9,875 9,625 9,475 I 9,400 j owoi Ii ven F ottgohaltu 
1970 10,383 10,246 10,219 10,000 
PRIX A LA PRODUCTION 1968 8,422 B,347 8,83' 8,756 8,629 B,215 
FRANCE 
(28 departoments)2) 11 
·depart lormo - moy. pondireo 1969 8,359 8,166 81890 B,823 8,716 8,242 
ten eur moti9res grasses 3,3% 
B,462 8,426 T.V.A. non comprise 1970 1358 8 037 
PREZZI ALLA PROOUZIONE 1968 11 227 11123 10.961 lo.910 10 904 10.825 Latte di vacca3) 
21 ITALIA per consumo cliretto 1969 11 227 11.~ 11,483 11,286 11273 11.257 Media clello quotaziani rilovato 
nelle piazze cli 8 provincit 1970 11,794 12,280 12,296 12 277 12,288 
a ... 1:onc1o 11aiddoldo "'"""'" 1C1;1 9436 9.436 9.810 9.657 9.232 8 566 
NEDERLAND 
lnongst _,do voohoudorplos _,. 
31 10,1~ 9,785 9,450 9,389 schotullhringon ult hot Zulvollonds 1969 9.511 
on Landhouwo1.\ of boord., 3,7" 
votgoh. - incl. B. .W. (YQ1Clf 1.1.69) 1910 9,566 9.851 9 835 9.525 
PRIX MOYEN NATIONAL, livn1ison 1968 1,854 8 680 8 85' 8,854 8 85' 8854 BELGIQUE 43 BELGIE soil dipart formo, salt lranco 1969 8446 8.408 A.W. l.o:.1.4 • l.nA 1.11, laiterlo, M.G. 3,31 
1910 8,600 am 8,912 8,660 1.310 
PRIX NETS payis au productour 1968 9 842 9 980 10.160 10.180 10 200 9 860 par 111 laiteriu 
50 10,160 LUXEMB. M.G. 3,7% 1969 10 060 10 610 10.~40 10 180 10 Mn T.V.A. compri11 (Ii partir 
du 1.1.70) 1970 10,148 10 ~80 10 260 10 060 9 960 
.. 
1) Im April des Va.,..,_ blglMOnd - Commencant on IVril di l"annH prtc»-. 
'> Do die SUchprobo In din ousgowlhttan Doparlllmonts nlcht genugend brtllt ang~gt Is!. kann nlcht gsrantlort -den. dal! dor ous 
lhr NeM>rgohendo Prell Iii hlilrolchendot Wilsa"clu lbsOluta Prolsnlviau filr ganz Franluolch -rglbl - L"khanllllon des-
•d6panamerits n"ajanf pu·une cauvorM1·su111san11. on no peut pu garandi iiuo la pr1X: qul en sont arts io1ent iina'oitlma!Jan 
ouflisammont jriclsa du nlvoau ll>solu dU prlx moyen •Franco onlltro•. 
· '> Kolno Statistlschl Etlusung des Fottgehaltas. n worclln grCllonordnungsm!Sig 3.8 % fOr dlo lolztan Jahrl angegebln - Pa de 
rw!M ltltlstique du taux en matltra grassa. on lndlque comma ordre de grandeur 3.1 '4. 















9,075 9,?I 9,225 
9,200 9,225 9,450 
9,590 
7,9'.i8 7,89'.i 8,011 
7,954 7,919 7,466 
7.859 7,895 8,02! 
10 932 10.972 11.216 
11 468 11,492 11.520 
12,666 12,696 12,81! 
9.061 9.196 9.604 
9,425 9,414 9,42' 
8 836 8 836 8 '50 
I 10!. I IOI. I IOI. 
a.m 8,272 8,292 
9.aoo 9 760 9,340 







1 030 71"10 











11 248 1Hn 
11 643 11 787 
VJl6 10.r.M 
9,630 9,858 
a.408 8 486 
. .... . ..... 
9.240 10 020 





























j 1 loOll ,,.11e1liut•""'ll• I 
...,. D'tall1 c•c.,naat 1 .. 11'1• j I .a lh11I 11!11 ~ 
MOLKEREIABGABEPREIS 1968 ,___ 67\ 0 66\ I B.R. Markonwaro, lrei Empfang11tatian 05 
......_ 
OEUTSCHL. du Gra11hanclel1 - Fa11buttor 1969 66Z,5 66M (50 kg) acler Kartan (25 kg) 
1970 65} 0 
PRIX OE GROS 1968 9'2 975 
FRANCE • Beurre de lai teri • • 11 M.l.N. Pari1-Rungi1 1969 977 977 T.V.A. compriu (a partir 
... 1.1.68) mo ~' 
PREZZI ALLA PROOUZIONE 1968 QQ zoo 06 07' 
ITALIA Burro di centri fuga 21 1969 111 )28 IH56 Media dolle quataziani rilewte 
nelle piazz.e di 3 provincie 1970 m 6'5 
INKOOPSPRIJS 1968 585 610 
NEOERLANO VAN DE GROOTHANDEL 30 
• Fabriok1baten 1969 620 607 
1970 605 
1968 q 7-ill I a 386 
BELGl~UE PRIX FIXE par la 
BELGI Commission des morcuriale1 41 U69 I 906 8 797 
t Beurre de laiterie• 
1970 em 
PRIX DE VENTE DES 1968 9 165 9 165 LAITERIES 
LUXEMB. Marque •Rose• - Prix de gro1 1969 9 165 9 165 T. V.A. compriu (a partir 
du 1.1.70) 1970 
MOLKEREIABGABEPREIS 1966 168 500 166 oz~ 
B.R. Marltonware, lrei Empfongutation 
OEUTSCHL. du Grouhandol 1 - Faubutter 05 IQSQ 165 6Z5 168 \6\ (50 kg) ador Kartan (25 kg) 
1970 m,Zl~ 
PRIX DE GROS 1968 l'Jl,80! 197,,'J> 
• Beune de laiteri•• 11 FRANCE M.l.N. Pari1-Run,i1 1969 197,891 188,652 T.V.A. compriu a partir 
du 1.1.68) 1970 181,6,5 
PREZZI ALLA PROOUZIONE 1966 158.7ZI 169.717 
!TALIA Burro di centrifuga 21 Media delle quotazioni rilevat• 1969 178 125 18' 1'0 
nel I• piazze di 3 provincie 1970 113,,)Z 
INKOOPSPRIJS 1968 161.l.DI 168 510 
NEOERLANO VAN DE GROOTHANOEL 30 
• Fabriek a baton 1969 171,Z7C 167,680 
1970 167,IZ7 
1968 19',760 187 ?ZO BELGl~UE PRIX FIXE par la 41 BELGI Corr.mission des mercuriales 1969 178,IZO 175,9'0 
• Beurre de laiterie• 
1970 176,660 
PRIX OE VEN TE DES 1968 18},}00 m,300 LAITERIES 
LUXEMB. Marque 1Rose• - Prix de gros 1969 18' '°° 18,.300 T.V.A. campriu (a partir 
d •. 1.70) 1970 
'> Im Juli da Varjahra beglnnend - Commen~ent en julllet de l'ennte prt .. dento. 
'> Ab 23.8.70 .Molker91butter, lase" - A partlr du 2U.70 •Beurro de laltari• en vrac•. 







































PreiM • Prl• I }00 (. / Hatlonale W!hrunt • Monnale natlonafe I 
, II 4 II J J A I 0 N 0 
669 z 667.i ,.... 666 I 66J_J 660-Q 660-~ ... . ... ... _, '" . .... 
66}7 66J.6 662 z 661.6 661.7 66'-! 661.G 66U 66' 8 ,,,,,_Q r.t.~_o 
6'1' m.z 6'0.8 6'D I 6'D.9 6'1.5 6'11 
97, 97' 97, 'I'll 'I'll 'I'll cm 'l'lll 'I'll 'I'll QA~ 
98' 97, 97, m 97, 'I'll 'I'll 'l'lll '17q '17q Q'JQ 
I OOO I OOO I O'tl I OSI 99' 'l I 016 1 021 1 043 
103 Z50 !OJ w !OZ '1118 100 '!67 !OZ Gl~ !OZ zn !OJ 750 108 'lBJ 1lZ zoo II~ CM mR,j 
113500 1lZ 500 110 967 llZ m m 78' 11Z 967 m\17 111 6Z5 118 zoo m 567 117 267 
m OOO m 292 113 m 111 08, 1lZ IZ5 108 633 110 7SO 
578 578 606 606 606 611 6)2 6)2 6)2 6)2 61' 
610 610 610 610 610 608 602 60Z 60Z 602 60Z 
602 60Z 602 6U 62\ 62\ 624 624 624 
q7~ Q7~ qm_ Lua_ a"" . ,,. lqm am 8 7Q2 I! 761 I "l 
I 781 8 761 8 7~~ 8 781 87QI, 8 80~ 8 8lQ a rn 8 Rn IR AH • •zL 
8 85' I 855 8 8\5 88~ 8 m 8 848 8 854 
9 165 9 165 9 i65 q 165 Q 165 q 165 9165 9165 9 165 9 165 Q 16~ • 
9 165 9 165 9 165 9 165 9 165 Q 165 Q 16~ q 16~ Q 165 9 165 Q 165 
9 165 9165 9 165 
Preiae - Prix I RE - u.c. I 100 kg 
.ID..m ~.~ 1« '11\I ,,. ... 16• ••• •« It/ ·~·.~ .,.ill,5~ ~65,775 l.ill,SSll 165,950.. .--
165.G:>~ 16~.ano 16• «J "• ~on ... ~,, .~ ..... IL MC "'.., 11~9,5•• 181 66• 111 691, 
175 Zl' 175 191 175 082 175 08; 115 109 115,m 175,16' 
197,080 197,080 197 08( 197.080 197.080 197 08( !CJ.JOO !CJ 300 197 080 197,080 199.JIO 
199,,10 197,080 197,08( 197.080 197.oao 197,08( 181.700 176.260 176 260 176,260 176.260 
'l 183,825 187, 78 180,0" 180,0't' 188,686 189 Z26 178~ 18Z-C17< 
165.100 165.600 mm 160 591 m 667 16~.··' 166 OOO 17\"' !••~ II' •M ...... 
181 600 180,000 !'"""' I Ma 6~J 18} 65} 1807'7 183.067 189.800 189 lZO 18' ZM 187.6rl 
182.'iOO IBZ 867 181,973 177,73' 179,400 173,813 177,200 
159.670 159.6'11! 167. r,oo 167-'DD 167.,00 168 '''" 17\ ... 17, ... m•an 17\ CM I'' CM 
168 510 168,510 168 510 168 510 161.SIO 167 960 166.ZCJ 166,ZCJ 166 298 166 l98 166.298 
166,Z98 166,298 166,2CJ 169 m 17Z 37E m.,76 172,376 ln,37 1n,Jn 
19',800 19',800 1gi,,500·1"" '"'0 llalCM "" c~ ,, •• c;nn I"' "" ,,,. 91,0 117< 26n 117<_,An 
175,620 1'15,'60 175.100 175-660 175,880 176 100 176 .380 176.680 J76,,ZO 117~ \60 117~_,AO 
177 080 177.100 176.900 176.680 176 820 176,960 177,080 
18},}00 18',300 18},}00 18}}00 8}.}00 18}}00 11, '°° 1"300 18"300 10300 18' 300 
183 300 183 300 10300 18' 300 8'·'°° 18}.}00 18' 300 183 300 18})00 18'.300 183 300 
18,,300 m,300 18'·'°' 
53 

KlSE - FROIAGE 
j j ....... - ..... 10 .... , ... _ .. ......,,_._ .. _ .. LW '"' .......... ,.. ... 
,.,. Di•l .. c.-...- ... t'rla I 
' 
I 
J ! 1"•1 II "IC! J , • " • J J " I 0 II 0 
GROSSHANDELS· 1988 m ,.,. 386 38' m 359 351 351 357 }'/l 392 r,oz r,o5 r,o5 
8.R. EINST ANDSPREIS tGouda "5" (5-6 Woch.,)t OS 11169 385 381 ~ 395 38' 373 365 369 m 387 396 liOl "°5 r,o5 DEUTSOIL. I. Sorte - Kai- Notierung 
1110 38' 381 m 369 369 369 m 
"' 
315 
PRIX DE GROS lae8 
"85 'Ill 511 '7'1 "89 r,aq i;m "89 r,aq 511 511 r.m r.m ..... oSt.~aullnt 
FRANCE M.l.N. Pari1-Run,l1 II 1989 
'" 
'96 '95 505 "8' "8' '?J '73 
'" 
'95 505 5Z'I 516 516 T.V.A. comprise a partir 
1110 sz3,a 538 5Z'I 538 559 55' 518 570 ~ 918 clu 1.1.681 
PREZZI ALLA PROOUZIONE 1968 12Z ZOO m 6'Z llZ 600 llZ OOO llZ OOO llZ OOO mr,oo 115 zoo 116 OOO 117 JOO lZl 100 m OOO mooo 115 OOO Formagglo di grana vecchlo 
1969 135r,oo m 800 1,5 500 I'S OOO 1"8 OOO ITALIA F.co ca .. ificio - per partite 24 118 075 m·z'z 11'500 m 500 115 800 119 700 12, 600 IZ9 800 137 JOO 
Inter• - ata~-turo min. 
18 mul - anna 1970 150 583 1"8 OOO 151 500 157 500 160 500 165 OOO 161 500 171 OOO 171 OOO 
INKOOPSPRUS 1968 31' 306 3ZZ 3ZZ 317 Z86 JOO 310 319 3Z9 332 3'1 3'6 3'8 VAN DE GROOTHANDEL 
.NEDERLAND •Goud .. kaaa, .olm, 30 19611 3JD 323 3'6 335 319 315 316 323 JZ' 3JD 330 3JD 330 3JD 2 wok., oud• 
1110 m 330 330 330 »Z m 3'0 3'0 ~2 3U ~9 
1968 5 375 5 165 5 "°° 5 r,oo 5 "°° 5~ 5 220 5 2C3 5l'J> '820 '860 '910 5 D'O 5 068 BELGIQUE PRUS AF FABRIEIC 
43 1969 '950 '9'1 5 110 5 OOO '850 '8'3 '835 '915 
' 925 ' IJ)9 '928 '971 '993 5 015 BELGI! , Goua.Uaa, .... 1 .. 1o 




P,.1 .. -Prt. I RE-u.c. I IOOk1 
GROSSHANOas. 1968 93,750 9' 500 96-500 96 OOO gt,.000 BQ.?50 17 750 1po;o 89-2511 QJ.000 I 'II.OOO 100 <M IOPr.11 101 XII 
8.R. EINSTANCSPREIS 1Govda "5" (5-6 Wocher.)• 05 1969 lct;.2o;o CJI .. , I •OJ OOO no """ "'- Mll m'Kft 01 , .. C11.Xll al..IXlll "' "" .. Mll 101 ...... 1110 tct. ... tct. DEUTSOIL. 1. Sorte -; Kalner Noti1M1g 
1970 IOI 159 ID' 098 101-91' 100.121 100 820 100 120 101 6J1 102.186 102 ,5 
PRIX OE GROS 1961 98,Z37 100,170 103.503 97,021 99,0,7 99,0'7 101,275 99 oi,7 99,oi,7 103,503 03,503 01,275 101,503 102 Z88 
oSt.-Paulin• 
II FRANCE M.l.N. Parl1-Rungi1 1969 100,060 95,7" 100-262 102 Z88 CJll.01' I 'lll.01' CJ5.806 CJ5.806 CJ5.806 qz 'JS I QIL1172 19'.en m ant .. ,.,, T.V.A. compri11 (a partir 
1970 95,,99 96.86' 9' 883 96-86' 100 6'5 99-7'' 96.86, 102 6~ 105,50 111,267 clu 1.1.68) 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1961 195,zoo 183,'27 180,160 179.zoo 179.200 b79 zoo m "o m.120 185.61.0 187 680 9'.720 182 r,oo mr,oo 8' OOO Formagglo di grana .. cchlo 
24 Lu 800 ITALIA F.co ca11ilicio - per partite 1969 188,920 ZU9,<J20 18l,ZOO m,200 185,280 91,520 199.360 207.680 216.6\0 219.680 r26,e8o Im 800 236.800 
lntw• - ato~onoturo min. 
269,ID 2n,600 18 moil • arma 1970 12~0-QTI 236,800 2,2,liOO 252,000 256,800 26,,000 273,600 
INKOOPSPRIJS 
'"'" 
86,7lo0 89.226 88.950 88.950 87,569 79.005 ll.873 85 635 88 12Z 'J>.H' 91713 9' 199 95,580 96-m VAN DE GROOTHANDEL 
NEDERLAND 1Goud .. kaaa, vol .. t, 30 1969 
01 ''" 
...... ""con ....... 1111.1" ..... ..... 
··-
..... 
.. "" IQl.1"8 QI 1"8 QI "" .. "" 2 woken audt 
1970 91,,36 91 160 91-160 91160 91.717 92,5'1 9},92} 93,'l23 ~.475 ~;751 99,409 
196e 107,500 103,JOO 108.000 108.000 108.00I 108.000 10,,r,oo 105 600 103 800 96.'oo 97 200 911.200 100 800 101.260 
BELGIQUE PRIJS AF FA SIUEK 43 1969 99,000 911,120 102,ZOO 100,000 97.DOI 96,860 96,700 98 }DO 911 500 98,180 911 560 99,,20 99 860 100.}00 8ELGIE • Gcnula -l<aaa, volvoh 






EIER - OEUFS 
• J i ....... -Prb / IOOS.;d -p11c .. I Metl_.lt Wihr•t •llonnele .. t1.-lt ..... ..,., ...... ...,. ... I • ~ ... CMtalla conc....m Its •rl• .! I i .a 
0 ~ G1•1 11r1 J , • A • J J A s 0 M D 
ERZEUGERPREIS(ERL!iSPREIS) 1958 14,3 14,4 14,2 12,8 13,4 14,0 14,0 12,7 12,2 13,7 14,8 15,9 17,4 18,2 
B.R. Verkllufo on Hondel und 
DEUTSOIL. Genouonscholten I) 04 1969 15,0 14,1 15,8 14,3 18,0 15,5 ll,2 12,8 12,7 13,9 14,2 13,3 ll,5 14,3 Durchschnitt dos Bundugebiotes 
1910 n,o 12,9 13,2 11,, 10,1 9,8 9,8 10,2 \ 
PRIX DE GROS 1968 18,86 20,52 17,88 18,41 18,05 18,03 20,37 17,86 17,81 21,18 21,50 23,23 27 II 2s.n 
FRANCE ·-Is calibres 56/60 gr., II c. moyen.1 1959 20,78 20,0l 18,48 19,23 19,87 19,24 17,27 17,74 19,89 21,51 21,51 18,28 24,19 23,12 
M.l.N. Poris·Rungis -T.V.A. 
1910 14,89 1',51 17,47 18,28 comprl 11 (a portir du 1.1.68) U,78 16,66 18,28 U,26 1,,2, 18,28 
PREZZI ALLA PROCUZIONE 1968 2244 2 312 2 292 2 054 2 024 1 963 1 OOO 2 005 2 029 2 353 2425 2 568 2 817 3 202 
ITALIA UOYG freschl 21 1959 2489 2400 2 624 2491 2 511 ,2 425 2 135 2290 2 274 2 357 2 520 2 319 2 363 2490 Media clello quotozioni rilovote 
nelle piano di°l6 provincio 1910 2 169 2 029 2106 2 186 1 9'} 1 7" 1 701 I 654 I 8" 
PROOUCENTENPRIJS 1968 11,56 11,92 11,15 9,97 11,54 11,88 10,ll 9,91 9,91 11,86 12,21 13,57 15,28 15,64 
NEDERLAND •Kippelieren van .1:. !II g• 31 1969 12,57 10,55 10,83 10,78 13,50 11,63 9,41 9,76 9 53 10,55 ID 44 9 70 10 55 9.98 
1970 9,08 9,53 9,64 9,61 7,83 G,87 8,30 1 88 7 .. 88 
1968 152 162 147 126 150 149 142 135 142 165 m 191 211 214 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS tO.Uf1 do 55 a 60 1• Prl• ro!.•b 41 1~9 173 155 166 156 196 175 142 149 140 151 153 139 149 145 BELGIE 1ur lo aarcha do ltrvi1Loutam 
1910 m m l'° 
"' 
117 100 91 106 110 
PRIX MOYEN A LA 1968 260 250 333 333 292 '250 208 208 208 208 208 250 250 250 
LUXEMB. PRODUCTION 50 1969 T.V.A. comprise (a portir m 233 250 250 250 250 208 208 208 208 208 250 250 250 
du 1.1.70) 1910 m 250 250 250 250 208 211 
PreiH ~Prix I RE - u.c. I 100 StUQ - 100 piicH 
ERZEUGERPREIS(ERLl3SPREIS) 1968 },575 ,,600 "550 },150 ,,,50 ,,500 },500 },175 },050 ,,,25 },650 "975 ,,'50 ,,550 
B.R. Vert.Buie on Hondel und 
DEUTSCHL. Gonouonscholton I) 04 """ },750 },580 },950 "575 ,,OOO },875 
'·'°° 
},200 "175 ,,475 "550 ,,:m ,,689 ,,907 Durch1chnitt dos Bunclesgebietos 
1970 "552 },525 },607 },115 2,?60 2,623 2,623 2,787 
PRIX DE GROS 1968 "820 '156 "622 
''2' },658 '652 ,,126 "611 '607 4,286 4,'55 '705 5491 5.422 
FRANCE 
·-Is calibres 56/60 gr., 
II c. moyen.1 1969 4,209 ,,868 ,,7'9 },895 4,025 },897 },498 "59} ,,029 ,,017 },87' },291 ,,'55 4,16} M.l.N. Poris-Rungis • T. V.A.. 
comprise (a portir du 1.1.68) lq"/Q '424 },OOO },291 ,,291 2 564 2,681 z 612 '291 3,145 3,291 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 '"590 '699 '667 }.286 H58 }1'1 },136 '208 '246 },765 "880 '109 4,507 512} 
ITALIA uova frosche 21 1969 Media doll• quotozioni rilevote 1.1112 l.8'° 4.198 1.Cll6 4018 J,880 J.416 },664 },638 },771 40'2 },710 },781 1.984 
nelle piouo di 16 provincie 1970 },470 },246 "370 ,,,97 ,,109 2,790 2 722 2,648 2,950 
PROOUCENTENPRIJS 1968 }.19} '29} }080 2.754 '188 '276 2,98} 2.738 2 738 },276 
'·"' 
},749 4,221 4.}20 
NEDERLAND • Kippelieren van ± !II g• 31 1969 3,472 2,914 2,936 2,978 3,729 3,213 2,599 2,698 2,633 2,914 2,8114 2,600 2,914 2,757 
1970 2,508 2,633 2,663 2,655 2,163 1,898 .1,740 2,J7l 2.111 
1968 }.O'° J.240 Z.940 2.520 J,000 2.980 Z,840 2 700 2,8'° MOO "480 "820 4,220 '280 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 10ouf1do55a601• Prla roltft1 41 1969 
'460 '100 },'20 },120 '9ZO '500 2,8~0 2 980 2,800 J,OZO ,,060 2 780 2,980 Z,900 BELGIE our lo a arc he do ltrvi slioutam 
1970 2,660 2,620 2,800 2,860 2,3'° 2,000 1,820 2,120 2,200 
PRIX MOYEH A LA 1968 s.zoo 5 OOO 6,660 6,660 5,840 5,000 4,160 4,160 ,,160 4,160 4,160 5,000 5,000 5,000 
LUXEMB. PROCUCTION 50 1969 4,800 4 660 5,000 5,000 5 OOO 5,000 4,160 4 160 4,160 4,160 4,160 5,000 5,000 5 OOO T.V.A. compri11 (a portir 
du 1.1.70) 1970 4,660 5,000 5,000 5,000 5,000 4,160 4,160 
'I AD 1.7.70 VOIUull an Ertasaungsbetrj unc1 deron sammmtenen -








GET RE IDE UM D RE IS - C E R'E ALES ET R I Z PRIX MONOIAUX 
e 
, .... k ..... 
.i c Pro1 .. • Prb•/IOOh Ou•IJ•it PreiMtliuterunten n ~f 1! 
''"""•' 
oe .. u. concem•ftf ••• ,n. !! d ... u .. :I'! .u cB u,i J , .. A II J J A s 0 M D 
ANGEBOTSPREIS 1961 RE/ 6 ""' 6 6'' 6 663 6.'l'Jll 6 608 6'9'; 6,67) 6,873 6 65S 6.120 6.818 6 81~ 6 "'" Welun - Bit .... 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1969 RE/ 6,599 6.728 6.660 6 6'8 6.630 6,700 6,733 6,71J 6.558 6 323 6.519 6= 6'V elf Rotterdam u.c. Hcsnlwlnter II RE/ 1970 u.c. 6,185 6,003 6,m 6,312 6,Z~ 6,119 6,m 6,517 7,025 7,169 
1961 RE/ ,,900 5,,Z5 5,,75 5,,Z5 5,100 5,000 ,,800 ,,675 
'·'Z5 '·~ '575 '·775 '800 u.c. Weiun - Bit GROSSIWIDELSPREIS 04 RE/ USA PRIX DE GllOS 1969 u.c. '850 '·950 '-875 '·775 ,,750 ,,8Z5 '7Z5 ,,625 '·600' '825 '715 5.!M 5-v;\ Stndanl Chicago 1. Teraio 
1970 RE/ 5,355 5,5'16 5,\61a 5,,37 5,Z"6 5,000 5,219 5,548 8,066 u.c. 
1961 RE/ 7'83 7 615 7.630 7.580 7 "65 7'18 7 503 7 "63 7'33 ?.'25 nn 7."~ ''I~ ANGEBOTSPREIS u.c. Weiuo - Bit PRIX DE L'OFFRE 30 1969 RE/ 7 185 7 600 7-5'5 6 '"1l Kanode u.c. 7,388 7,125 7,110 7,115 7100 6 9'18 6,935 7125 7.ZIO 
Mon11• 11 elf Rotterdam 
1970 RE/ 7,ZIB 7,3'5 7,376 7,Z?9 7,3'8 ?,156 7,25' 7,Z57 7,586 7,798 .... 
1961 RE/ 6 675 6 500 6 '75 6,575 6,575 6,575 6,725 6,800 6 175 6,825 6 7Z5 6 675 6.72'i Woiaen - Bit EXPORTPREIS u.c. Konoclo PRIX A L'EXPORTATION 04 1969 RE/ 6 'Z' 6 725 6 7'iO 6.675 6 500 6 '75 6 500 6 '50 6 300 6,ZOO 5~ 6311 6-ZB' Northern u.c. 
MooltolMa I Winnl.,.g RE/ 6,Z57 6,lZO 6,IZO 6,IZO 8,120 8,175 8,28' 19'10 u.c. 6,Z8' 6,ZB, 
1961 RE/ 6,768 6,575 6,583 6,B,5 6,~ 6,920 6,CJIO 6,963 . . 6 668 6 650 6.600 ANGEBOTSPREIS u.c. Woizon - Bli PRIX DE L'OFFRE RE/ Argentina 30 1969 u.c. 6,5'8 6,555 6,600 6,6Z5 6,625 . . . . . . . 6,331 (Bahia·Blonea) elf Rotterdam 
1970 RE/ 6,309 . . . . . . . . . .... 
EINFUHRPREIS 1961 RE/ 6 ... 6-358 6 520 
6 ''° 6 011 
~-Br,n < .... < '"" 6.,28 ,_u,, 
'"° 
< ••• < ••• 11.c. 
Wei1on - Bit eif ouropOische Halen 1969 RE/ 6,068 6,"8 6,,53 6,Z6B 6,Z"8 6,ZBO 6,280 6,1,3 6,050 5,750 5,328 5,7Zl 5,779 USA PRIX A L'IMPORTATION 03 .... 
R1dw;o1or II caf ports ""1opaen1 19'/0 RE/ 5,9';1 6,0" 6,175 6,079 6,ZB, 6,1,Z 6,0BZ 6,5'1 u.c. 
1968 RE/ 6,683 6 750 ' ... L <D> EINFUHRPREIS .... . . . . . . . . . Weiun - Ble PRIX A L'IMPORTATION 71 RE/ Type 431 eif Rottordam 1969 u.c. 6,570 6,550 6,58D 6,508 6,,50 6,,Z5 6~ 6 t,00 . . . . . 
U.R.S.S. RE/ 
1970 .... . . . . . 
ANGEBOTSPREIS 1968 RE/ 5,183 5.59'; . . 5 658 5 553 I ~.'lli1 S.060 '833 ,_,,.; ,.708 5.0ZO . ""' .... 
Genii - 0.-ge PRIX DE L'OFFRE 71 1969 RE/ ,,71Z '-665 ' 570 '618 '681 ,.'i2S '-''S '8111 qia ' ... USA II eif Rotterdam (kipptgerst) u.c. . . '718 Two rowed 1970 RE/ . . . . . u.c. . . . 
ANGEBOTSPREIS 1961 
RE/ 15,Z,5 .... . 5.953 5 755 5 6'3 5 5ZO 5-'15 5 060 '770 '-"" ''" ' .... 
" ,.,. 
Gersto - 0.-go PRIX DE L'OFFRE 30 1969 RE/ 
"'"3 ' 9'ol '768 '615 '60' ,,681 ' ... "Ql'i '•« L M1 elf RotttrdGlll (maaltypt) u.c. . . . USA Ill RE/ 1970 .... . . . . . . . . . 8,909 
1961 RE/ 5,050 5,375 5,375 5,~ 5,t,00 5,150 5,075 5 050 '·~ HOO ' "" 'OM '"'" Gento - 0.-go u.c. Konodo GROSSHANDELSPREIS 1969 RE/ ,,,18 '-675 '-700 '375 '-375 . '·300 '.l'l'i '.r15 ,,157 ' , .... , .. , PRIX DE GROS 04 u.c. . Koo. Wutom I 
'finaip11 1. Teraia RE/ 
,,617 ,,891 5,164 5,628 VII 19'/0 u.c. '-617 '-617 
'""' ' ... 
,,809 
EINFUHRPREIS 1961 RE/ 5,550 6.100 5-9'15 5 800 5.6r,o S.t,00 I <.<nn 5,,25 5.,50 S.7<.11 5.zr,ii <XII .... . eif Nordsoehafen RE/ Gertto - 0.-ge PRIX A L'IMPORTATION 04 1969 .... 5 i,a, 5 "°° . . Argenti•• eaf ports mer du Nord RE/ 
,,75' ,,75' 5,0Z? 5,191 5.zl6 5,02 5,601 1970 u.c. . 
1961 RE/ 5 608 6 OOO 6 llfl 6 0711 5.71,0 •. 7X ...... 
' "" 
._ ,,. ~ "'' """' " ... ANGEBOTSPREIS u.c. . Heier -A.,..ioo PRIX DE L'OFFRE 1969 RE/ 5,ZBI 5,608 5,Z35 5,325 5,Z"8 5,010 
' 963 ,,800 5.m 5 '73 USA elf Rottordam l) .... . . . 
11/40 Iba 1970 RE/ . . . . . . . .... . . . 
1961 RE/ '·'50 5 175 5 375 5.,75 I~-':-; qr,ii ' ... '<M ' 07~ ' ,,. l ••< lRM ' ... u.c.. Hofer - Avoioe GROSSHAND£LSPREIS 04 RE/ • l<t 
' 110 USA PRIX DE GROS 1969 .... ,,,II 5,050 5 075 ' 575 '-575 '5Z~ ,,Z50 ' 22S '100 ' 175 '"'" Wloito or. II Chicego I. Teraia 1970 RE/ ,,399 ,,153 ,,180 




GETREIDE UHD REIS - CEREALES ET RIZ PRIX llONDIAUX 
e 
Pro4ulatun• .i : pre1,. - P1hvlOOk1 Quollllt PreiMrliullnUnpn n ~i l:! p ........ Oitall• concemont 1 .. prl• 
.! I d :t! ....... lJ cH ~l1i J f II A II J J A s 0 N N 
l~ RE/ 5.525 S.675 5.675 5 675 5.675 5 700 5.700 5,725 5,,50 5,liOO 5 375 5 150 5.m GROSSllAHDE LSPREIS u.c. Haltr - Ani .. REI Keaodo PRIX DE GROS 04 1~9 u.c. ,,6'6 5,375 5,275 ,,925 ,,975 ,,925 ,,675 ,,r,oo ,,m ,,175 3,980 ,,317 
'·'" Kea. 'lutont II Wiuipet 1. T ... 1a RE/ ,,727 5,027 5,820 19'/0 u.c. ,.sea '·sea Hat ,,"81 ,,"81 ,,672 
l~ RE/ 5.320 5.155 S.163 5 Z28 5.315 5.6JO 5 9'il 5.115 5,5911 5 163 5.008 '9ZO '·9ZO ANGEBOTSPREIS u.c. 
Haltr - AvohM PRIX DE L'OFFRE 30 1~9 RE/ '885 '-~5 5.255 5 O'tO ,,750 '716 "519 Plata cif Rotterdam u.c. . . . . . . 
RE/ 1mn u.c. '8<11 . """ •-210 "-'i4.l 6,2'6 6,066 6,138 6.:51" . 
EIHFUHRPREIS ICU RE/ .... •-600 •.6r;n ·-~ ._,r;n .. ..-,.; •.m S.175 ,.11111 um ,.11111 ·-~ "-6r.ll u.c. llois - llors cif HordHeh8fen 04 RE/ 
•-8'' PRIX A L'IMPORTATION 1~9 u.c. 5 738 5 600 5.600 5 500 S.650 MlO 5825 seoo ,,100 '675 5,652 5.1,7 USA Yellow caf ports mer du Hord RE/ 1970 u.c. 6,230 6,3'9 6,2:51) 6 2JO 6,M e,667 e,na 7,188 7,,59 
ICU 
RE/ ,,~50 '700 ,.67'; ,,700 '5X '·~- ,..,,,7s ' ,r;n ,,l'l'i ' 11?< 'lL ,_,,'S?S_ _,,52L u.c. llois - Mars GROSSHANDELSPREIS 04 1~9 RE/ ,,7'8 ,,625 ,,575 
'·550 ,,750 5,025 5,050 ' 975 ,,800 '675 ,,,10 ,,m ' 727 USA PRIX DE GROS :,,.c. Mind II Clilcogo I. Torala 
1970 RE/ ,,809 ,,809 ,,836 ,,9't5 5,055 5,191 5,273 5,683 5,G~ u.c. 
l~ RE/ 5,863 6,558 6,293 5,CJ'JI 5,673 5,713 5,905 5,768 5,700 5,580 5,,"8 5,69' 5.950 ANGEBOTSPREIS u.c. 
Mais - llors PRIX DE L'OFFRE 30 1~9 RE/ 6,363 5 9ZO 5.715 5,,75 5638 6,lJO 6 238 6,,15 6,798 6 895 7,0't9 6,956 7 036 cif Rotterdam u.c. Plata 
1970 RE/ 6,,20 6,387 6,135 6,110 6,751 6 751 6.120 7,1'1 7,707 7,519 .... 
EIHFUHRPREIS l~ RE/ 22.575 ~H50 2,.138 26.208 ~-853 23-613 ~3 UB 22 730 22 ''" 2'-~ :>o.'WI 11-•n I 111n u.c. Rois - Ria elf norddoutscht Halen RE/ lG.O'lt. Tlioilaadt PRIX A L'IMPORTATION 02 1~9 u.c. 11.570 ~8.650 U.208 11.m ~7.803 11,003 8.690 18 905 18,CJZO 11.903 8 6JO nR.111.< 
Loaglr.ora cof pcwts Allom•"1• du Hord 
1970 RE/ ~7,99Z 16,7'D 16,653 lS,910 .... 15.28' U,861 
EINFUHRPREIS l~ RE/ 20 725 h9 955 bn 176 20 851 ~l 520 22.320 l>p111 22."/Sl 20.110 118 128 111..801 110.'ICIO I 10.0M u.c. 
Reis - Ria frti deutsche Grenze RE/ PRIX A L'IMPORTATIOH 02 1~9 u.c. 18,"66 ~9 '65 ~8-~ 11.610 B ''/'j lB.U~ 9_-v;, lB-"'' lBtn 111.crn 17.r.111 110 ..... lCj ~15 halita franco fronliirt ollomando 




ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRE - CAFE - THE 
PRIX MCNDIAUX 
Pi.Mtua4 if ! Q.olitlt .... , ............... I'm•• - "'"" 100 kt l'...,ltol Ditell1 concelMftf I•• prl• ,tl:! 
-"" 
.l f d J~ 'l . lJ "~ :l ·1 ,. ,. II A II J J A ' D M D 
Rohacbt llQ RE/ ,,675 s 375 '·950 '300 
' 300 
,,600 ,,275 ,,075 GROSSIWID£LSPREIS u.c. 3,175 3'00 ,,S2S 6,075 6600 
lloltbatr. I PRIX OE GROS 
°' 
1969 RE/ 7,693 6,725 7,350 l,'DD 1,575 1,500 l,ISO 1,325 7,250 7,375 1,m 7,10, 6,,75 Sucre lnt NowYorli u.c. 
Caatr ........ I. Tonllll 1970 RE/ 7,261 7,261 7,760 1,060 8,308 8,4i0 8,497 8,83, UoCo 
1961 RE/ S,167 5,650 5 551 5,205 ,,139 5,osa ,,159 ,,550 ,,287 '·~ ,,112 6,077 1,110 u.c. 
Rohacbt'6' LONDON COMMITTEE PRICE 60 1969 RE/ 7,975 7,266 7,781 1,m 9,026 1,963 1,912 1,279 7,377 6,91, MS! 7,7'8 7,379 Sucre lnt'6° di UK .... 
1970 RE/ 7,166 1,232 1,796 9,323 u.c. 
·-RE/ 
cl f.Prti s nordcleutscho Halon 
1961 u.c. 90,,so 91,000 91,325 92,325 92,000 92,000 92,175 91,325 91,000 90,175 81,750 86,500 ~.200 
Rohkoffe RE/ Santos prlx col ports Allomogno du Hord 02 1969 u.c. 9't,5S3 86,625 86, 750 86,,75 86,375 86,500 86,'75 ~.175 92,,so 99,750 lOS,''6 llS.''7 119,109 
H.Y. Hr. 2 RE/ 19?0 .... 125273 12,,,5' 126,229 126,229 126,50 127,869 129,7'5 1:50,'6\ 
1961 RE/ lD',021 119,800 lOS,:500 98,500 103,,50 106,200 99,625 99,000 96,600 92,275 101,500 lll,600 10?,'50 Auktionsdurchsclw1ittsprois u.c. Too - Thi Prix moyon oux onchir11 02 1969 RE/ 98,511 IOS,850 100,575 95,675 93,025 9't,350 89,025 ~1,625 90,850 97,0SO 111,529 m,63' 109,126 London u.c. 
1970 RE/ 110,792 108,962 108,279 107,D'9 113,005 m,962 113,'62 ID',23' u.c. 
WELTllARKTPREISE 
0LSAATEH UHD PFLAHZLICHE 0LE 
PRIX llCINDIAUX 
- GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
t 
ProMtun4 
=i s Pre!" - Prhr/100 kt · Quolllit PrelHrl .... Nftgen 'i 
,,..,u •• Detalla concemont IH prlx 
·!! 
··I i1 , "I:! .,.11 .. JJ :l~ B ihi J ,. II A II J J A ' 0 M D 
1961 RE/ 10 69, 11.1:50 11,095 11 1:50 ll,D'3 11,015 10 808 10,703 10375 10 080 9,gr,, 10 'SO 10.555 Sojoliohnto u.c. 
So11 
clf..Prois Homburg 
02 1969 RE/ 10,'67 10,688 10,785 10,?'' 10,115 10,?15 10,"8 10,'65 9,1,3 9,m 9,5'6 10,320 10,,99 USA prlx col Hombourg .... 
ttlli II 1970 RE/ 10,858 ll,D'9 11,276 ll,:509 11,,?0 ll,125 12,,77 12,095 .,,c. 
1961 RE/ 16 6'8 15,608 15.825 16,l'D 16.610 16,68' 16 '93 16.000 16 203 16 228 16.598 I? gr,, 19.,1' Erinuulom• cll.Proi s norddoutscho Hafen u.c. RE/ Grain• prlx col ports Allomogno du Hord 02 1969 u.c. 20,"2 20,008 21,698 21,138 21,615 21,888 21,120 20,555 19,,9' 18,720 11,9" 20,235 20,109 
d'orochido RE/ tlittrl• 1970 u.c. 21,9't5 21,866 21,2\6 22,m 22,5:50 22,191 22 "6 22,652 
1961 RE/ 2',250 26,075 26,'35 21,m 27,018 28,2'8 2,,000 19,785 21,210 19 '78 19.175 19 695 20,625 u.c. 
Kap., cil.Prois norddtutsch• Halon 02 1969 RE/ 20,m 20,611 19,765 19,610 19 6'3 19,601 2,.,02 Copnih prlx col ports Allemogno du Hord u.c. 19,m 18 158 18,788 19 725 20 058 22 199 
Philipplnu 1970 RE/ 2',180 22,?\6 2,,090 2"951 22,202 21,50, 21,720 19,966 u.c. 
Sojolll 1961 RE/ l?,850 19,725 9.500 19 200 19,050 18 950 17700 16.200 IS 725 16 3Z5 16.~SO 11.200 11.125 .... 
Hullo do sojo cif..Prois Hord111hafen 
04 1969 RE/ 26 120 25,5'6 vorsch. Hoiltunfl prl x col ports mor du Hord u.c. 19,500 18,100 a,szs 17,575 16,750 l?,075 17,,25 l?,??5 l?,125 19,775 22,53' 
divers lieux RE/ 25,519 26,m 27,295 29,290 :50,219 28,??0 29,°" 28,852 27,32• d'origin• 1970 u.c. 
1961 RE/ 27 100 25.175 25,575 25 700 26 100 26 ?00 28 12'i 26 "~ 26m " ""' 26""' 28 ~,.; '12.100 u.c. Erdnuuil cil·Prei s Horduohafea 04 1969 RE/ n,oa, 3',575 3',925 3',150 3',375 31,,25 '1,650 ,,,,97 Hu ilo d' orachido prix col ports mor du Hord u.c. '2,050 31,875 32,500 ,1,101 '5,02? 
Nittrl• 
1970 RE/ '5,219 ,5,1'7 3',590 '5,?92 38,251 38,1'2 38,251 38,962 31,H' u.c. 
OUollonvorulchnls llthll lt!Ztt Soito - Sourcos volr domltre pogo. 
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BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE 
PRIX MOHDIAUX WELTMARKTPREISE 
BEURRE - FROMAGE - GRAISSES ANIMALES 
t 
p,. .. kt ... ~ 
·1 s: P..i.. - Prlo/ 100 k1 O.olltlt ,,. ... ,,au .. "'".- 'I Ditail concem•t 1H prlx ):! .... Predult ot ·ll d ~.a1 ..... " lJ ,g lu1 J , M A M J J A I 0 N D 
GROSSHANOELSPREIS 1) 1968 RE/ 56,075 60 500 60,500 60,500 60,500 56,250 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 u.c. 
O.tddar frel Grouhandol - London RE/ lin11t PRIX DE GROS 
°' 
1969 u.c. 53,396 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 52,723 53,279 53,279 
Now ZHlond fninco gro11l 1to - Londroa RE/ 53,279 60,930 1970 u.c. 53,279 53,825 53,279 61,202 60,930 81,202 60,930 
1968 RE/ ,9,,75 50 750 ,9,000 ,8,850 '8,775 
"·'75 '6,750 '6,700 ,6,725 '8,975 51,025 53,575 53,950 Ken - Fromo;o GROSSHANDE LS PRE IS u.c. 
obMolkorol RE/ 45'4 PRIX OE GROS °' 
1969 u.c. 52,786 5',000 53,950 51,525 ,9,950 ,9,675 ,9,825 ,9,800 52,175 55,500 53,,3 57,1'1 57,1" 
Donomark diport loitorlo 1970 RE/ 57,1°' 57,m 56,913 56,366 56,229 56,257 58,229 58,202 58,087 u.c. 
1968 RE/ 7G.725 70,725 70 725 70,725 70.725 70,725 70,725 70,725 70,725 70,725 70,725 70,725 70,725 u.c. 
Butter - Bourro 
GROSSHANDELSPRE IS RE/ 
PRIX DE GROS 31 1969 u.c. 70,71~ 70,718 70,718 70 718 70.718 70.718 70 718 ?ft 718 70 718 70 718 70.711 70 718 70.718 NowZoolond Lond111 RE/ ~3 ! 70.718 1970 u.c. 
···.:.. 70 718 70,718 70,718 71,271 n,309 74,309 
1~ 
RE/ 8, 800 
Butter - Bourro GROSSHANDELSPREIS 
u.c. 
RE/ I. Quolitit PRIX OE GROS 31 1969 u.c. 83,978 
Od ...... Lond111 RE/ 1970 u.c. 
1968 RE/ 10,700 Tol1. FOB-PREIS u.c. losolodomgtn PRIX FOB 02 1969 RE/ l',70J s.11 ...... NowYorl 
u.c. 
1 Foney• USA RE/ 1970 u.c. 
Amorik. Schmalz lri>R RE/ 16 .... 101• CIF-LONOON u.c. 
Groin• am9ric. 02 1969 RE/ 21.8'10 CAF - LONORES u.c. on vrac RE/ Prime 1tean1 1970 u.c. 
-· 
1968 RE/ 10,oi,a 
Horingol, Ion PREIS AB WERK 
u.c. 
RE/ Hu ilo do horeng PRIX DEPART USINE 02 1969 u.c. .,.716 






Oiihlllh concemont le• prl• ,, • .,it •. :!I d q..iollt9 JJ 
Erdnuuoxpollor cif.Proi1 Nord1Hh8fon 1968 
Tourttav prl x col porta mor du Hord 04 1969 d'orochidt 
Argontino 1970 
Fi1chm1hl cif.Proia Nord1Hh8fon 1968 
Forirtt clt poiuon 




cif.Proia Nord1Hh8fon Topiokomohl prlx col porll mor du Hord 
°' 
1969 Forint cla aanioc 
1970 
1968 
Sojuchrot Gro11hondol1proi1 Homburg 06 1969 Prix do groa Hombourg forint da 1ojo 
1970 
Quollonvorzolchnla ouf dor lot1toa Soito • S-cu volr lo umliro pogo. 
'> Ab Mai 1810ohno Rinde - Apotllrdo maJ 1t70un16corco 
! 
li s: i .... 
H '• ('i 
.5 :! !hi 
RE/ 9.710 u.c. 
RE/ 9,900 u.c. 
RE/ 
u.c. 










RE/ 10.225 u.c. 
RE/ 10,156 u.c. 
RE/ 
u.c. 
88.950 89 225 89 500 89,225 85,,50 82,050 82,050 II 775 81,775 82,050 82 050 82 050 
82,0" 82·°'' 82,0ltlt 82,0" 82·°'' 82,0" 82,0" 82,0ltlt 8,,530 88,3911 88,67, 88,67' 
88,67' 88,67' 88,,911 88,67' 883911 88.398 88,398 88,874 
11.155 10 605 11,068 11.223 II OOO 10 '05 9 920 10 il,O 10,098 IG.398 11.685 II·"' 
11,110 11,UJ 12,698 IJ,8,5 H,573 .,,375 ~,,550 17,06, 18,03' 16,,91 16,9'2 15,828 
1~.<;1,1 15.82'1 16,270 17 858 18 '6J 18,055 18,038 18,,79 
18.'!l.S 17 618 18.'25 17.3'' 16 260 14.ll20 ~6 3911 15 295 15 OOO 16 69J 18.QQI; 18.268 
19.m 
-
20.Cll.O 18.QQI; 17 715 17.71S ~8,583 21,888 22,755 26,412 28,,97 28,060 
25,92, 26,790 26,514 28,522 25.727 2, 408 24 979 27 066 
11,815 I0,47J 9,5'8 10,oi,a 10,58} 9,5'8 9,21} 9,000 9,005 10,630 10,418 10,235 
11.260 11.870 II IOJ 11.693 12,,25 12,993 2,99J IJ,985 14,,10 
-
20,795 22,298 
22.m 22 1'5 22 1'5 22 °" 24.607 2,,"9 2J 717 2J 621 
PRIX MONDIAllX 
ALIMENTS DE BETAIL 
p,.1 .. - Pno/ 100 k1 
J , M A M J J A s 0 N D 
10.725 10 '..ii 9.850 un 9.720 Q.775 O.WI G. '..ii 9.283 q,4qi; 9.411 Q_,lR 
9,'IJ 9,48! 9,500 9,450 9,7'8 9,8'8 9,850 9,850 10,290 10,022 0,65, 10,705 
10,m 10,986 11,2,, 10,9"5 10,697 I0,6J9 10,515 11,112 10,915 
12450 11,900 II SOO 0.950 lJ 150 [J 975 14.}25 14.100 13.075 12.900 5'25 IJ 875 
l,,OZ5 14,500 
·'·'°° 
4,625 lb,525 ~7.725 17,775 17,525 19,225 21,621 'J,306 22,7'2 
20,929 20,191 18,224 18.661 19 918 l20,464 20,519 20,437 20,601 
5,190 5,300 5,293 5,m S,295 5,IJB s,210 5,195 s 225 5.3'5 5 375 5,258 
5,21,0 5,250 4,875 4,900 5,J50 5,463 5,580 5,500 5,455 5,095 5 J9J 5'596 
5 9"0 5 967 6 079 6,,97 6.S77 7.178 7,303 7,410 7,0llO 
a.<M Q O<ll 9.775 9.875 10.000 10 025 10.,00 10.600 10 600 11.075 10-'..i! 10 1-.il 
10 '°° 11.325 10 550 0 075 q,975 9 950 Q.750 Q .,~ 10 100 10.012 9.m Q.836 
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WELTllARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
SCHLACHTK0RPER ODER TEILST0CKE VOH RIHDERH UHD SCHWEINEH 
. CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVINS ET PORCIHS 
! 
Produ .. t uncl .i s: 
Qualltlt Proisorliuteruntert H ~if:! ,,...,It •• Ditolla concernant I•• prl• :! ! ~j .. , l" . 4'1allti JJ 2. • l J cb 
-•Ui 
Di!ni oche Bacon 1968 RE/ 76.2,3 79.005 u.c. 
Bacan danai 1 Noti1rvng1pr1l1 In London 31 1969 RE/ 82,320 81,,92 I. Quali1n1 Prix cote 6 londres u.c. 
I. qualire 1970 RE/ 85,912 u.c. 
Rinde"lertol 1968 RE/ 97,725 .. Hlnt'"lertel u.c. 
ei.11-a..." Smithfield Marht 02 1969 RE/ 8,,250 rtierpos• London u.c. 
t'.~.~lrl9"6 1970 RE/ 172 869 ... c. 
~lacht1chw1in1 1968 RE/ 56,125 59,075 u.c. Porcln1 de Schlachtgewichtsprei 1 RE/ boucherie Prix poid1 abattu 04 1969 u.c . 66,015 60,000 
• Qual Kopenhagen RE/ Pan•mn 1970 u.c. 7',63' 
WELTMARKTPREISE 
GEFLOGEL UHD EIER 
! 
Produktunlf i'I = PtelHrliuterun;en ~{ i~ Quolltit D9talls concemant In prl• .. d Proclult et =~ .:·1 !f ; qu•llti Jj J~ Ull 
ErzO\lgerprei 1 (Grundprei1) 21 1968 RE/ 17 775 u.c. Eler lroi Sammel11elle. RE/ 
°"''' 
Prix a la production (prix 06 1969 u.c. 
Danemarli do baH) 1) RE/ franco lieu do la collect• 1970 u.c. 
1968 RE/ 55 OOO u.c. 
Elor - 0..'1 Frei doutsche Gronze 1969 RE/ ,0,000 1Cla111S (+6SFI Fronco lrantiero allemande 02 u.c. 
Danemarli 
1970 RE/ y,c. 
' 'l Ab 1.11.159 Tolle ahne Knochon - A plttlr ctu 3.1U9 psrtla 11n1 OL · 








p,.I•• - Pllll/100 •1 
F II 
" 
II J J 
" 
s 0 M D 
75 '1' 71,271 72 652 72.376 76.796 76 796 76.796 76.7ci. ?B.m 177.62' 81 ,117 
78,729 77,901 77,901 78,729 86,,6' 85,912 8',702 79,558 11,,92 8'807 89,779 
87,392 87,392 82,597 85,083 89,229 87,293 88,m 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 97-7"' 
77,850 82,300 17,,50 90,550 90,025 8,,250 85,850 89,900 19,65' 190,1~ Ul,69' 
177,350 186.229 209-590 230 929 225.710 223.063 1911.970 
56,500 52,600 53 725 51.750 55 :SOO 55.775 56.325 57'50 57.550 58 ""' 1 .. 025 
60,175 62,375 62,075 61,725 66,050 69,,75 69,925 69,600 65,397 70,8'7 75,000 
7,,208 7',9" 7',22, ~3,03' 74,126 71,967 70,ll02 73,552 
PRIX llONDIAUX 
VOLAILLES ET OEUFS 
p,.ite - Prl-.1100 .. , 
F II 
" 
II J J 
" 
s 0 M D 
ll,500 l' 500 18 7r,ii l' OOO 11.000 12 >ell 16 OOO .,,,.,.,, ,. 'Kii I 70 t:M 
, __ 
12,250 19,000 16 500 u. 750 9 750 9.250 o.~ 9.000 ll 660 , ... , 
.. .. .. .. .. .. .. .. ~,,Mn U.IVV\ .. -
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
-


































• Statistischer Monatsberichh 
• Wirtschaft und Statlstik • 
Direkte Angaben/DoMees directes 
• Prelse, Lahne, Wirtschaftsrechnungen • 
Direkte Angaben/Donnees directes 
Direkte Angaben/DaMees directes 
eAgrarwlrtschaft• 
Deutsche Landwirtschaftllche Presse 
•Bulletin mensuel de statistique• 
Dlrekte Angaben/Donnees dlrectes 
•La Depeche Commerclale et Agricole• 
t Bollettino menslle di statlstlcat 
Dlrekte Angaben/Donnees dlrectes 
Dlrekte Angaben/Donnees dlrectes 
t Bollettino settlmana le• 
•Bollettino settlmanale • 
tMarkt• en Prljultuatiu 
Dlrekte Angaben/Dcinnees directes 
tMaandelljkse prljsopgave• 
Produktschap voor Zulvel, opgegeven door het 
Mlnlsterle van Landbouw en Vluerll 
•Maandstatlstlek van de landbauw• 
eMercurlales agrlcoleu 
Direkte Angaben/Donnees directes 
t Statlstlque agricole • 
Direkte Angaben/Donnies directes 
Direkte Angaben/Donnies directes 
Direkte Angaben/Donnees directes 
Direkte Angaben/Donnees directes 
• lntemational Sugar Council• 
Journal offlciel: eSuppi'ment awicole. 
Bundesminlsterlum fiir Erniihrung, Landwlrtschaft und forsten, 
Bonn · 
Statistlsches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Bundesmlnlsterium fiir Erniihrung, Landwlrtschaft und Forsten, 
Bonn 
Zentrale Markt· und Preisberichtstelle (ZMP), Bad Godesberg 
Zeitschrift fiir Betriebswlrtschaft und Marktforschung, Hannover 




lstituto centrale di statistlca, Roma 
lstltuto centrale di statistica, Roma 
Comera di Commercio, Milano 
Comera di Commercio, Mantova 
Comera di Commerclo, Parma 
Mlnlsterle van Landbouw en Vlsserll, 's·Gravenhage 
Landbouw·Economlsch lnstituut (L.E.I.), 's-Gravenhage 
Landbouw·Economlsch lnstltuut (L.E.1.), 's-Gravenhage 
's·Gravenhage 
Centraal Bureau voor de Statistiek (C.B.S.), 's·Gravenhage 
Minister• de l'Agrlculture, Bruxelles 
Minister• de l'Agrlculture, Bruxelles 
Mlnlstere de l'Agrlculture, Bruxelles 
Nationale Zulveldienst/Office Nat Iona I du Lait - Bruxelles 
Minister• des Affalres Economlques - Bruxelles 
AC - 55, rue de la Loi - Bruxelles 
Minister• de l'Agrlculture, Luxembourg 
London 
Communaute economlque europeenne, Bruxelles 

